



A ñ o L v H a b a n a — V i e r n e s 18 de E n e r o de 1 8 9 5 , S a n t i P r i s S , M m e r o 16 
• f e -
D E L A P O S T A D E R O D I L A H A B A l i 
ADMIJÍISTKACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA, 
Se ha hecho cargo de Ja ageucia de 
eate periódico en Güira de Macurijes, 
el Sr; D. Éjfje l Martínez, con quieu se 
servirán entenderse los señores siis-
criptorts en dicha localidad. 
También se ha hecho cargo de la 
Agoncia del BIAHIO en Limonar, Su-
midero, el Sr. D. Rosendo García. 
liaban i, 16 de Enero de 1895.-E1 Ad-
miíjifetrador, Victoriano Otero. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
ol día 17 de Eneró de 1895. 
Telegramas por el cable. 
SERYÍCIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diar io de la Mar ina . 
Al. DIARIO I)E I-A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D B A N O O K S . 
Madrid, 17 de enero. 
E n la s e s i ó n del Congreso de laoy 
e l S r . V i l a y V e n d r e l l se ha dirigido 
a l e e ñ e r Ministro de U l t r a m a r pre 
g u n t á n d o l e s i es cierto qne h a sido 
apresado en las aguas de l a F lor ida 
u n contrabando de guerra conduci-
do por el buque "Lagonda". 
E l s e ñ o r A b a r z u z a c o n t s s t ó q u e el 
Gobierno no tiene a ú n noticias re s -
pecto al particular, pero que inme-
diatamente ped irá informes. 
Otros s e ñ o r e s diputados pregun-
taron t a m b i é n á que altura se ha l la 
u n expediente relacionado con frau-
des cometidos en la A d u a n a de la 
Habana, cuyo expediente p á r e s e 
que se h a perdido. 
E l s e ñ o r Ministro de TTltramar re-
p l i c ó que se apresurarla á pedir an-
tecedentes. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Ministro de U l -
tramar que no p o d í a n quejarse los 
diputados de u n i ó n constitucional, 
puesto que los deseos del Gobierno 
son que todos los partidos p o l í t i c o s 
aporten s u s opiniones para resolver 
acertadamente el problema arance-
larlo, y que por ello se h a dado en-
trada en la C o m i s i ó n que ha de for-
m a r los A r a n c e l e s á tantos y tan va -
riados elementos. 
C i r c u l a n impresiones m u y opti-
mistas respecto a l niodus v ivend i 
con los Estados Unidos . 
Madrid., 17 de enero. 
L a s l ibras esterlina?, á la vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 27 -90 . 
Boma, 17 de enero. 
Dicen de M i l á n , que el f iscal s e ñ o r 
C e l l i ha sido asesinado y mutilado, 
a t r i b u y é n d o s e el cr imen á los anar-
quistas . 
ra r f s , 17 de enero. 
H o y so reunieron en V e r s a l l e s los 
dos cuerpos colegisladores para el 
nombramiento de presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
M r . B r i s s o n obtuvo en el primer 
escrutinio 3 3 8 votos, M r . F a u r e , M i -
nistro de Marina , 2 4 4 , y M r . W a l -
deck Rousseau , 1S4 . Ctros candi-
datos obtuvieron menor n ú m e r o de 
votos. 
Mr. W a l d e c k Rousseau re t i ró s u 
candidatura favore ciendo la de Mr. 
F a u r e . 
E a , el segundo escrutinio, Mr . F a u -
re fué electo presidente de l a R e p ú -
ca por 4 1 0 votos, habiendo sido de 
S O I el total de los votantes. 
X<a i n t e r v e n c i ó n de los socialistas 
á favor de Mr. B r i s s o n d e t e r m i n ó la 
derrota de la candidatura de é s t e . 
FONDOS PÜBLICOS. 
Kenta 8 por 100 interé» y 
uno de amortización 
anual . . . • • > . . . . . . . . . 
Idem, id y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba.., , Par « 1 pg P- oro 
Idem del Tesoro de Puer-
to-Eico . » . » . . . . . 
Obligaciones bipotocaria' 
del Excmo. Ayunta-
miento de la Habana. 
1? emisión 10 S U p£ D oro 
-?«v< id 3» •misiAc.,,.. 3i A 32 pg ü . oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba.. . . . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur..,. 
Compañía de Abnacsnei 
do Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Arao-
Hoana Oousolidada.... 
: 'ompaüía Cubana de A-
lombrado do G&S 
Nuera Compañía de Qai 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdena» á 
Júcaro 
Gimpañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos i 
Villaclara. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Perrecarril 
Droano.... 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano & 
Viñales 
Beftuerfa de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
28 á 29 pg D. 
17 á 18 pg D. 
2 á 3 pg P. 
P a r á l p g D. 
20 á 21 pg D. 
5 & 6 pg D. 
6 á f pgD. 
1 á 2 pg P. 
89 á 9J pg D. 
13 á 14 pg D, 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1̂  emisión 
al 8 por 100 
ídem úinm de 2? idem al 
7 por 100 
Bo^os hipotecarios do la 
Oorapaüía de Gas Con-
.nliiiftdl» , 
I 0 T 1 0 I A S D I 
P L A T A 
«TAOIONAL 
) Abrió de 93| 
. 1 Cerró de 931 
á93 f . 
á 93^. 
TCíSlS^RAfiAri OOMIÍJICIALES. 
Wiieva-York, e t w o 16, d í a s 
& i de la tarde. 
fjr.eías opacólas, á $1Í.70. 
CenténeSj 5 Si.83-
l^oüoiito f&taáifthil, ÜO di?., d.s 3 
í l JÍO!" do?iV>. 
Msrablos sobro Londres, 6(Hiv. (baHfliaaroK), 
KdwN sobro Parfe, 60 d.jr, (Uaniacros), a i 
francos 17|. 
M*?*» sobre Uamborgo, fiO dir. (bmuineros). 
& 951-
BOR?S registrados de Jos Estados-Unido-?, 4 
por ciento, fi 1132, ex-capéa. 
Centrífugas, n, 10, pol. 96, co&lo y flete, á 
24, nominal. 
Idem, en plaza, á 3 • 
R \K,ular A buen redno, en plaza, de ?ft & 21, 
Aí'lfiar de míoi, cti plaza, de 2 | <í 2 i . 
M eJoí de Ceba, en bocoyes, aomiasl, 
E l «aereado, firme. 
VE jrDIflUíS: 2,600 sacos de azflcaí, 
M ^k-ca del Oeste, en tercerolas, de $9,95 
á nominal. 
H«riu« P«!»nt Winnesota, Í 3 96 
Londres, enero 16 
Asflcarde remniarha, nominal, d 8[9i. 
AíScar centrífnga, pol. 96, á 1 I i 
l iom rexnlar reflnc, d ,8[. 
C >uiolldadas, & 104 9¡16, ex-interés. 
Díscaento, Baaco de Inglaterra, por 100. 
Ciatro por ciento espafiol, á 73J, ex-ia> 
P a r í s , enero 16. 
K jila, 3 per f ieato, 4 101 franvw* 8> rlss,, 
«s:=.lnteré?.. 
{Queia poohibida la repradveción de 
los telegrama» que anteceden, cr.n arreglo 
a l nr t í julo 31 de la Ley de Propiedad 
InUlectual.) 
ESPAÑA, 
f 4 á 4 i p.g u,, , 
FOHDOB PUBLICOS. 
Oblig. Aynnismiento 1* Hlpot*op 
Obligaelones HipctecariaB do 
Exorno. Ayvntam'í>rs*o........ 
UiUetoe Hlpctcoarioa de la IBIR di 
ü t b a . . . . 
AGCIONKB. 
Sbboo Bipañol de la Isla de 
Baüco Agrícola. . . . ^ . r . 
t íBEoo del Comeroic, FcírooM-rl-
les Duidoa de 'a Habana y Al-
macenes de Bfegla. .< 
íJonipillía de Caxaiao* de Hierro 
f/árdonaa j Jtloaro,......... 
•V'EspaBía üu!'la de ios Ferro-
rrilef ¿e Calbw-fiéa 
í?ompa5Ia de Caminci de Hleir.i 
do HfttonrM 6 Sabanilla.,,,-,. 
Compañía do Cwnthuw de Hierro 
do Su^ar, 1H Grande.. . . . . . . 
Cotipafifa de {jan»^ne de Hierro 
éo Cienfaegoe á Villftclara.. 
OompaEít del Parrooarrn ürb»no 
CciapeJSfa dftl Ferroaarril del OM 
'""timpafiía Okbaba á* Alitmbrado 
•1̂  Gs i ) , l , - , , . c . . , . 
íoaos Híp'j'ec-^rJot de la Conp'i 
•ifp. d9 jSf»» U-iisoHdíida 
0<jnpattía d s ©»• Hispano-Ame;-
Hoana Consalidada. 
OTaipaftift m Alersacoa.sf' de Ra^ia 
f'fctaüna.. 
Jjoñnorfr. ds .iüiícar de CArdena». 
OompaPí* áe A1CIR'J«Í6Í d f ! í i 
Siapresa i» Wavmic y HITOJ?!»-
ción d«l HiU"...... . , 
OompaSía de Almaoepos do Do-
nósltu de líi Habana 
Opligaolonsa RlpoteoarlM de 
Cienfueg?» y Vil]aclara. 
Red Toloffitilm ¿e la Habftn».,.., 
Crédito Territorial HipoUca t̂o 
déla I ib di Csba., 
Oompafifa Loajft da Vlveteí , , . , . 
OHi3ao lr .n1» , . , , . . , j 
?uiftles>-' Aocínnoí.. -. 
•r»K!i<r«''-.Ir.« -• m ' 
Bonos Hipotecarioe Convertidos 
do Gas Consolidado I 
>]«i$?£dm hit 
V*loy. 
S9i á Sí\ 
68* á 70 
100 á 1G8 



































Hr-hRiia. 17 da Enero de 1805 
m m m 
INOLAi fíKRA. 
FBÁKCIA.. 
A i,: •: ,\;. ' •.. , 
ESTADOS-UNIDOS. 
español ó francés 
á 8 d^. 
19 fl l í ' | p.g F . , oio 
ojpaf.ol 6 francés, 
á 60 di». 
5J i 51 p.g P., oro 
eapafiol ó francés, 
á 3 dfr; 
p.g P., oro 
I ó francés, 
C 3i á Ri i 
< eMa&o 
( i 'A d(v 
f 
n ¿ s í .íí 1'., oro ó francés, 
) Sin opttraoioces. 
iZÚCAUKS r D R G A D O » . 
Piano, ivtnen: d« t>rrosde y \ 
Billlean.x, bajo (i ¡rotular... 
Idcci, Idem, l'Hw., idora, bue-
nc R scp^irlor., 
í d m , IĤ PI, idem,Id.,florete. 
Vog^rho, inferior íí rdpu'.at, 
níraeroSáí». (T •.?!.). . . . 
ídeiri. bueno A superior, n< 
ra«ro 30 á 11, Ídem , 
<¿ft6 îadu, inferió! í regular, 
ntfirero !2;í '4, idem.,..,-
Tl*m bueno, n" 15 í 16, id.,-
Idcn «np«ri«>ir, u9 17 & 1?. id. 
)dcm Horet». n. 1S 4 "JO. iá . . . 
CBNTBtFUOAS DE GDAKArO 
Pcluriiaciói! 9ti. - Sacos; 
por IIJ kiíósr.-.m'B 
d.-'oye-: Ú9 
iiOCAK J)JS tCUSU 
Píiinriiao'ón S8.—No hay. 
AZÚCAK M48CABAPO. 
C. mún í reg'.Ur rífluo.—No hay. 
f l o r e a • v i<>£ <'r « « m a l a . * 
it/i. CA'-. IOÍ- l>. FJipe B-.-higua. 
DK F K t rOS.—1). Joaqnía Gumá. 
Es copia.—Habana,17 de Enero ê 1865, 
¿ico Presidente interino. Jacobo Ptltrt&n 
6, 0'JI53 de peso en oro 
— B l B í n - l 
l . I 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEIi 
Al'OSTAÍ>ERO » E LA HABANA 
Y E8CÜADRA DE LAS ANTILLAS. 
E S T A D O M A T O S . 
Negociado 29—Sección Marinería. 
AVISO. 
Concedido por la Dirección del Pert onal del Mi-
nlpterio de Marina, enganche por los cuatro años in 
teresados, al Cabo de i. ar de primera clase FraLC.Sí.o 
Cumbua Pacheco, óigoorándore su paradero se le ci-
ta por ei te n:edio cen el fin de que concurra á este 
Es+ado Mayfr íl hora híbil de t ñeina para {reatar BU 
coi.ffinniüd. 
Habana, 16 de Enero de 1895—E! Jffe de Estado 
Major, Pelayo Pedemonte. 3-18 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
J NUNCIO. 
D? María de la Luz Castillo y Alraf^z, viuda del 
AyudaDte do la Brigada Sanitaria, D. Dionisio Ca-
rrepas Pérm, que repidíu en U ettancia Pinto, Veda-
do, se servirá presentarse en esto Gobierno Mi:itar, 
de tT> K <-V:;}T<I de :(• tanle, en dia hibil, para «n-
tregurie un «iociinierito que It iateresa. 
Habana, 11 áo Enero de 1S95.—Mariano Marti 
3-15 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
St cción 2!.1—Hacienda. 
El Exorno. Sr. AlcaKle Municipal Prebidei.te, te 
ha eaivido disponer te couvo jne por este medio á los 
voTidedorea unlmlantes que ejerzan en industria en 
este Término Municipal tnclnsos los que pe va'gm de 
caballeaí.is, carreti-las de mano v carretones para 
(]•!•>. en telo el present.» mon <io Em-ro ocurran á la 
Ofioin A de Kcctindac'ón situada en la plant.i h»\* de 
esta C..Ra ConsistorUl entrodapor Mercsdcics de cn-
oo de la mañana á castro de la torde /> proyeerse de 
las maní «las que les corresponda el segundo se-
mestro del preseiita año e.ocr.ó nico de 1891 ii 95, en 
la iQteligoucia da que los que no lo • f̂ etnasen en el 
plazo scñahido tufarán loo perjuicios ccne'guientea. 
Habana, 9 de Enero de 1895. — El Secretario, 
Agtistin Ouaxardo. 4-11 
Orden de !a Plaza del día 17 de enero. 
^ U B V i O I O F A K A D I A 18. 
•Tefe de ilía: El Coronel del batallón do Artillería 
Voluntarios núm 2. D. Eygciiio Vandama. 
Visita d- JIo'píta!: Batallón mixto de Ingenieros, 
ler. capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospit»! Militar- K^gimlf nto difanteríe de líabel 
la CatoUoa. 
Batería de 1» Koiwa; Artillería do Jlléroito, 
Cftítlllo del Príncipe: Be^mlectíJ ípabel \e- Oatd-
l'.Oi. 
Ajadftale ü<- Guardia on el Gobierno Militar: E l 
1 de la Plaza, D. José Calret. 
loiaginaríl en idora: E l 39 de la misma D. Fran-
cisco S.'breJo. 
''¿Í: • -.- i ..- ÍJ¡¿i¿\íou, 29 duarto; Artiüe-
úit. tt-'ut, lagéuUns», 49 ídési; Caballería de Pl-
• trro, 1er. idem. 
Bl General Gobernador, Arderiut. 
Pomnnlotds.—11T. 0.. 8. M., Lui$ Ottro, i 
Donjuán Labrador y Sánchez, Capitán do Artilleiíi 
de la Armada y" Fiscal instructor de la r umsria 
que se sigue contra el marinero de primara clase 
del Depósito del Arsena1, Eztquiel Catalá San-
to por el delito de segunda deserción. 
Hac.ierdo uso del derecho que me conceden las 
Reales Ordei-anzas, por el pretente edicto, cito, lla-
mo y emplazo al referido marinero Ezequiel Catalá 
Santo, para que en el término de veinte días, á con-
tar desde la fecha de la p"blicación de este cdi"to en 
los Diarios (fftciales de < st* capital, se presente en 
esta Fiscalía, sita en el Arsenal, ó á las Autoridades 
militares ó civiles, 4 dar sus descargos, bajo el aper-
cibimiento de ser declarado rebelde sino compart-
ciese en el reforido plr.zo. 
Al propio turepo, lueg j á las Autoridades ssí ci-
viles como militar»*, ordenen lo oportuno para la 
busca j captura del citado raariuero. y así fuese £»-
hi lo lo romitan preso á este Arsenal ó á cualquiera 
autoridad de mnriu i. 
Araenal de la Habans 15 de Enero de 18P5 —El 
Flsna.], Juan Labrador 3 18 
W ñ m M w M i l 
Ero. 
m ESPEBAJS. 
18 CaialuBa: Progreso y escalas. 
19 Olivette: Tampa y Cayo-Haeío. 
20 Oran Antilla; Barcelona y %scal»» 
20 Palentino: Liverpool y escala* 
20 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
21 Mnecotto Tamy»; 'Jayo-'ic*. 
20 Vijtüaaoi»: Noev-a-Yurk 
23 México: Puerto-Rico y escalas. 
£< ^arat<Ka: Ver!M;rti» y esoait-» 
¡23 Séneca: Nueva-York. 
24 Euskaro; Llyerpool y emalaii. 
24 Ciudad de Cádiz: Pto. Rico y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nueva toik. 
25 Ornaba: Veracrus r e i c ^ i 
26 Citv of Washinsrton: Nueva-York 
28 Gallego: Liverpool v escalas. 
28 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
29 ''inaPiá: L'oióti v Asoalas. 
30 ÍTioatén: Nueva-York. 
HAI.DKAN 
19 Olivette: Tampa y Cayo-Haeso 
2 1 María Herrera: Pto. Rico y escala. 
20 Berenguer el Grande: Barcelona. 
20 Cataluña: Coruña y escalas. 
20 íiabana: Sueva-York. 
20 Vigilancia: Voracrut y eecalas. 
2) Wascotte PaiApa vCayo-íln»* 
21 Whitney: Ñueva-Orleans y escalas. 
23 Sóiiec»; Vertoruz y esoaiaí. 
24 Saratoga: Nueva-York. 
2fi Oritaba: Nueva York. 
27 City of Washinaton- Voracrui y esoaU» 
81 México; Pto. Rico T escalas 
31 íucatán: Hcava-yor!. 
Ero. 2Í3 José García, en Batabanó prooedect* .u 
las Túnas, Trinidad > Cienluegos. 
. . 30 Antinógenes Menérdcz, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Tónas, Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Ero. 20 Antlüógoreó aienéndea, de Batabsoó pa. 
C5íij?fo.egoí, TTinidp.d. Túnaa, fírenrf. 
ñm*» f lm. W ansm.llín 7 Ppo. d«. Ocl-t 
. . 20 María H-rr^era, para Nue-vitas, Pnertc-Pa-
dre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo T Cuba 
23 José Ga:cía, do Batabasó para las Tuna», 
con escalas en Cienfuí'goB y Tritáriad. 
ALAVA: delaHobeca, los mî rcoies á las eets de 
la tarde para Sagaa y Cai'osríén, regresando los lu-
nep. 
ADELA: sle la Habata para Sagua y Caiharién 
todos ÍOH uniérooles A la- seis de la tarda, y llegará á 
ente puerto los sábados. 
COSMIS DE HEBRSRA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados i las seis de la tarde, 
y llegará á cs'e puerto los miércoles. 
GUADIANA: da la Hibana, los sábados & las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fo y Guadiana. 
GDANIOUANICO: de la Habana, para Arroyes, La 
Pe y Guadiana, loe días 10. 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando ks día 17, 27 y, 7 por la máfiana. 
NUEVO Cfcrfi'fcro: de Batabaró, los domingos pvi 
fileros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retomp-ndo IOP miércoles 
PUERTO DE LA. HABANA. 
gN'fBAIiAS 
Día 16: 
De Liverpool y escalas en 24 díts vap. esp. Palenti-
no, cap. Guornica, trip. 29, ton». 1456 con cargi 
general á C. Blarch y QÍ 
Di» 17: 
Veracniz y escalas ti< 6 días vap. am. Seguraren 
caá. H. ffraann, trip. 74, ton". 2806 cor. ijargi á 
Hidalgo y t ? 
Veracruz y P ogrrso en 3 días vsp correo e.' pa 
Bol Citaluñ» cap. CaiT-ras trip. 116 tous. 2247 
con carga á M Calvo y C? 
H A LIBAS 
Dia 16: 
Pira Matanzas vap esp. í"atún ina cap. Bengoa. 
Dia 17: 
St. Naznire j oséalas vap. francés I¿i>fáyette ca 
pitán Se)van. 
P,ogreso y Veracruz v«p. iim Yurorirí, esp 
Veracruz y escalas, v p, coi-reo esp. P. Ratnjs-
t'g .i, t íii-. O'iz-iin. 
Nueva Yo k vap. RIP.. S jruraiica, op Hoff-
mtnn. 
SALIERON. 
Para CO n üfíA y escslas en el vapot frsncei L a 
fayelic. 
Sres. D. Rio?rlo Montiro—Anronio Lcvane y 1 
hermana—Jcié Vjüar—Ramón M Castro—Víctor 
Ai:zagi—Livuio L«igedo—Angel López—José M. 
Rosendo—Jnté Rico—Celestino D!az—Manuel Vt-
cito—Ramón López-José Ferreir.i—Juan F rnan-
dez—Joté J . López—Federico G'acda—Jalvador 
Campi ñ".— Acustin B'snco—Fidel Vallina—Bernar-
do Alvarez —R :nióu Gonzá'ez —Dorai: ĝ . G «uzálci— 
Jofé Gonzáli z—Gíbrie! Valdés—Isidoro Fernández 
—Ensebio M^iís—Bernulié B. López—Joan Diez— 
Mxnuel Ríos—Emilio Pos.da—Joaé Sánchez—Blas 
González—Cándido Fcrná'idrz—Juan PerrándezZ 
Julio P Rodi íguez—Angei Lipp'-z—Robitetiano C. 
Noves—Msnuel L , Carball.do—J. sé López—Bicar^ 
do P Ro <rígnez—Manuel Ferrá idez—José lí. Gon-
zález—JUÍ n Vtllavc-de—G¡no G lisciani—A, M. Pe-
ttig'ani—Bernard Héctor—Doii.ingo Birra—Manuel 
Gareí*—José L^pez—Ricardo Sus—J. Chenail'e— 
Joi.qtiín A. Novoa—José Benito Puer.tes—Ünaldo 
CiCHre'li—G. Bill—R, Lorobirdo y Sra.—Elmilio 
Corsi—J, R( sett:—J Corolli—Emiliano Cresti— 
Francisco Segnoreni. 
Para VERACRUZ y «scalas en el vapor corroo 
esp, P de Satrú'icgui: 
Sres. D José Garcí»—Dolores Moreno—Clara 
Wighton—Federico Renasere—Manuel Caftro—An-
tonio Fernr.ndtz—Manuel Callfji—Manuel Mattíne-
—Cuan J . Beí hanh—Pedro Otero—José Fabregat— 
Manuela Antón—Vannel Disz—Ventura Hdeb-andi 
Ademís 17arristas y 4 de tránsito. 
Para VERACRUZ y escalas en el vapor america-
no Yuwuri: 
Sres. D. Dí>vkl W Riggs—I. Riber—Virg'nia Al-
Car'ii-José Wa'í—P. Din^e—Beiunrdo Casóla 
señora v 3 hjos—Georgo G. Lorcchan v señora— 
E . H. Óoben an—A Sch^eran—Además 23 turjos y 
2 miáticos. 
MoviaaieKito da pasajeros. 
B NTRA'I'-N'. 
De VERACRDZ en el vapor correo español Ca-
lahtña: 
Sres. D. Joíé Buiz—Matilde Venegas—Franchón 
v fimilia—RamonaBrf-gc—Francisco Benavides, se -
ñora é hijo—Diigo M Carnjsco—Antonio Morella — 
Dcmit.e,. Sal J—Güadslupc Mi.drid y f m'lia—Ma-
nuel Fano—Kamón Bueno—Firrjaiulo Díaz—Per 
rain D. Liq c z - C íñigí1—Ademas 17 (!e tránsito. 
Dí SANTANDER y escalas en el vnpor español 
Palentino: 
SICJ. Don Francisco G^niez—Romón Por.as — 
GAS; ar fVrdona—Manuel Sant-i—Manuel R Sán-
tof—Joaqoíu L Calas—J. M Cas eilano—Joro F. 
Pl us—JOPÓ Bspasandin—Jo<é Fernández—Antonio 
Crfmpos—Vico te Montero—Manuel Campos—An-
tonio Mar ínez—AEUK'.Í J Mared»—Joté Prieto—Joi'é 
A. Ptña—Rumóo Sai.ta Maií»—Vicente P'inciera— 
Manuül Rodríguez—Ramón San Martin—José Váz-
quer—Marcelino Gómez—Ramón Gómez—Francis-
co Hernández—Virginia Corral—Jasé López—Ga-
brio! Lópe's. 
Do VERACRUZ y escalas en el vapor americano 
Segu> anev. 
Sres Don Antonio Alorcer—Rosaga Batista—R. 
Rosaga—Juan Raplesta—Gu-tavo Huaaihans y 1 de 
de fuidiia—Fñrnot.do Montana—J. Méndez—Ade-
más 9 de tránsito, 
i-ír. )7: 
Mrn'ua vap. Guaniguanico pat. Msrin 200 tercios ta-
1 acó y t fectos. 
Congojas gla. María Andrea pat. Cübaleíro, 800 
sacos carbó t. 
Arioyi,s, gta. Isabel I I pst. Perier 600 s c«bóii 
—— Congojas gta. Joven Victoria pat. Padrón 80,) 
saces carbó-i 
San Cayetano gt i. Gallego pst. Mautier GOO sa-
cos carbón. 
Gibara gta. Moralidnd pát Suao 400 atravesaños 
100 s >cos papas 100 id. maíz y efectos. 
Punta de Salí Juan gta. Rita Fortuna pat. Rie-
ra,100r' s. carbón. 
Mnlata gta. Psqueto de Nae .'i'asp'. Orbay 300 
sacos carbón 70 palos msit̂ ra y cfoctos. 
Grai.adillo gta. Ignaoia Alemán pat Mir, 500 
sacos carbón 200 caballos msj -gua y Rectos. 
Santa Cruz gta. Joven Manuel p»t. Barreras ICO 
fanegas maíz j tí'sctos. 
—-Cárdenas gta. Ranchita Alemañjr 709 faces sal, 
Día 17: 
-Mariel gta. Dominica, pat. Bosch. 
-Pto. Escondido gta Joven Pepilla pat. Pujol. 
-Círdenas gta. Isla de Cuba pat Zaragoza 
Montevideo, barca española Pedro, cap. Robó-
la, por Otamendi, Hno y C* 
Para Nueva Yoik, vap. am. Aransas, cap Maxson, 
por Galbán y C? 
Para Pn greeo y Veracruz, vap. esp. P. de Sattúate-
gui, cap. Onziin, por M Calvo y C? 
Nueva'ITork, vap. esp. Habana, cap. Amózaga, 
por M. Calvo y Comp. 
Coruñ i y Santander, vap. esp. Cata'uña, capitán 
Carreras, por M Calvo y Comp 
Veracruz v .p. am. Yumuií, cap. Hausen, por Hi 
dalgo y C* 
Nueva York, vap. am. freguranca, cap Hoff-
man, per Hidalgo y C? 
—Barcelona y Canarias, via Caibariéo, vapor es-
pañol Berenguer oi Grande, cap. Larrañag?, por 
C Blanch y C? 
BTJ,q.xj.Q» q.ue »9 l ia» de»p>ach.a?S.o. 
8t. Nizaire y escalas, vap. francés Lafayotte, capi-
tán Sorysn. por Bridat, Mont'ros y C ? con 98 
tercios tabaco. 1 107,200 tabacos, 103,709 cajeti-
llas ciñarros, 3,C82 kilos picadura. 8.762 galones 
miel de abcj.v», 109 cascos ron y efectos 
—Halifax y Matanzas, vap. ing. Beta, cap. Hop-
k'tis por R. Truffln y C? con 5,925 sacos azúcar, 
1.7,200 tabacos y eíectos. 
Matanzas, vap. esp. Saturnina, cap. Bengoa, por 
Loychate, Saerz y C * de tránsito. 
Buques qu© b.an abiorto registre 
ayer. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Matía Herrera, ca-
pitán Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
i ^oUa t» «a r r io , AÍJ e l dt* 1 
Azúcar, sacos 
Idem, bles 
< »oaoo. roroio». 
Idem, tornides 
Cajettllaa cigarros 
Picadura, kilos.. . . . . 













Caíetillar cigarrof.,,.., o... 
Picadura, kilos.. . . . . . . . r . . 









S l í f i l i i i í i f f l . 
Go!eta E M I L I A , patrón Vázquez 
Para Nuevitas: admite carga á 15 cen'avi s oro el 
caballo y pasajeros á precios convencionales Orde-
nes á bordo en el muelle de Paula. 
801 4-18 
c o m e r c i o 
EL YáPOE ESFJi iOL ALáYA, 
CAPITÁN UBI BARRI 
Admite carga en i.ivorpool hasta el 2 de Febrero 
parala Habana, Ma'arzas, Cárdenas, Santiago de 
Cuba y Cier.fncgos. 
Habana, Enero 15 de ISSS —Loychaie. Saem y 
Comfi* C 128 16-16 
~ i ¡ f f ¡ p i i « i r 
ASTEB DS 
á i f O i l O l O r i l T 0011 
Ta pos-corre* _ 
CAPITÁN CARRERAS. 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Enero 
á las 5 de la tarde, llorando la correspondencia p ú -
blica y de oiieio. 
Admite pasajeros y carga genóral, incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azócar, cafó y cacao, en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóu, 
Biihso y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loo bil¡ete 
¿9 pasaje. 
LRS pólizas dn carga se firmarán pwr los condigna 
«arlos •nl-ee de correrlas, eiu cuyo roquidlto aerái: 
ñilari. 
E-Rcibe carga á bordo haata el día 18 
De red» pormenores impondrán sus »ouelg«J'>t»riot 
ftf f-sWo y Cp,, OScios a. 28 
L U I A D I l E W ' Y Q E K . 
c o m b i n a G i ó n con l e » r i a j e » * 
A m é r i c a . 
SG h3<rÁ.n feros me ía^ taa iea , saiieacS.e 
los pftpArsft eate pue r t c loe dia& 
Í.O. ÍÍO v 30, y de l de N w w - ^ c y K lo* 
vlís» l O , 3 C y 3 0 cada »>.«#. 
I 
c a p i t á n A u a é s a g a . 
Sftidrá para Nuera Ycrk el 30 de Enero á lí* 4 de 
1» tarde. 
Adraíte carga y paHiê eros, á los que «o ofroco e¡ 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene aorodl 
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hambujrgo, 
Bremen, Amsterdan, Eotterdan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta in víspera do la salida. 
La oorrospondoncia solo ao recibe en la Adminis 
traoión de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póllsr 
flotante, así para esta linea oomo para todas las de-
más, baío la cual pueden asegurarse todos los efectos 
we 'e omb&r.-Tian en sus vapoiee. 
i. i « 36 n s i » 
L I M A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólíra 
flotante, así para or.ta línea come para toda» las de-
más, baja la cual pueden asegurarse todos loe ofocíc» 
que se embarquen ea sus vapores, 
M. Calvo y COK?., Ofioios núicoro 518 
SALÍ r i-. 
» • U í.fftb*n» %\ 'ii* 51-
tlmo de oade JÍSM. 
„v ¿5uaTita1! S 
¿ Sibara . . . ' . ' ^ « i . . í 
¿ áantíagc de í-teba. 5 




Santis-go de Cub».. 




U i Fuífic- Wnr «1,,, , 
am Fuarto-PTÍaclpa.. 
M Santiasío de C'Jba.. 
M Oihsri».'...r.,r,.c.n» 
LI<S9AX»A 
A íSayagítos kt.>4i>««̂  
Ponoo.. . . . . . . . . . . 
... Puerto-Príaoipe... 
Santiago d* Gubftu 
i . Gibara".,...^.,.,.. 
Nuoritíss.,„,. ,„. 
.- G í - b r v n i s . , 
in gjs risjí' de ida reetbtrfe en fn^to-Blbu io» día 
SI d» cada mes, la oMga í' psíajero» que partí í» 
putft.ni del mar Caribe ardb» o«i)ro8ados r raolflco 
eonduitca el correo q^í sais» de Baroslona ^i afa 85 y 
fie Tádií ?1 so. 
ISn su vi^c de rogreso. entregar! al coríso fine sa!« 
éa Pasrto-Blno el m Is carga y passjeroBquí condu;»-
da procedente de loe puertos del ws* Caribe y oa el 
racuif o, yixo, Cádis y Bar^dlana-
í>) la époos. de cuarentena, ó sea desde e! 19 de 
mayo al SO de septiembre, se admite carga para Cá-
dií, llarcalona, Santander y CoruSa, pero pasajeros 
sólo pa's 1"» áltlioo» puntos.—M. Cclvo y Cp. 
' 36 8?6-l H 
k 
combinación coa los vapores de Nueva -York y 
oan Ja Coxtipafila del Ferrocarril de Panamá y vapo-
ree do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso I los cargadores^ 
Feia CompftBía no responde del retraso ó extravío 
;i>ie suíran los bultos de carga que no lleven estam-
¡fctíl<t» ntw toda olaridad el destino y marnas de las 
mbroanofaa, ni tampoco de la» roclamacio»o» queso 
hsgan, por ras! onvaae y falta de precinta eu les mií-
8 A L I D AS. 
De la Habana el día.. 6 
.„ Santiago de Cuba.. 9 
La Onaíra 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
..Sabanüla 17 
.„ C a r t a g e n a . l á 
0«éíi 20 
.«Pierto Limón (fs \ 
oult&tiro}. .^».. » j 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba oí 9 
La Guaira 12 
Puerto Cabello. . 13 
11 SabaniHa».... 18 
... Cartap»!"* . . 
Colón... 
,•. Puerto H/Inión (fg-
r;UltaíÍVG) 
M, H-intiago de Cuba.. 
mm Habana.»... 
136 IU-IS 
i P4-H«lí I a & ü i ; re- ^ S « E / 
M & M Ú i i p 
SOCIEDAD EN COMAT^DITA. 
Vapor español 
b e r e i ü e b ík m m 
capitán D. Tiburcio de Larrañnga. 
Esto vapor de 5,000 toneladas, CLASIFI-
CADO KN BL LLOYD IKQLÉS 100 A 1, BaJdl 
PIJAMENTE de la HABANA con escala en 
CAIBAKIEN, el 20 del actual, á las diez 
de la mañana DIÍIECÍO parít 
8aiita Crnz de la Faimá 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
y Barcelona 
. ÚiU: paeajeros íl quieres se da iá el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Emprep.a. 
Para comodidad de loa mismos estará el 
vapor atracado al muelle de loe Ál inace-
naa de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C BLANCH Y COMP., 
OFICIOS X U M . 20. 
r> 1990 15 D 
P L A N T S T E A M a n i p u i N a 
A, Í í e w - X a r h : ea 7 0 b e r a » . 
hm ApidoA raporos-corred aniericanM 
í MAIOGTTB Y O I O T T T B 
Cnu ds estos vapores saldrá de este ptierto !t>dos leí 
¡unos, ciiórooles y síibados, á la uba de la taíde, con 
aecaia en Cíiyo-Hucor. y Tampa, doítde «e toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacteonville, Savanab, 
Charleston, Richmond, Washiugtou, Filadelfla y 
BaUiraore. Se vonde-n billstee para Nuava-Orlnans, 
Sí. Loniéj Chtoaco y todas las principales ciudades 
de ¡o» íÍEtadog-üaiaes, y para Europa en oombina-
rAn coa i<is mejores ííneas de vaporos que salen de 
N'ueva-l'ork. Billetosdeiday vuelta á Nueva-York. 
J30 oro s.™ erica no. Lo* coadaotoro? hablan el oas-
•eílaao. 
Los díae de 'sdida de vapor no se despaclian pMa-
portcs después de las onoe de la mañana. 
Para m&a pormonores, dirigirse á sus eonslgnata-
rtos, LAWTO» HEBMA^OKS, Meroadere» n, ?I5. 
1. D. B»iWa». 5«f Wréi&yriy N'TÍOTR- York 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.— Puerto 
Tamp». O 41 IW-I B 
i i ETFii ESÍF 00IPAII! 
;?-»rvl3Ío ísgtitar de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Mfttaa-
«as, todos loo miércoles á las tres ds la tarde, y para 
la «abana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
g Mdae de la Habana para Nnora-York, los jueves 
y sái-iítofi, ¿ las seis en panto dala tarde, nomo si-
gue 
V i til JJAW 
S"UMClii.,.. 
S E N E C A . . . . . . . . . . 
CÍTY QM WASHINGTON. 
8KGÜEANO A , . . . n 
V I G I L A N C I A 
SASATOGA. 
ouiaABA 
Y U C A T A N 










íWki'is de ia Habana para puertos de Méxie» h 
a-- caá^ró dVi la tarde, esmo eigae: 
íjiiarítANCA Enero 2 
fiAUATOGA .. 6 
Q & l t & Q A i 9 
SíüC/vTAN.,, . . . . ,„ 13 
rüMDRI íi 19 
VIGILANCIA „ 20 
«SNE A 8 
CITI OF WASHINGTON Í7 
SEO USANOS . . SO 
B5-X£XM%.~ Fbro 3 
Para Naasau, Santiago de Cul>.i T Ctétifa^ds, 
tj K A K- Enero 19 
CíENFÜEGOS 15 
SANTIAGO L. 29 
PARAjiys-— tó«toí hermosos vapores » oonocidoe 
por la rápidos, seguridad y rcgu'aridau de 3us via 
t'.oa'.ondo •.•.o?!;'jd)dad3s Basooleutes para paíaje-
roí ce. efefeaftiwiCti ••ífottw*,* 
CoRaK:sFOH3>Eíi.'?CiA,—La oaítAspoutlanola se a«-
rrdtirá finiosht^ak' «n la Ad.Ttíiiíí̂ U'RcU'r. físnora) de 
!iorro«5, 
CAEOA.—i/* carga se recibo en el rauelle de Ca 
ballería ha-ita la víspera del día de la salida, y ss 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo. Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambores, y para 
puertos do la América Central y dol Sur ooa oonoci-
mientos directos. 
FiiF/ras. —S1. flete de la carga para poeno!' áé 
México, será- pagado por sdolantádo en moued» ata»-
rloana á su equivalente. 
Para tnS-T pormenores dirigirse fi los aganis». Hi-
dalgo y Oown., Obrtrr» ní -ncro Sí. 
Vapores-correos HexíifíMes 
de la Compañía 
M l B ü E O Ü M M M E E I ü á E i 
L i n e a de l a s A n t i l l a s 
DESDE GIEMFUEGOS. 
Saldrü para el pn«rto de NUEVA ORLEANS 
SOBRE E L DÍA 21 D E ENERO el nuevo vapor 
correo alemán, de porte de 1867 toneladas 
capitán Fokkes. 
DESDE L á l l á B á M . 
RAVEK y 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST 
THOMA8, «ildrí SOBRE E L 7 de F E B R E R O de 
1895 el vapor ooireo aieraáo, de porte de 1748 tone-
lada» 
capitán ScMlke. 
Admite carg» para ios citado* puertos y tamtdés 
trasbordos ion oonocimientos directo» para un gran 
n4moro de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA J AUSTRALI A, «ogfm por-
menores ijue se facilitan en la casa ooneignataria. 
NOTA.—La carga destinado é puerto» donde 
no toca el vapor, sorí traabosdada en Hamburgo 6 
en el Havre, é oonvenlenciíi déla empresa, 
Admite pasajeros de proa y uno» onantoa d« yst -
mera cámara para St. Tbóihá», Havtt, Havre y H ara-
burgo, k precios arreglados ?<)br* liTs gi.o Impop'dtttii 
lo» consígstatarios-
La aargs .»;; .-aolbo por s\ múellQ de Caballería. 
La üorrospffadonoic «i-i ' o í r^aibí- e» AdmSnls-
jtjMjl.íi» IÍ̂  (íorroos. 
á B f i E f l i i U l T i P O E f M f i . 
Loe vapores de esta linea hacen woábi BWO 
6 mi» puertos de la o#ts Norte y Sur de-1» Isla rtí 
Cab», sloTuprn qjue se lee ofcresi-a carga ss.ficleate pa-
ra. ij'-tsrHax la ssoala. Dlctia «rae ee aázKfta para iot 
pn&ttos <5?- SÍ) ítiaerftrií.- ? tt^tbiéi) oualQuiei 
jtro ptinío, oda trasbordo m al Hnvyw (5 H»robisgo. 
Para mas pormenores dirigirse A lo» ecusignatarios 
oalli» de San ígnaflic n. 64. Apartado <ie Conree 729. 
O 177» lF.Ci-16 N 
m m m m 
Empresa de Vapores Española. 
Correos d« las Antill*» 
y 
Traspor t a s M i l i t a r a s 
DE 
SOBRIÍTOS D B H E R R B E A 
VAPOR 
MARIA HERKERA 
CAPITÁN D. F E D E H I C O V E N T U R A 
Este vapor saldrá de ente puerto el 20 de Enero 









Las p4litas para la carga de travesía solo te admi-
tan hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitae: Srt», Vlceato Rcdíígítsa y C j 
Gibara: Sr. D. Manuel d* Sti^s. 
Baracoa: Sres. Monée y Cp. . 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
San Pedro de Macoiís: Sr. D. Juan Alemán. 
Ponce: Sres, Fritie Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. SohulEe y Cp. 
Aguadilla: Sros, Valle, Kopplí^í; y Cp-
Puerto-Rico: Sr. I?. Lndwig Duplsee. 
Se d.-'Hoacba por sus armadores San Pedro u. 6. 
I m 312-1E 
CapitáU D. FERNANDO PEREDA 
*«ts vapor saldrfi do este paorir. dU 25 de Ene-
ro 4 las 5 de la tarde, para ios de 
íí STB T IVAS-., 
«ÍBARA, 
V A Y A R I , 
SARACOA. 
9 0 AIS'S AK A.se O 
CUBA. 
CONSIGNATARIOS 
^ttevitas; Sres. D. Vloente iiodrigues y Cj. 
fíibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Mayan: Sí. í) . Juan Grau. 
rtc.raooa: Sres. Mojés j Cp 
Glaantánsmo: Sr D. José dé Íó4 Ríos. 
Cuba; Sres. Galleg-i, dío?a ¡ (;p. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
L i n e a de Sagua y Caib&riéu. 
• O B • = A B E L A , " 
¡ Reformado el itinerario desde osía fec.'ía, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de <* tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo dia para Caibarién á cayo puerto llegará lo» jue-
ves por la mafiana. 
De Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la m.v 
liana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á b 
Habana los sábados peí Is ma-Bana. 
Vapor A D B I J A 
Teniendo que limpiar sus fondos suspende sus via-
jes á Sagua y Caibarién hasta nuevo avieo. 
VAPOR 
V A P O R E S P A S O L 
A . D131.i C O L . L . A E O Y C O M P . 
(SOCIISDAD BU C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
V I A J K H S E V A N A L E B D B L A HABANA X B A H f A - H O H R A 
RÍO B I A H O O , 8AN O A V B T A N O T M .V L-". íl-A.QUAR 
Y VICE-TEK8A. 
Saldrá de la Habana loe sábados i las dies do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingo» per la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Bcrracos y 
Rio Blanco (donde parnootarál. saliendo los martes 
por la mafiana paro Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos do la tarde del 
mismo dia. 
líenibo caríía loe viernes f sábaStbi en el muelle da 
LUK, y los dotes y pasajeros se pa*»»! á bordo. 
Do mis pormeDorcs '.nruondráji: e» LA PALMA 
(ConeolaciÓD del Norte). »v gerente, O. ANTOLIN 
D E L COLLADO. » *r i« ^sbona '.os Sr*?» ?F.R. I 
KANDBZ. C A R C A S COMfOñoio» as. 1 y 3. ¿ 
CAyíTÁN SANJÜRJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todcS lo» miér-
coles .-. '.asá 5 de ia tarde los dí.is de laboí y á las Í2 
del dia los fastivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día fjstivo los martes 
¿asta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre ios rábá ics y Hegari á lí 
Habana los lunes 
Se despacha per SUD armadorís, ílav Pedro a f> 
( J o s j i í e d e f í e r r e n i 
Saldrá do la Eabr.ua lodos los íáíiádoí S !&í B?l« de 
la tarde; tocando er. Sugui loa domingo» v siguiendo 
el mismo día pata Oaibariéü, Uf gará á dii-bo puerto 
los lune* por la mafiana 
lio Caibarién iul;liá ios msrton 4 ¡as ochu i!« » 
miñana, y barí esoelae) mismo ¡lía on .segua, lle-
gará á la Kabaua loe RÍiérr>olea pur la maBans. 
C O N S I G N A T A R I O S 
fin Sagna U Grand«: Sres. Puente y Tom 
Sa Caibarién. D. Andrés do Urratibeaiicoa. 
Armadores: .ian Podro n. 6, Habana. 
3JTOTA. 
La carga para Chinoííilla pagará ots. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
1 n. 35 312 1 K 
n i i i f i f i i 
B A l í í Q t r É t i O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E Ü G A D E H E S 
SACE» PAGOS POK m CABLS' 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corts y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, L Y O S , BAYONA. 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. 
MILAN, GENOVA, E T C . ETC. , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAB CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
E B P Á B A E I S L A S Í J A Í Í A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOF 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA (-LASE DK 
VALOBES PUBLK'OS C17*') inS-16N 
G I R O DE L E T R A S 
40 ,'s* E 
ithcw1 pagos por ei oabls giran lalrasá ctrt» y t» f 
gíí, vista v dan cartas ¿o orídito sobre Ke-sv-York, P:-
adelfla, Ííow-Orleaus, San Frasoisoo. Lonárea, P>» 
íle, Mftdrld, Baroelona y iomáe oap-talea y ciudad: t 
iHjjportBnte» da los É§*»do.»-ÜHÍdo? y E-urapa, así <saw 
»«>f>Tí> iodos lo? pK»í;l"^ •» Ssps-f» v •»» provirnlM. 
38 156 1 E 
8, O ' S E I L L I , 8. 
gSQUIKi. A SIEiiCAÜSREK, 
H A C E I S P A G O S F O E E L G A B l i l . 
F&eillUtn cartas de crédito» 
Giran leíraí sobre Londres, Cícvr-Sork, Ne^r-Í. »• 
leans. Mtlin, Turfn, Rbsnií;,vaneóla, Flojc-neia, K.' 
pales, Lisboa, Opoito, Gibraíí.ir, Bramen, Büóahut-
go, Parín, rÍRifTe, Nsnttis, Burdeos. MaraoUa, Lillv 
Lyon, México. Verwsru», Sá? «TW» de Paorto-Ri.c 
<rto., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma di 
Kalloroe. Ibiia, Mahón y Santa Cm» de Tenerif». 
Y EN E S T A I S L A 
Éobrs MatansiM. Cárdena*, Remodios, ^nta Ola-
ira, Otabarién. rjsrcs In Grindo, Trinidad, Ctaafee» 
f'Cü, a»a.y«i-85liiba. g-aüíiegc de Cuba, Oieto de 
A^la. M*n«aaiiio. « n » del Sio, Gibara, Puerto 
0 37 156 l-B 
I O Í ; i o s . 
S S Q ' Ü T N A Á ^ M A S S X J ^ . , * ! 
HACEN FABOS POE EL CÁBLS 
F a c i l i t a n c a s t a » de c r é d i t o y gftefts 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i e t a 
sobro Nuera-YoTc:, Nuov*-Orleaní, Verscrsí IK*}: 
ao, San Juan 4« Pusrto-Slco. Londres, Parí*, B-i • 
dooñ. T/jon, Bavoaa, Hamburgo, Roma, {Tápolcf 
Milán, QénovB, Síairíell»; Ha^r*. Lfll^JTvntos. «sir 
^uintía, Pte£psV Tótíioiisa, Vsawl», FloreaMÍs. P« 
termo, Tcrín, Jswia*, ás- «CBÍO «obre 'A 
•jt; ita'ee y pueblo» «ie 
B S P A N A B I S r - A S ¿ S A S T A B I A ^ 
m i i m k i m m m . m i m 
HJNIJADA E L A N O 1)F ? S r . 
de GenoYég y Gónsei. 
Situada ¿A la. ealleds Jiistis, entre las de BaratilU 
y San Peuto, al lado del café L a Marina. 
E l viernes 18 del actuüí á las 13, se rematarán con 
intervención del señor corresponsal del Lloyd In-
glés, 120 cajas de 12 botellas con vino de Jerez fur-
tido, marca M. H. & C. en el estado en que se ha-
llen. - Habana, 15 do enero de 1895.—Genofés y 
Gómez. 697 3-16 
— E l viernes 18 á las 12, se rematarán para liqui-
dar una factura, 36 piezas elástico para calzado de 
12 yardas por 5 pulgadas, marca FIRMITAS y V E -
RITAS, 250 gruesas pasadores ó hebillas de acero 
bruñidas y caprichosas formas, 15 pieles de abundan-
danto y sedosa lana como para alfombras y 100 csji-
tas de á 100 pastillas cada una, lustre en pasta de 2 
tamaños. 
Habana, Enero 15 do 1895.—Genovés y Gómez. 
698 8-16 
A X i P U B L I C O . 
iOUiíii 
Empresa de ómnibus 
L A l a U A L D A D . 
Eu cumplimiento de lo que determina el artículo 
69 del Reglamento de esta Empresa y de orden del 
Sr. Presidente interino, se cita á los señores accio-
nistas de la misma para la Junta general ordinaria 
que se ha de celebrar el día 20 del corriente á las do-
ce del dia en el local de la Empresa, Zanja n. 142, 
con el objeto de celebrar elecciones parciales por re-
nuncia de varios señores de la Directiva.—El Secre-
taria, Gregorio Gómez 809 3-38 
Unión, de Fabricantes de Licores 
de ia isla de Cnba. 
S E C R E T A R I A . 
Da orden del señor Presidente y en cumplimiento 
de lo que previsne el artículo 40 del Reglamento, se 
cita á junta general ordinaria á los señores asociados, 
la que tendrá efecto á las siete de la noche del jueves 
24 del actual, en el local de ia Secretafía, sito en la 
calle de Lamparilla número 2, (Lonja de Víveres.) 
Habana, enero 17 do 1895.—El secretario, Ignacio 
Somañá. C 132 8 1 8 
CoBipiía flel Ferrocaroll Se Matanzas. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Vice Preeidento, en fun-
clones de Presidente de ia Compsñíx, de confjrmi-
dad con lo acordado por la Junta Directiva y lo dis-
puesto eu el Reglamen. o, se cita á los señores ac-
cionistas para la celebración de la Junta General or-
dinaria, que deberá constituirse el 31 del corriente 
mes, á las doce del CÍA, en uno de los salones do la 
Estación de Garcia. En ese acto se presentari el 
Informe de la Directiva sobre el último año social 
vencido el 31 de Octubre pasado y «1 Balance co-
rrespondiente á él, ya revisado por la Comisión nom-
brada al efecto; y se procederá á la elección de dos 
Vocales para reemplazar á los que han cumplido el 
término reglamentario; pudiendo ocuparse la Junta 
de los demás particulares que se crea conveniente 
someter á su consideración. Matanzas, Enero 15 de 
1895.—Alvaro LavaBtida, Secretario. 
C129 13-17 
A LOS ACCIONISTAS 
D E 
Tlie Spanish American Light and Power üompany 
Oomolidated. 
Se suplica á los señores accionistas que no pudie -
ron concurrir ála sesión celebrada en el día de ayer, 
ocurran al domicilio del Sr. D. Manuel Herrera, 
Príacipe Alfonso n. 71, á fin de que enterados de los 
actterdos, si obttívieren "su aprobación, suscriban la 
relación dC adhesiones, que se recibirán hasta el día 
31 de ecte mes. 
Rabana enero 14 da 1893.—La Comisión. 
f«4 8»-l4 ?d-15 
OEl CE 
S E C R E T A R I A . 
La junta general de socios c nvocada pura el do-
mingo 13 del corriente no pudo eclebrarso por no 
haber concurrido el número que se requiere para 
constiinirse. Con arreglo á lo que dispone el ariículo 
í3 del Reglamento se llevará á eficto con los socios 
que aeístati el piójimo domingo 20, eu ei local del 
Cerro á las úo'i en «unto de ia tardo. 
En er'ts jontt general, adeníSs de presentárselas 
oaesvt s dil año ú timo para su eSamen. se tratarí de 
cuíi.t-ie asuntos se propong-in eu beneficio de la So-
ciedad. 
Por acuerdo do la Directiva se avica por esie me 
dio para conocimiento ds lo' interesados. 
Habana, 15 de Enero de 1895.—El Secretario Con-
tador, iHanuel E . Gómez. 
731 4-17 
CÍÍ}:ÍS de Ahorros (ie la Cooperativa 
Militar de la Habana 
Acordado por el Consejo de Gobierno citar á jun-
ta general reglamentaria para el tercer domingo de 
este mes, de orden del Sr. Presidente se hace saber 
á los señores socios que se verificará á las 12 del dia 
20 dal corriente en Galiano 1C9. 
Habana, Enero 7 de 1895.—El Secretario, Bamón 
Domingo. C 86 0̂-9 
Compñía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién.—Secretaría. 
De orden del Exorno. Sr. Presidente se hace pú-
blico que el dia primero de Febrero entrante, á las 
tres y media de la tarde, tendrá lugar en estas ofici-
nas de la Empresa, situadas en los altos de la casa 
número seis de la calle de San Pedro, el sorteo para 
la amortización de las cuatro obligaciones del em-
préstito de esta Compañía, que vencen en primero 
de Marzo próximo. 
Y se amlncia á fia de que puedan asistir á presen-
ciar dicho sorteo cuantos señores accionistas y tene-
dores de obligaciones lo deseen. 
Habana 15 de Enero de 1895.—El Secretario, i fa-
nuel Mcñas y Urquiola. C 120 4-16 
Eipresa Sel Ferrocarril ürliaiio 
y Oranibns de la Habana. 
La Junta Directiva acordó en sesión celebrada el 
día de ayer, qne por resto de las utilidades del año 
social que terminó en 31 de Diciembre último, se re 
parta el dividendo número 35 de tres setenta y seis 
centavos por ciento en oro, pagadero con au equiva-
lente en plata al tipo de seis por ciento y que empie-
ce á distribuirse el díi 28 del actual. 
Lo que se hace saber á los señores accionistas para 
que ocurran con sus conespondientes títulos á la 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 31, de doce á 
tres de la tarde á percibir Jas cuotis que les corres-
pondan. 
Habana Enero 11 do 1895.—El Secretario, F;an-
cwo9 S. Mecías. C 105. 8-12 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
N A T U R A L E S B E G A L I C I A . 
Las dos Juntas generales ordinarias qne prese; ibe 
el artículo 24 del Reglamento de esta So iedad, ten-
drán efecto en ol presente aña, los domingos 20 y 27 
del mes actual, á las 12 del díi, en los Salones de la 
Cámara de Comercio. Monte n. 3. 
En la primera se dará lectura á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta Directiva para 18^5 y la 
Comisión que ha do glosar las cuentas de ia Directi-
va saliente; y en la segunda, tomsrán posesión de 
PUS cargos loseeñoros electos y dará cuenta de su in-
forme la citada Comisión de glosa. 
Lo que se hice público por este medio para cono 
cimiento de los señores socios y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 26 del expresado Regla-
mento. 
Habana, enero 5 de 1895.—El Secretario, Manuel 
Salgado. Cn 69 13- 6 
m i 
Kamón S. Urquia 
COMERCIANTE, AGENTE DE NEGOCIOS, 
ENCOMENDERO. 
A v e l l a n e d a 5 5 , Puezto P r í n c i p e . 
Dirección telegráfica: Urquia. 
So liacw cargo de la compra y venta en comisión 
de todri cluse ".e mercancías. Cuenta con personal 
etcogido é intel gente y con relaciones en toda la 
Provincia. 
Se dan y toman referencias. 
739 26-17 
EL SALON DE U MODA. 
Queda abierta la suscripción para el afio de 1895, 
de tan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precios. Por el año, $5,30. Por se-
mestre $3,50. E l pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno n. 8, 
• P7 - 1 S 
Por escritura de esta fecha, autorizada por el No-
tario Ldo. D. Francisco de Panla Rodríguez Acosta, 
ha sido constituida la sociedad mercantil colectiva 
de Bautista ¡/ Liaz para explotar la Empresa de 
Abastecimiento de Agua del Carmelo y Vedado, 
con domicilio en la calle de Neptuno número 176, es 
esta ciudad, siendo úaicos componentes, ambos con 
el carácter de gerentes y el uso de la firma social, 
igual á la razón indistintamente los Sres. D * Pilar 
Bautista y López de Aren y D. César Diaz y Pardo, 
habiendo aportado á esa Compañía la men clonada 
señora todas iss pertenencias de la referiáa Empre-
sa, las que adquirió sin excepción ni limita ción al -
guna por título de adjudicación, á consecue ncia de 
los autos ejecutivos promovidos por D. Enrique Ro-
dríguez y Bautista, y continuados por su legítima 
madre y heredera, la misma Sra Bautista y López, 
contra la sociedad Corredor, Cañcllas y Cj) , en co-
bro de pesos y qne radican en el juzgado de primera 
instancia dil distrito de la Catelral de esta capital 
y Escribanía á cargo de D Jetús Rodrigad y A -
guilera. 
Lo qa4 se anuncia por este medio para conocimien-
to general del público y especialmente de ta^asl^a 
personas y entidades áe todo género que diifruten 
del sgna que corre por las cañerías de oi h i Empre-
sa, á fin de qne sepsn qne la remuneración de ese 
serficio han ae pagarlos par anualidades adelanta-
das, única y exclusivamente á dichos Srea. Bautista 
y Diaz, actuales dueños de la referida Empresa. 
Habana. 12 de D ĉ embre de 1894. 
C 99 15 -11 
SUSCRIPCION 
á favor de las v íc t imas de la ca tás t rofe 
ocurrida en Santander el d ia 3 de no-
viembre de 1893. 
COMíSION E J E C U T I V A MOXTASESA. 
ORO P L A T A B X B S . 
Ps Cs. Ps. Cs. Ps. 
Suma anterior: 
RECOLECTADO 
por la comisión de la villa 
de Gnanabacoa, com-
puesta de los Sres. don 
Miguel de Ochoa, don 
Pedro Maruri y D. Bal 
tasar Arronte. 
De la lista ante-








Máximo Diez.. 2 
. . Sebastián Suá-
rtz 2 
. . Francisco Ar-
mengol 2 . . 
Miranda 1 •-
D. Rafael Cañedo 2 




. . Mariano Mar-
caide 1 
Berri y Xiqués.. 5 SO 
D. Gerardo' 1*0-
via Í * . T. . . 
Ricardo Csñe-
do 4 
Gregorio Ruilo • 
ba 5 
Ramón Cásase-
la 2 . . 
Rafael Dalmás. 4 . . 
Manuel Martí-
nez . . . . 5 
. . Vicente el diíl-
cerí 2 . , 
Manuel Gómf z 3 
. . Jo¿é González. 5 30 
. . Rafael Collado. 1 
. . Andrés Puig... 1 -. 
. . Angel Pérez.. . 1 --
., Antonio Daello 49 
Leopoldo Ru-
bio .20 
Atilano Ruiz.. 2 
. . José M^juto... 2 ..• 
. . Eduardo L l a -
guno 4 . . 
. . Juan Jiménez. 1 
Gallo 40 
D. Antonio Pérez 50 
. . Dionisio, 40 




. . Manuel Loren-
zo 1 . . 
Fidel Bu^z.... 1 
.. Carlos Agüero. 1 
.. Autonio Mitas. 1 . . 
Moreno D i e g o 
González . . . 1 
D. Jaime Riera.- 1 
. Enrique Fer-
nández - 2 
Joaqnía Patrio l 
Gnrcía Brci 1 . . 
González y Ruiz. 6 . . 
D. Actonio Garri-
d o , . . < - . . . 2 . . 
. Jo;é Martíiitr-. 1 
. Domingo F r r -
nlr.'dez 2 ..-
Pó'-e/ y C ? 3 . . 
D. S-t ¡.úrico Gó-
mez 4 . . 
. Andrés Rciz.. 1 
. Antonio Coli-
na. . . . 3 . . 
. Jenaro GarcM- l 
. Desiderio P é -
rez 1 
. Antonio Ramis 2 
. Juan Navarro. 2 . . 
. Angel Acosté. 2 
. Manuel Gonzá-
lez 3 . . 
. Juan Arenas.. 5 30 
. Maximino Blan 
co 3 
Señora de Romero 1 
D. Eleuterio.....^ 5 '¿O 
D. Marcelino N. 
Cotera 1 
Cagigis 1 . . 
D. José Mcrén-
dez 1 . . 
Angel Molina. 1 . . 
Modeslo López 1 . . 
Francisco B i -
vero é 1 
Cayetano Pía.. 50 
Solón 1 -
D. Juan Paz 5 30 
luchurne 3 . . 
Dependientes de 
Cándido 2 . . 
D. Francisco Mn-
ñlz 3 
. . Josdj Medio... 2 50 
Félix Herrera. 20 
José Trujillo.. 60 
Un asturiano 1 .-
D. Joté Herrero 
Arenal.. .--. . 3 . . 
Nicolás Roig..- 3 .-
Francisco Pi^ 
nella 2 . , 
Benito Alonso. 1 . . 
Nanuel García 2 . . 
Serafín Roig.. 2 . . 
























Muñiz y Castro... 5 
Manínezy C? 10 
D Eduardo Mar-
nez 
.. José Aguirre.. 
. . Domingo Pérez 
.. José Herrera.. 
. . Alfredo Porte-
la 
. . Manuel Camín. 
. . Manuel Alva-
rez 
. . Antonio Cruz.. 
Martínez Hno. . . . 
D. José Pando... 
. . Alejandro Ga-
rrí 
. . Carlos Fernán-
dez 
.- Rafael Tejada. 
.- Antonio Gran-
da •••• 
- . Donato Carme 
lo 
.- José MuñoE... 
. . Felipe Montja. 
. . Marcelo Diaz. 
.- Andrés Jorge.-
. . Antonio Rodrí-
guez 
.- José Carral. . . 
. . Jnan Inchaus-
ti 
. . Atilio Carral-. 




1 . . 
4 . . 
1 „ 
1 -
1 . . 
5 30 
1 . . 
50 






2 . . 
5 . . 
1 . . 
2 . . 
1 . . 
2 .-
4Í:0 65 35605 74 16161 C7 3140 
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YIERNES 18 DE ENEBO DE 1895 
EN EL C01BES0. 
Por haber llegado á nuestro poder 
con gran retraso los periódicos de Ma-
drid correspondientes á los días 22 y 
23 del pasado diciembre, no nos había 
sido posible insertar, como lo hacemos 
hoy con suma complacencia, las pala-
bras pronunciadas por nuestro querido 
amigo ó ilustre correligionario el señor 
Amblard, diputado á Oortes por el dis-
trito de Cárdenas, en las sesiones cele-
bradas por el Congreso los dias 21 y 22 
del propio mes de diciembre. 
E n la primera de esas sesiones dijo 
lo siguiente, en apoyo de la proposición 
de ley presentada por el señor Carva-
j a l en la que se declaraban suprimidos 
loa derechos de carga y el impuesto in-
dustrial que satisfacen nuestros azíica-
res y mieles: 
El Sr. AMBLAKD: L a he pedido solamen-
te para hacerme cargo do lo expuesto por 
el Sr. Carvajal, para que no se interpre-
te mi silencio como disconformidad con 
la proposición do ley qno acababa de leer-
se. 
En nombre del partido reformista, no ten-
go absolutamente nada que agregar á lo 
que se ha dicho en la Cámara esta tarde. 
Pero sí temo que, apareciendo aquí como 
que hacemos algo para aquel país, en reali-
dad no hagamos nada. 
Y por esa razón varias veces me he acer-
cado ai señor Ministro de Ultramar para 
expresarle la conveniencia de que sobre el 
particular se adoptara alguna resolución 
en términos decisivos, prontos y expedi-
tivos. 
Porque si vamos á someter esta clase de 
reformas, que son urgentísimas para aquel 
país, á los trámites parlamentarios de las 
proposiciones do ley que pasan á las Seccio 
nes y luego á la Comisión para que dé dic-
tamen, y luego á l a Cámara para su discu-
sión, dentro de tres ó cuatro meses resulta 
r á el acuerdo cuando ya lo zafra esté termi-
nada en aquella Isla y recaudada la contri 
bución, y nada absolutamente habremos 
hecho. 
Con este motivo, tengo que agregar á lo 
dicho aquí un nuevo ruego al señor Ministro 
do Ultramar: el ruego de que estudie este 
particular, como sabe hacerlo, para que, si 
le es posible, dentro de las prescripciones 
reglamentarias y de las autorizaciones que 
se le conceden por la vigente ley de prosu 
puestos, haga loque pueda por medio do un 
Real decreto, y yo entiendo que el Parla 
mentó no verá con desagrado que el señor 
Ministro de Ultramar haga uso de esas au 
torizaciones, en cuyo caso tendríamos una 
cosa más que agradecerle, que es la pron 
t i tud con que pudiera por ese medio aten-
der al remedio de aquellos males. 
E l mejor comentario que podíamos 
poner á estas breves, pero expresivas 
frases del señor Amblard, así como á 
sus perseverantes gestiones en el par-
ticular, nos lo ha facilitado el telegra-
ma de nuestro servicio directo de Ma 
drid, que recibimos el miércoles y p u -
blicamos en nuestra edición matinal de 
ayer, y que, como recordarán los lee 
tores, decía así: 
Madrid, 16 de enero. 
Como resultado de las gestiones hechas 
por los señores Mellado (nuestro correspon 
sal en la corte) y Amblard ha sido acorda-
da la supresión del derecho de carga y des-
carga y del impuesto de diez y cinco centa-
vos á los azúcares y mieles. Han influido 
poderosamente en este favorable resultado 
el presidente del Consejo señor Sagasta y 
loa ministros de Hacienda y Gracia y Jus 
ticia, señores Canalejas y Maura. 
L a segunda vez que usó en el Con 
gresa de la palabra el señor Amblard 
faó en la última sesión de la pasada le 
gislatura celebrada en 22 de diciembre 
del año anterior, al presentar la expo-
sición en que la Diputación Provincial 
de la Habana pedía á las Cortes la 
supresión en Cuba de esos inútiles or-
ganismos, al mismo tiempo que hac ía 
otro tanto el señor Montoro con la ex 
posición que en idént ico sentido elevó 
al parlamento la Diputación Provin-
cial de Puerto Príncipe. 
El Sr. Amblard: He pedido la palabra 
para presentar una exposición análoga á la 
que acaba de presentar el señor Montoro. 
La Diputación Provincial de la Habana 
se dirige á las Cortes, por medio de esta 
exposición, en solicitud de que cuanto an-
tes, con la preferencia que sea posible, se 
proceda á la discusión del proyecto de re-
formas del gobierno y administración de 
aquella Isla, pendiente en esta Cámara. 
A la vez tengo que dirigir un ruego al Sr. 
Ministro de Ultramar. Tengo entendido 
quo las Diputaciones de Pinar del Rio, de 
Matanzas y otras han dirigido exposiciones 
análogas que obran el Ministerio del digno 
cargo de S. S. 
Creo que sería conveniente que la Comi-
sión que entiende en el asunto tuviera pre 
sentes todas las solicitudes, y espero que el 
Sr. Ministro de Ultramar se servirá remitir á 
la Cámara'las solicitudes que haya en su De-
partamento. Desearla también que todas 
ellas pasaran, no á la Comisión de peticio-
nes, sino á la que entiende en el proyecto de 
ley á que me roñero. 
Digna, muy digna de tomarse en 
cuenta fué la contestación dada por el 
señor Abarzuza, ministro de Ultramar, 
quien se expresó en los expresivos tér 
minos que van á continuación: 
"Uno mi ruego en nombre del Gobierno 
al del señor Amblard á fim de que no en-
cuentre obstáculo alguno esa exposición. 
Por mi parte no la encontrará, y, lejos de 
ello, remitiré á la Cámara todos cuantos 
documentos haya en el Ministerio sobro este 
asunto para que pasen á la Comisión corres-
pondiente y sea discutida la cuestión con 
pleno conocimiento de causa." 
Mucho nos complace consignar las 
eficaces gestiones llevadas á cabo por 
nuestro distinguido amigo particular y 
político el señor Ambla rd , á cuya cla-
ra inteligencia, desinteresado patrio-
tismo, ejemplar perseverancia y consu-
mada habilidad, mucho tendrá que agrá 
deoer la noble causa reformista á que 
está irrevocablemente consagrada núes 
tra colectividad, antes que como agrupa 
ción política sólo atenta á los triunfos 
de partido, como poderosa y nutrida 
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Novela original de 
F I E R R E S A L E S . 
Esta nuvela publicada por JSl Cosmos Hdiloríal, 
«o halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA). 
Añadió con conmovido acento: 
—¿Por qué la has traído aquí! 
Felipe añadió con tono en que se no 
taba la tentación: 
—¿Qué, no lo adivinas? 
Victoria bajó la cabeza y contestó 
con sorda voz: 
—j A nuestra madre! —interrum-
pió Felipe con pesadumbre.—¡Dema 
siado sabes que para ella no existimos 
en el mundo! ¡Pertenece en cuerpo 3 
alma á su segundo marido y á su hi 
jo! Y si, desde hace tres años me 
muestra de nuevo un poco de cariño, 
es porque su hijo, Enriquito de Cali 
ñ y me quiere entrañablemente. Por mi 
parte, yo quiero de todas veras al mu-
chacho. Pero este renacimiento de ca-
riño no me autoriza para pedir á mi 
madre que se encargue de mi hija 
No, Victoria, no; á tí te toca 
— ¿ A mí? ¡Estás loco! 
S u corazón se revelaba contra las 
exigencias religiosas, y sus ojos, para 
desmentir á sus labios, buscaban en 
el jard ín á la nodriza y á la niña < 
Habí» reiymci^o con facilidad á to-i 
comunión de hombres de buena volun-
tad que por igual propenden á la gran-
deza de la nacionalidad y á la felicidad 
del país. 
al 
Según el reciente debate en el Reichs-
tag, la Alemania ofrece extraña su-
gestiones, como remedio á la presente 
crisis azucarera. Siendo á todos evi-
dente que los actuales precios bajos 
provienen de que la producción es muy 
superior al consumo, búscase el reme-
dio, estimulando más y más la fabrica-
ción do un artículo, ya superabundan-
te, en vez de favorecer el mayor con-
sumo de azúcar, como parecería nece-
sario en estas circunstancias. Seme-
jante remedio solo podría empeorar la 
enfermedad; en primer lugar porque 
áeí ee aumentarían las existencias en 
los mercados del mundo, que es tán 
más qua abastecidos; y en segundo lu-
gar por sobrecargar a la nación alema-
na, sobre la cual pesan ya impuestos 
exorbitantes, con gran aumento en las 
primas. E n el corto período de siete 
años, la producción alemana se ha ele-
vado, -de 900,000 toneladas de azúcar, 
á 1,800,000; de suerte que se ha dupli-
cado. E l consumo interior de azúcar 
en el mismo período se ha elevado so 
lamente en 200,000 toneladas, ó cerca 
de un tercio más de lo que era en 
1887-88. Bulos últimos diez años, el 
rendimiento del azúcar ha ascendido 
de 11.10 p . § del peso de la materia 
prima á 12.99 p . § : y la cantidad de re-
molacha necesaria para producir una 
cantidad determinada de azúcar, ha 
descendido en la proporción de 9.01 á 
7.72. Ademas de esto, el cultivo de la 
remolacha, auu con los actuales pre-
cios del azúcar, aparece ser todavía 
más provechoso que el cultivo de cual-
quier otro producto agrícola. Por con-
siguiente, aumentar jlas primas en es-
tos momentos, no solo sería un tempe 
ramento suicida, por cuanto agravaría 
la totalidad de los males de la situa-
ción, sino que entrañaría claramente 
una gran injusticia en daño de los a 
gricultores en general. Si la prospe 
ridad de esa industria ha de obtenerse 
á expensas de todos los contribuyen 
tea, sería ciertamente equitativo que 
todos los agricultores fuesen tratados 
igualmente. 
Actualmente, los alemanes exportan 
dos toneladas de azúcar por cada tone 
lada que consamen; lo cual es natural, 
considerando que el precio al por me-
nor en el lugar de la cosecha llega al 
doble ó al triple del precio de venta del 
mismo azúcar en los establecimientos 
de Inglaterra, después de pagar flete y 
gastos á través del Canal. Con todo, 
encuéntranse grandes autoridades en 
el mercado azucarero de Alemania que 
abogan por el mayor aumento en ios 
derechos internos, á fin de que el azú-
car pueda ser más caro en Alemania, y 
de que se venda todavía más barato en 
Inglaterra, ¿üual podría ser el resul 
tado de una medida tan contraria al 
sentido común? Sencillamente éste 
que como el azilcar es ya superabuu 
dante en Inglaterra, el precio aquí de 
diñaría en proporción de lo que la pri-
ma aumentase. S i el azúcar alemán 
puede venderse aquí, con provecho, en 
la próxima campaña (con la remolacha 
aproximadamente á l 2 s. por tonelada) 
á 9 s. por quintal, siendo la "prima, por 
ejemplo, 7 d. por quintal, la prima nue 
va de 1 s. abatiría el precio de venta 
aquí á 8 s. De este modo, el contribu-
yente alemán nos regalaría de más 
1.000.000 ó 1.250.000 do libras, sin ga 
uar absolutamente nada en cambio, 
fuera de una sonrisa provocada por su 
ignorancia. L a discusión de semejan-
tes proyectos en estos momentos, por 
personas interesadas en poner coto á la 
depresión actual, parece en extremo 
inoportuna. 
Nada puede tender más eficazmente 
á aumentar el actual semi-pánico azu-
carero, y á impedir toda mejora, como 
la perspectiva de mayor producción de 
azúcar en Alemania. E l aliciente ofre-
cido al Gobierno es todavía más extra 
ño. Consiste en quo la nación aloma 
na pague 8.000.000 de libras en dere-
chos sobre el azúcar, en vez do4.800.000 
libras á fin de que 1.900.000 aproxima-
damente se gasten en provecho de 
JOHN B U L L y de que los ingresos bru-
tos (después de pagar la prima) se au-
menten, por ejemplo, en 2.500 000 Ji 
bras. E n otros términos, so arguye 
seriamente que el contribuyente ale-
mán ganaría con pagar 3.200 000 libras 
más—disipándose sobre 1.000.000 de 
libras en beneficio nuestro, y absor-
biéndose el resto en los gastos genera-
les. Loa escritores del Continente ha 
blan generalmente, como si un impues 
to fuese una ganancia para el pueblo, 
en vez de ser una pérdida. E l reme 
dio más obvio habría sido abandonar 
las primas, y en tanto cuanto fuera 
practicable, los derechos mismos, has 
ca que el precio del azúcar en Alema-
nia bajase al nivel de Inglaterra po 
niéndose así coto á la febril ó insana 
producción en las fábricas. E s t a ob 
servación ee aplica á todas las nacio-
nes grandes productoras de azúcar del 
Oantinente, según se demuestra en la 
tabla siguiente: 





Austria Hungtít. 370.000 
Francia 482.000 
Rusia (en Europa) 600.000 











E l consumo de Alemania, en la pro 
porción de Inglaterra, sería: 1.700.000 
toneladas por año; y ios de Austria y 
Francia montarían á 1.250.000 en cada 
una de ambas naciones; cifras que con 
vertirían por completo el actual exceso 
de abastecimiento en un gran déficit. 
Indiscreto es decir qae hay especiales 
circunstancias en nuestro clima ó en 
nuestro modo de alimentarnos, que nos 
haga grandes consumidores de aziicar; 
porque no hace mucho que nuestro 
consumo guardaba casi la misma pro 
porción que el de Alemania. Todo con-
siste en los precios, y es obvio que el 
azúcar alemán debiera ser más barato 
en Alemania, en vez de ser mucho más 
caro que en Inglaterra. 
Si el Gobierno alemán teme abando 
nar su sistema de primas, mientras 
dos los placeres que podía proporcio 
narla este mundo; pero no había con 
tvlo con el qne la proporcionaba el te 
ner una sobrina. Felipe añadió con su 
simpático aconto: 
—Mi querida hermana: he venido & 
tí en seguida, espontáneamente, sin 
siquiera refleccionar en la imposibi 
lidad de lo que te iba á pedir Pero 
piensa en el dolor que he experimen-
tado cuando en el momento en que sa-
bía que tenía una hija se me decía que 
éata se hallaba moribunda Si ese 
ángel hubiese muerto y yo hubiese lle-
gado un día después, no hubiese tenido 
á su lado á nadie de su familia para ce 
rrarle los ojos, para rociar su cuerpe-
oito con agua bendita Y ahora, 
que ya ha vuelto á la vida, ¿puedo aca-
so confiarla á los cuidados de manos 
extrañas? 
Victoria no contestó, pero compren-
día que no se podía abandonar su san-
gre. 
He conquistado á la nodriza; por na-
da en el mundo hubiera querido inte-
rrumpir 
—¡Oh, no! 
—Esta nodriza habitaba en casa de 
sus padres, y á su marido, que sirve 
en Africa, encontraré medio de hacer-
le permutar y que pase á mi escua-
drón. Con un poco de dinero y la pro-
mesa de protejer á su marido, he ob-
tenido que la nodriza me siga. E s t a 
mportantísima cuestión está, pues a-
rreglada. Tú no tendrás más que vigi-
larla, i 
otros continúan practicándolo, habría 
seguramente motivos para iniciar nego-
ciaciones entre las naciones respectivas 
para desistir mutuamente de ese siste 
ma. L a dificultad de que exista menor 
rendimiento en Francia podría alla-
narse por el mutuo convenio de fijar 
determinada bonificación hasta que se 
igualara el sistema de cultivo en ambas 
naciones no porque nosotros recomen 
demos semeiante proceder, sino porque 
éste -se halla en consonancia con la8 
añejas nociones de economía política, 
persistentes todavía en países que se 
consideran (con razón en parte) como 
dignas de ocupar lugar distinguido en 
la escala de la civilización. 
E n cuestiones de renta y de proteo 
ción, ea perfectamente claro que por lo 
general el Continente marcha apresu 
radamente á alguna terrible convul-
sión. E ! militar reino absorbe por mo 
do tremendo grandes recursos, y en 
el de hacerle frente, se convierte en 
disculpa p&ra acumular toda clase do 
cargas directas ó indirectas sobre las 
clases trabajadoras, proporcionando á 
las ricas medros ilícitos. Hemos parti 
cipado mucho do errores en nuestro 
sistema social, para estimarnos libres 
de censuras; pero sea lo que fuere lo 
que aquí se eche de menos, los poderes 
gobernantes obran de la mejor manera, 
para igualar las cargas públicas y para 
que loa impuestos no abran las puertas 
para la rapacidad de unos pocos, á ex 
penaas de la mayoría. 
(Del Produce MarkettfBeview.) 
En Pinar del Rio 
(Por te légrafo) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Pinar del Río, enero 17 ) 
3'15 t. S 
Acaba de caer un gran aguacero que fa-
vorecerá mucho la cosecha de tabaco. Pa-
rece que continuará la lluvia.— Vives. 
Buque de G-uerra. 
Ayer tarde entró en puerto, pro-
cedente de Jamaica, el crucero de gue-
rra alemán Stosch, al mando del capi-
tán de F a v í o V . Shuekman. 
Dicho buque es de un porte de 
2,800 toneladas, su máquina desarrolla 
2,500 caballos de fuerza, monta 20 
cañones, y su tripulación se compone 
de 413 individuos. 
A l fondear el JStosoh, saludó á la pla-
za, siéndole contestado á los pocos mo-
mentos por la fortaleza de la Cabaña 
y el buque de la insignia. 
PANTEON NACIONAL 
D. F R A N C I S C O S A N C H E Z 
^ Enero 18 de ICO L 
D. Francisco Sánchez, conocido por 
el Brócense, fné uno de loa primeros 
humanistas de su tiempo. 
Nació en las Brozes, provincia de E s -
tremad ura, en 1523, de padres más hon-
rados que ricos, quienes le dieron una 
educación esmerada. 
Enviado á Salamanca á cursar en 
aquella universidad, tan celebrada en-
tonces, descubrió, casi niño, gran talen-
to y penetración, de tal modo que has-
ta á sus mismos maestros confandía; 
así es que muy pronto, sabidas perfec-
tamente las lenguas griega y latina, 
empezó la filosofía y la teología con áni-
mo, al parecer, de abrazar el estado 
eclesiástico, i í o se acomodaba, empe 
ro, aquella ciencia que esencialmente 
la constituían las sutilezas y el ergo-
tismo escolático, al carácter é inteligen-
cia profundamente razonada del hro 
cense: así es que abandonándola por 
completo, se entregó sin descanso al 
estudio de la verdadera literatura. 
Graduado de bachiller en Valladolid 
en 1551; en 1554 obtuvo la cátedra de 
griego en Salamanca. Casó por enton-
ces con una señora no muy rica tampo 
00 , como él, en bienes de fortuna, y pa 
ra poder cubrir mejor las obligaciones 
de su nuevo estado, logró el permiso 
para dar lecciones de latín, y en aque 
lia época fué cuando compuso sus pri 
meros elementos de gramática, parifi-
cados de todas las superfluidades que 
no sirven más quo para embrollar á loa 
principiantes. E ! buen resultado que 
tuvieron estos ensayos despertaron la 
envidia de sus émulos rutinarios, quie-
nes no pudiendo destruir el buen efec-
to, le acucaron de innovador. Sánchez, 
empero, les demostró que, muy lejos de 
merecer este dictado, no había hecho 
más que sujetarse escrupulosamente á 
seguir la senda trazada por los anti-
guos. 
Nombrado en 1573 catedrático de re-
tórica, se graduó de doctor en 1574, y 
desde entonces se propuso simplificar 
de tal manera el método de enaefianz, 
que aseguró se atrevía á enseñar el la 
tm en ocho meses, el griego en veinte 
días, la astronomía en ocho ó diez, la 
dialéctica y la retórica en dos meses, 
y en menos tiempo la filosofía y la mú 
sica. 
E n medio de este constante trabajo 
encontró tiempo para escribir y publi-
car varios opúsculos de gran interés, 
entre ellos la Minerva, que por desgra-
cia suya encontró mayor y más justa 
aceptación entre los sabios extranjeros 
que entre sus propios compatriotas. 
Falleció este célebre humanista el 18 
de enero de 1601, dejando escritas las 
obras siguientes: —í)e arte discendí U-
bea unus; Vcrae breves que gramiac la 
tinae institutione; Ar te para en breve sa 
ber l a t ín ; Orgamm dialectum el retho-
rionm cuntís discípulis utilishnum et 
necesarium; Sptera mundi ex varius auc 
toribus ooncinuata; Gramát ica greca; 
De auctoribui interpretandis sive de 
exsrcitatione; Paradoxa; Minerva seu de 
causis linguac latinae; De monnullis; 
Porphyr i i aliorum que i n diálectiva e 
noribus scholoe dialéctica; Doctrina del 
estoico filósofo Epictelo y Deolaración y 
uso del reloj español, entretejido con las 
armas de la muy antigua y esclarecida 
casa de Eojas. 
Comité Reformista de San José 
de las Lajas. 
P R E S I D E N C I A , 
üll MEBTING organizado por este Co 
mitó Local y que debió haber tenido 
—¡Yo! Pero Felipe, me hablas 
como sí 
—-Como si fueses la madre de mi pe-
queña María sí. 
Victoria protestó débilmente. 
—No intentes negarte, pnesto que 
consientes—la dijo victoriosamente Fe 
Upe. 
—Pero si yo no te he dicho 
—Tus ojos dicen claramente lo que 
tus labios no se atreven á pronunciar 
Por lo demás, ¿acaso no sé que si has 
querido encerrarte en un convento ha 
sido únicamente por entregarme tu pa-
trimonio, para no causarme ni la me-
nor molestia en tu vida? Te sacrificas 
por mí No lo niegues. Pues bien, 
Yictoria, si me has sacrificado tu vida, 
¿no tengo acaso derecho á disponer de 
olla en favor de mi hijaf 
L a hermana, que desde lejos vigilaba 
esta entrevista, sin procurar enterarse 
de la conversación, se aproximó entoú 
ees, un tanto inquieta, al notar que los 
hermanos hablaban en voz muy baja. 
Quería desentenderse de toda res 
ponsabilidad, y se quedó asombrada al 
ver a Yictoria llorando á lágrima viva, 
pero con lágrimas de satisfacción. 
Felipe dijo á la religiosa cariñosa-
mente: 
—Sor, habéis sido muy buena hasta 
ahora, y os ruego que sigáis siéndolo 
un poco mas. 
L a religiosa obedeció maquinalmento 
y se retiró algunos pasos. 
Felipe continuó diciendo: 
—Dispongo, pues, de ta vida para^ 
efecto el 6 de los corrientes, celebrase, 
definitivamente, el domingo 20, á las 2 
en punto de la tarde. 
L o quo se hace público para conocí 
miento de los afiliados al Partido E e 
forraista que deseen concurrir al acto. 
Habana, enero 12 de 1895.—El Pre-
sidente, Manuel Muñiz . 
DE LA ZAFRA. 
E l día 15 del presente se ha despa-
chado por Matanzas el primer carga-
mento de azúcares de la zafra actual. 
Consiste és teen 7,300 sacos de azúcar 
centrífuga, embarcados á bordo del va-
por noruego K i t t y , capitán Olsen, con 
rumbo á Delaware, Breakwater, por 
por Brinckerhoff y O' 
—De Trinidad dicen que hace pocos 
dias que comenzó á moler el bien orde 
nado central "Cañamabo", de los seño-
res Schmidt y Fisher. 
E l "Trinidad" deb.3 habar corasnza-
do e| 15, á no ser que la lluvia se lo ha 
ya impedido. 
— Y a dió principio á la molienda el 
"Central Natividad", de Trinidad. 
Los trabajadores de campo tienen 
ya una finca más donde encontrar tra-
bajo. 
Tuinucú, en el mismo distrito, conti-
núa moliendo, y de un día á otro lo 
hará San José. 
Centro Mercantil de Cieníuegos. 
L a Directiva de este Centro la for-
man las personas siguientes: 
Presidente honorario.— D . Nicolás 
Castaño. 
Presidente efectivo. —D. Manuel Har-
tasánchez. 
Yicepresidente. — D. Patricio Del-
gado. 
Abogado consultor.—Lio. D . Emi-
lio Escudero. 
Tesorero.—D. Manuel Yargas. 
Secretario Contador.—D. Ricardo D, 
Torree. 
Yioesecretario Contador.— D . Ale-
jandro G . Dieguez. 
Yocales.—D. Juan Eomagosa, D. A-
lejandro Cabrera, D . Pedro Reselló, 
D. Feliciano Gómez, D . Yicente Peréz, 
D. José Polo Yil lalva, D . Francisco 
Alvarez, D . José A . García, D . Ra-
món Ramos, D. Ensebio Rodríguez, 
D. Pedro N. Agüero, D . José Alonso 
Paez y D. Franeisco González Alonso. 
Yocales suplentes.—D. Antonio R a -
mos, D. Ramón Frias, D . Julio Revira, 
D. Salvador Calvó, D . José Toyos, don 
Salvador Regó, D . Manuel Fernández, 
D. Juau R. Tenorio, D . Simeón D iaz y 
D. Joaquín Peña. 
PROmiON DEESGDEUS. 
Debiendo proveerse las Escuelas va-
cantes de este distrito universitario qne 
se expresan en la relación adjunta; de 
orden del Exorno, é Iltmo. Sr. Rec or 
de la Universidad, se convocan aspi 
rautes á las mismas para que durante 
el plazo de 30 días que empezarán á 
contarse deede la primera publicación 
de este anuncio en el Boletín, Oficial de 
la provincia respectiva, presenten sus 
instancias documentadas en la Secreta-
ría de la Junta provincial á que corres-
ponda la Escuela á que aspiren. 
PROVINCIA. DR LA. HABANA. 
Por concurso único.—Incompleta pa-
ra varones de "Minas", término muni-
cipal de Gaanabacoa; de "Piedras", 
término municipal de l» Salud; de "Ran-
cho Boyero", término municip d de San-
tiago de las Yegas.—Sueldo 300 pesos, 
75 pesos para material, casa y retribu-
ciones. 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO. 
Por oposición.—Li elemental para 
niñas del pueblo de "San Diego", y la 
de igual clase y sexo del pueblo de "SAU 
Luis".—Sueldo 600 pesos, 150 pesos pa-
ra material, casa y retribuciones. 
P o r concurso da traslación. —Fj'emen 
tal para Varones del pueb o de "Can 
delaria".—S neldo 600 pesos, 150 peso 
para material, casa y retribuciones. 
Por concurso ún ico .—Incomple tas 
para varones de "Ceiba'^ "Yigía", tér 
mino municipal de Cabañas; de "Da 
mas", término municipal de San Diego 
de Náñ-íz; de "Martínez" y de "Gui 
lléu", término municipal de S t n Joan 
y Martínez; mixta de "Mayarí 2?", tér 
mino municipal de S a n Cristóbal.—Suel 
do 300 pesos, 75 pesos para personal 
casa y retribuciones. 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
Por concurso de ascenso.—La plaza 
de auxiliar de la Escuela municipal de 
varones de la ciudad de. Matanzas.— 
Sueldo 750 pesos. 
Por concurso de traslación.—La Ele 
mental para varones del pueblo de 
"Guamutas", la del birrio del "Rancho 
del Medio" y una para niñas del pueblo 
de "Cervantes".—Sueldo 600 pesos 1 
150 pesos para material, casa y retri 
buciones. 
Por concurso único.—La incompleta 
para varones del birrio de "Pijuün", 
término municipal de San José de los 
Ramos.—Sueldo 300 pesos, 75 pesos pa 
ra material, casa y retribuciones. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA. 
Por concurso de traslación.—La Ele 
mental para varones del barrio " S a n 
Andrés", de la ciudad de Sancti Spíri 
tuj, y una para niñas del pneblo de 
'Rodas".—Sueldo 600 pesos, 150 pesos 
para material, casa y retribu jiones. 
Por concurso único.— L a plaza de 
anxiliar de la Escuela elemental "Pía" 
de la ciudad de Santa Clara.—Sueldo 
300 pesos, siendo requisito para aspi 
rar á ella popeer el título de Maestro. 
Incompletas.—Prtia varones, de "Me 
dida", término municipal de Rodap; de 
"Piedra', lérmino municipal de Ynel 
tas; de "Salto", término municipal de 
Lajas; para niñas, de "Congojas'', t ér -
mino municipal de Roda», de "Rema-
tes, ' término municipal de Remedios. 
Mixtas, de "Sagua la Chica", término 
municipal de Yueltas; de "Cangrejos", 
término municipal de Remedios. —Suel-
do 300 pesos, 75 pesos para material, 
casa y retribuciones. 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA. 
Por concurso de traslación. — Una 
elemental para varones de la capital y 
otra para niñas de la ciudad de Yicto-
ria de las Tunas.—Sueldo 600 pesos 
mi hija. Nos vamos á consagrarlos dos 
á ella . . porque no tiene bastante con 
migo. ¿Acaso un padre puede hacer las 
veces de madre?.. Yo me volveré á A-
fric», ganaré muy pronto nuevos gra 
dos, y cuando vuelva ya habrás criado 
á mi hija. ¡Qué nuevo lazo entre noso-
tros, Yictoria! Serás para ella una ma-
dre tierna y cariñosa . . 
Yictoria se levantó, y llamando á la 
hermftna, que les vigilaba, la dijo: 
—Dignaos conducirme á la celda de 
la Madre Superior a. 
—¿Qué vas á hacer?—le preguntó 
Ftílipe, creyendo que lo que su herma-
no intentaba era colocarse bajo la sal-
vaguardia de la Superiora, para poder 
resistir mejor á sus peticiones. 
Yictoria le dirigió una «onrisa de ex 
qnisita bondad: 
—¡Espérame! 
Y salió apoyándose en el brazo de BU 
compsñera. 
L a Superiora era nna mujer de noble 
familia, que se había hecho religiosa á 
oau^a de algunas coctrariedades. 
Excesivamente severa, tanto para 
consigo misma como para con las demás 
religiosas, hacía ternb'ar a toda la co-
munidad: aeí es que Yiutoria do San 
Blanoar c a j ó de rodillas en cuanto lie 
gó á su presencia. 
— ¡ Pedonadme, madre! — balbució 
temblorosa. 
Y se quedó atónita al sentirse abra 
zada. L a reverenda madre la decía con 
gran piedad: 
- Y a adivino.. Qs falta valor. • 
150 pesos para material, casa y retri-
buciones. 
Por concurso único.—Li plaza de au-
xiliar para las Escuelas de varones de 
la capital, sin designación de plantel. 
—Sueldo 108 pesos, siendo requisito 
para aspirar á ella poseer título de 
Maestro. 
Incompletas.—Una para varones del 
pobiado de "Yelazoo"; una mixta del 
barrio "Braguetudos", término munici-
pal de Mayarí; una del barrio "Dos 
Palmas", y otra de "Caimanes", térmi-
no municipal del Cobre.—Sueldo 300 
pesos, 75 para materia!, casa y retri-
buciones. 
PROVINCIA DE PUERTO PRÍNCIPE. 
Por concurso único.—Incompletas: 
una para varones del barrio "OhaiDí-
bas", término municipal de Morón; una 
mixta del barrio "Magarabomba", t ér -
mino municipal de Puerto Príncipe, y 
otra del barrio "Punta Alegre", térmi-
no municipal de Morón.—Sueldo 300 
pesos, 75 pesos para material, casa y 
retribuciones. 
S U S C R I P c F o N B E N É F I C A . 
Kuestro amigo y compañero en la 
prensa señor Marqués de Coi vera y 
de Yi l la Itre, ha tenido la amabilidad 
da participarnos que la iniciativa que 
á instancia de dos distinguidas señoras 
tomó hace poco el periódico L a Carta 
del Sábado, de solicitar mantas de 
abrigo para los enfermos del hospital 
Reina Mercedes, ha sido coronada por 
el éxito más feliz; pues existen ya á la 
disposición del citado hospital, ciento 
treinta mantas, y el limo. Sr. Obispo 
de esta diócesis ha hecho con el mismo 
objeto un exp'.éndido donativo en me-
tálico. 
Tembién se sirve comunicarnos el 
señor Marqués de Cervera que conti 
núa abierta la lista de donativos y que 
dicha lista se halla á disposición del 
público en la administración del hos-
pital. 
NOTICIAS DEMARINA 
Por haber ascendido al empleo inme-
diato el alférez de navio D . Joaquín 
Rivero, cosa en el mando de la Lancha 
Caridad, siendo relevado por D. Carlos 
del Camino. 
Trasborda del crucero Don Jorge 
Juan, al Cristóbal Colón, el alférez de 
navio D. Francisco Javier de Salaa. 
Embarca en el crucero Don Jorge 
Juan, el alférez de navio D. Ricardo 
García. 
Ha sido pasaportado para Manzani 
lio con objeto de hacerse cargo de aque 
Ha Ayudantía de Marina, para la qne 
ha sido nombrado de Real Orden el te 
nieate de navio de primera D , Adolfo 
H . de Sola. 
Colegio del Apostolado del Sagrado 
Corazón de Jesfis. 
Esta nueva congregación do religio 
s »s del Apostolado del Sagrado Cora-
zón de Jesús comenzó á fonnaráe en 
esta ciudad el 18 de diciembre do 1891. 
Como celadoras se ofrecieron á consa 
grarse á Dios y á procurar la gloria del 
Corazón de Jesús poi medio del apos 
telado da la enaeñanza. Por vía de en-
sayo, y seglares todavía, haciendo vi 
da religiosa, aprobada por el Sr. Obis-
po, abrieron un pequeño colegio en la 
calle de Paula n0 5, que dió tan bue 
nos resultados, que esto las animó para 
emprender la obra, pidiendo al efecto 
al Sr. Obispo les autorizara para eri 
girse en Congregación. 
E l Sr. Obispo les dió lo que desea 
ban, y el 19 de mayo de 1893 se trasla 
daron á la calzada del Cerro n? 537 pa 
ra comenzar el noviciado y formarse 
bien en las virtudes religiosas. 
E s e día recibieron el hfbitodema 
nos del Sr, Obispo y en presencia de 
mul t i tud de caballeros y señoras del 
Apostolado, de cuyo vergel han brota-
do estas nuevas flores en el cubano 
fft&íp, para extenderse luego por toda 
la Isla y llevar en el seno Ue la educa 
ción religiosa, la fe, instrucción y feli 
cidad á tantas niñas que serán luego 
buenas esposas y madres. 
E l fin no puede ser más loable, y sin 
dnda estas religiosas serán bien acogi 
d:i8, y aumentando su número, bien 
pronto se extenderán por toda la Isla. 
Preparadas ya para comenzar la o 
bra apostólica, abren este Colegio en 
la Habana como modelo de los otros 
que eo funden en la I-da, situado en la 
calle de la Z-inja esquina á Concordia 
número 64, en casa hermosa y de las 
mejores condiciones para el objeto 
Según las reglas de la institución, ee 
admiten niñas externas y semi pup¡ 
las, con las condiciones que estén en 
los prospectos que se dan en el mismo 
colegio. Habrá dos secciones una de 
párvulas, ó sea de niñas de cuatro á 
ocho años y otra de ocho en adelante. 
E l colegio se abrirá el día 21 de ene 
ro, y oportunamente se hará la inaugu-
ración solemne. 
Los padres de familias pueden obte 
ner noticias y prospectos en el Colegio. 
"NECROLOGÍA 
Después de recibir los santos sacra-
mentos ha fallecilo en esta capital el 
B(ñ)r Ernesto Guidó y Komaguera, 
anciguo empleado en el Banco Espa 
ñol y persona muy estimada en los 
círculos sociales por sus bellas prendas. 
Damos el más sentido pésame á su 
estimada familia por tan dolorosa pér 
di la. 
Su entierro se efectuará á las ocho 
de la mañana de hoy. 
Descanse en paz. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
Hala de lo Civi l , 
Autos segnidoa por D. Francisco Diaz 
Alonso eobro posesión judicial del ingenio 
•'Morenita".—Ponento, Sr. Aotudillo—Le-
trados, Ldos Villageliú y Montero—Procu-
radorof, Sros. Mayorga y Fereira—Juzga-
do de San Antonio. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JVIOlOk ORALES 
Seoo ió» 1* 
Contra José del Carmen Sánchez, por dis-
paro.—Ponente, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Cal-
vo—Defensor, Ldo. Horta—Procurador, Sr. 
Ptíreira—Juzgado de Guanabacoa. 
—¡Oi), no! Pero un deber imperioso 
me hace volver á pertenecer al mundo. 
— L a Superiora se sonrió. 
—Demasiado sabía lo que me hacía 
al retrasar vuestros votos. Erais capaz 
de renunciar al mundo.. pero por los 
d e m á s . . ¡I i! Quizás hubieseis sido una 
imperfecta reJigiosa, mientras que en 
en el mundo Bdréia una verdadera san 
ta. 
X I I I 
LOS RECIÉN CASADOS. 
Caaudo la señora de Tovenot regre 
só a Ronén, sus amigos y sus criados 
se sorprendieron al verla agobiada por 
la tristeza y Hollozandocontinuamente. 
ÍTo se creía que el matrimonio de au 
hija la hubiera cansado tanta impre 
sión, pnesto qne Nadina no habría do 
separarse de ella, y que, por espacio 
de mucho tiempo, acaso para siempre, 
viviría en Garviüe, permaneciendo por 
consiguiente, cerca de su madre. 
Graciano no podía pensar, en efecto, 
en instalar á su mnjer en la casa que 
tenía cerca de BU modesta fábrica. 
E l sefior Tevenot había llevado ya á 
ella obreros, que estaban demoliendo 
to lo, talleres y habitación, para cons-
truir uuagran fábrica, quesería, según 
él decta con orgullo, la mas hermosa 
del contorno. Y como hombre extra 
ordinariamente práctico, había aprove-
chado el viaje de la boda que debían 
hacer sus hijos, para enviar á su yerno 
á Inglaterra y estudiar los ejemplares 
mas x)erfecto de máquinaa para la fá-
brica* 
Contra Josó Fernández, por atentado 
Ponente, Sr. Pagés—Fiscal, Sr. Martínez 
Ayala—Defensor, Ldo. Barinacra—Procu-
rador, Sr, Pereira—Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2? 
Contra Jooó Inés Valdóa, por hurl;o.--Po-
nente, Sr. Preeidente—FÍSCÍÍI, Sr. López 
Aldazábal—Defeñeor, Ldo. Arocha—Pro-
curador, Sr. Mayorga—Juzgado del Pilar. 
Contra Emilio G. Suárez, por falsodad.— 
Ponente, Sr. Preeidente—Fiscal, Sr. Ulloa 
—Defensor, Ldo. Fonts—Procurador, Sr. 
Tejera—Juzgado de Güines. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C t S . 
Día 17 de enero. $ 32.121 51 
CEQNICA 
Procedente de Santiago de Cuba, 
fondeó en puerto ayer tarde, el vapor 
correo de ¡as Antillas Cosme Herrera 
con carga general y pasajeros. 
Ayer tarde se hicieron á la mar los 
vapores P. de Satrústegui , nacional, pa-
ra Progreso y Veracruz; Yumur í , ame-
ricano, para los mismos puertos, y Se-
guranza, de la propia nacionalidad, pa-
r * Nueva York. 
Dichos boques conducen carga gene 
ral y pasajeros. 
L a Sociedad Odontológica de la H a -
bjbna ha elegido la siguiente Directiva: 
Presidente, D . Ignacio Rojas. 
Yicepresidente, D . J o s é Emilio Ba-
rrena. 
Secretario do Sesiones, D . Eladio O. 
Rodríguez. 
Yioesecretario de Sesiones, Ceferino 
Pérez Tellechea. 
Secretarlo de correspondencia, don 
Federico Poey. 
Tesorero, D . Federico Peyrellade. 
Biblioteca y Museo, D . Gumersindo 
Atalay. 
CORREO NACIONAL. 
Del 1? de enero. 
Cádiz d i (9,10 noche.) 
Hoy ha tomado posesión do la capitanía 
general del departamento el viooalmirante 
don Floiencio Montojo. 
El capitán general interino Sr. H iguera 
presentó al Sr. Montojo los generales, jefes 
y oficiales de los diversos cuerpos de la ar-
mada, elogiándoles. 
El general Montojo manifestó quo lo cons-
taba que los elogios eran justos, pues cono-
cía á todos los allí presentes por haber 
mandado anteriormente el departamento. 
Añadió quo sabe qno todos los marinos 
sirven en la armada como todos los españo-
les que saben cumplir con los deberes que 
les exige la patria. 
El general Montojo tuvo además frases o 
portunas. 
Ha causado buena impresión entre los 
marinos del departamento lo manifestado 
por el nuevo capitán general. 
El acto resultó lucidísimo. 
—Hoy se inaugurará sin ceremonia ofi-
cial de ninguna clase la nueva línea de Va-
lladolid. á Ariza. 
—Los habitantes de Vigo han hecho un 
donativo de 8 500 pesetas para establecer 
la primera tienda asilo en aquella ciudad. 
—El general conde de Mayorga se pn-
cuentra gravemente enfermo, inspirando su 
estado gran preocupación á los médicos. 
—Los círculos políticos estuvieron ayer 
desanimadísimos. En el ealóa de conferen-
cias del Congreso apenas si se reunieron a-
yer tarde una docena de diputados y perio-
distas, los cuales, sentados cerca de las 
chimeneas, procuraban distraer su aburri-
miento al amor de la lumbre hablando do 
sucesos viejos. 
La única noticia nueva que circuló fué la 
deque estaba ultimada la fórmula sobre las 
reformas de Cuba. Algunos hasta la pun-
tualizaban, como si el ministro do Ultramar 
les hubiera facilitado una copia, y no faltó 
quien la acogiera como artículo de fe; pero 
después se supo que todo era una broma y 
qae la fórmula, aunque muy adelantada, 
continúa sin ultimar. 
—Contra lo qne so esperaba, no se t ra tó 
en el Consejo de anoche de la combinación 
do altos cargos, ni tampoco do los proble-
mas antillanos. 
: —El ministro de Marina sometió ayer al 
Consf jo de ministros un proyecto de ley so-
bro la movilización de la escala de reserva 
en Marina, que no afecta á los marinos que 
se encuentran en situación de reserva. 
A dicha escala van los marinos que ya no 
han de prestar más servicios, por diferentes 
causas quo no son del caso enumerar. Antes 
do ser ministro del ramo D. Francisco Pa 
vía existía el derecho al ascenso dentro de 
esta escala hasta el grado de capitán de 
navio, y dicho señor decretó que en lo suce-
sivo, quienes ingresaran en la escala, que-
darían en ella sin poder obtener ascenso 
alguno. 
Contra esta desigualdad se ha reclamado 
varias veces, y los generales señores Eodri-
guez Arias y Berangor, siendo ministros, 
iateataron la aprobación de proyectos casi 
idénticos al que ayer propuso el soñor Pas-
quín. 
Se discutió mucho este proyecto, no sólo 
por la parto de derecho, sino por el aumen 
to d > gastos quo naturalmente ha de produ-
cir y se acordaron varias limitaciones, sien-
do la más importante la do fijar una plan-
tilla de la cual no puedan pasar \o.\ empleos 
en dicha escala de reserva. 
Aunque no do buou grado, el señor Pas-
quin hubo de conformarse con lo acordado. 
Del 2. 
He aquí el texto del decreto levantando 
la larga suspensión de garantías con5titu-
cionales en la capital del Principado: 
"De acuerdo con mi Consejo do ministros; 
en nombro de mi augusto hijo oí rey don 
AJfonso X I I I , y como Ileina Regente del 
Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo úoico. Queda derosiado el do 
creto de 9 do noviembre do 1893, por el 
cual se suspendieron en la provincia de Bir-
cel ma las garantías á que se refiere el ar-
ticulo 17 de la Constitución. 
Dado on Palacio á treinta y uno do di 
cierabro de mil ochocientos noventa y cua-
tro — M a m Cristina —YA presidente del 
Conejo de ministros, Práxedes Mateo Sa-
gasta." 
Barcelona Io [8'20 noche.} 
Ha vuelto á recaer gravemente el ilustre 
poeta D. Federico Soler. 
Se desconfia do salvarle y se le han ad 
ministrado los ditimos Sacramentos. 
—Probablemente mañana, después del 
Constjo con la reina, volverán á reunirse les 
ministros con propósito de ultimar el pro-
supuesto de gastos. 
Ayer tuvo una breve conferencia el mi-
niet. o de Hacienda con el do Marina, y on 
ella se ocuparon de los asuntos tratados en 
el Consejo celebrado el lunes último. 
S i supuso que la señora Tevenot se 
oousolaiía en cuanto Graciano Oarlier 
volviera ton su mujer A su ladoj y, du 
rante el mes qne idguió, nadie se extra 
ñ ó d e verla permanecer en Eouen—hi 
oiendo un viajecito todas las semanas á 
París,—-en tanto que sa marido no de 
iba n i un momento el valle. S¿ sab ía 
q.ie loa doq viejos esposos podían pa-
rtirle peil^ctarnente el uno sia el otro. 
O i ia ocho d ías , u n a carta de Felipe, 
di; ieida á la lieta de correos de la calle 
de Grenelle, la daba noticias de la pe-
q u e ñ a Marte . Pero Felipe ponía u n a 
condición para continuar esta corres 
pond^ncia, y era, qua la s eñora Teve-
not no t r a t a r í a jamás de encontrar á la 
niña abandonada, ni de revelar á la se-
ñor i t 1 de San Blancar el lazo que les 
uní*', Y entonces, ól se comprometía á 
cir 'a dónde se educaba la niña y los 
menores detalles de su educación; po-
dr ía segmr muy de cerca la vida que 
había la pequeña Y , eu el porve-
nir ¡Dios sólo sabe lo que el porve-
nir le permitiría! L a niña estaba, en-
tretanto, al lado de su tía; en las Sali-
nas de Hyeres; robusta y fuerte, triun-
fó de la crisis que había amenazado su 
vida, hasta el punto de causar la admi-
ración de todos los que la veían. ¡Oh! 
¡cuando la señara Tevenot leía estas 
noticiaB, cómo envidiaba á aquella Vic-
toria de S a n Blancar, qne tenía la di-
cha de poseerá su nietaI Pero estos 
pensfeinientos de envidia, eran endulza-
dos por la satisíacción que experimen-
taba ai saber que sa nieta estaba tanl 
—Desde ayer rigen, por medio de la pró-
rroga concertada, los modas vivendi que Í er-
vian de base á nuestras relaciones mercan-
ñles con las naciones europeas con las cua-
les expiraban los convenios provisionales 
en fin del año último. 
Con Alemania continúa la guerra de ta-
rifas. 
- Eu Teruel se celebró ayer una mani-
festación numerosa, pidiendo que se cons-
truya pronto la linea férrea, que se dé guar-
nición fija á dicha capital y que se otorguen 
á la misma otros beneficios. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma, 25 de diciembre. 
Don Carlori en Italia.—Discurso del Pontífice al Sa-
:•: ero Colegio en las ñeítis de Navidad.—Las 
cnestiones africanas.—La política en Francia — 
Contrariedades del partido liberal ea Inglate-
rra —La cuestión amcua.—Política del nuevo 
Czar. 
Aunque el anterior sumario contiene de-
masiadas cuestiones palpitantes procuraré 
condensar la síntesis de los acontecimien -
tos europeos. Y empiezo por desprender-
me de lo que á D. Cárlos de Borbón se re-
fiere, pnesto que su viaje á Ñápeles y Sici-
lia pasando ida y vuelta por Eoma, no ha 
presentado en realidad carácter alguno po-
lítico. No pudiendo la princesa de Rohan 
hacer como deseaba su viajo de bodas á 
Paría, y estando demasiado lejos el Egipto 
para que el duque de Madrid disguste á los 
carlistas, alejándose demasiado hasta el 
Cairo, los todavía recientes esposos antes 
de encerrarse en su palacio Loredan de Ve 
necie, han querido pasar una larga tempo-
rada en el risueño golfo napolitano. Aleja 
dos en el Grande Hotel, donde habitaba 
también la princesa Matilde do Borbón, 
condesa viuda de Trani, hermana do la Em-
peratriz de Austria y de la que fué Reina 
de las dos Sicillas, los duques de Madrid 
han llevado nna verdadera vida de prínci-
pes incógnitos en Ñápeles, aunque acu-
diendo mucho á sus teatros y haciendo to 
da clase de excursiones al Vesuvio, Pompe 
ya. Herculano, la Sulfatara, Salerno y Ca-
pua, sin entrevistas polticas de ninguna 
claeo. No ha dejado de sorprender qne al 
transitar dos veces por Boma no so hayan 
detenido á presentar sus homenajes al San-
to Padre; sin duda obedeciendo á conside-
raciones políticas que se relacionan con las 
esperanzas no abandonadas del pretendien-
te á l a corona de España. Loa duques de 
Madrid pasarán las fiestas de Pascua con 
los hijos del primer matrimonio de D. Car-
los en la magnífica posesión que la prince 
sa Margarita heredó en Lucca, y más tar-
de, mientras D. Jaime hace un largo viajo 
por Ecripto y Africa se trasladarán á la Rei-
na del Adriático. 
Desde ayer han comenzado los recibi-
mientos de Navidad en el Vaticano, prece-
diendo á las de los Embajadores de Espa-
ña, Francia, Austria y Portugal, seguidos 
de los representantes de las otras na-
ciones y qne se verificarán á partir desde 
mañana, tuvo ayer lugar la audiencia del 
Sacro Colegio. El Santo Padre que muy 
temprano había celebrado la misa y dado la 
comunión á lo quo llama su famila vatica-
na, ofreciendo además el pan eucarístíco á 
la hermana de la Emperatriz de Austria, 
recibió los augurios del decano de los prín-
cipos de la Iglesia Cardenal Monaco La 
Valletta, quien se felicitó de la restaura-
ción del sentimiento católico en el mundo y 
del éxito do los congresos eucarísticos. El 
Papa contestándole elevó gracias al Señor 
por este roverdecimiento de la fe cristiana; 
y por el apego qne la divina Providencia 
iaba á su calo apostólico beudiciéndolo. 
Colmadas de los dones de la Fe la mayor 
parto do las naciones cristianas, la habían 
olvidado en los últimos tiempos. Ahora a-
contece que los desengaños, las desventu-
ras y los crecientes peligros morales y so-
ciales, haciendo volver los ojos de los pue-
blos á la divina Providencia, esta les haya 
hecho comprender que no hay n i bienestar 
para los individuos, como para los Estados; 
ni felicidad, ni perfección si no la buscan en 
la idea divina y en el autor de todo lo crea-
do. Príncipes y pueblos ven que olvidada 
la fe en Dios, las mismas virtudes cívicas y 
hasta la conciencia del deber no bastan; y 
que aún las más rigorosas leyes no logran 
contener los espíritus ardientes, ni enfrenar 
las muchedumbres; á las cuales á veces e 
xaltan ios mismos rigores humanos. Para 
que esto despertar de la fe cristiana pene-
tra vigoroso eu la vida pública y privada, y 
eualcezca el nombre venerado del Señor, á 
voces tan vilipendiado, preciso es que su 
espíritu se esculpa en las asambleas legisla-
tivas, en los Ateneos, en las Academias, en 
las sociedades y en las familiar; y por aque 
líos que ejercen el imperio de la cosa públi 
ca so restituya á la vez en la milicia, en las 
escuelas, y en las imuchedumbres, anhelo-
SÍIS y sedientas de la idea de Dios. Sólo 
así, restaurada la fe en el Señor y animado 
do su espíritu la sociedad surgirá para el 
mundo cristiano una nueva vida; y se con-
forta ráa aquellas virtudes generosas quo 
produciendo la perfección en la existencia 
terrenal nos guiarán á la conquista de los 
bienes celestes. 
£1 Pontífice se felicitó á su vez de los con-
gresos eucarísticos, calificando de memora-
ble el de Jcrusalón, ciudad privilegiada y 
cana justamente de la vida del Cristianis-
mo y de la Eucaristía, sacramento de un-
ción, de paz y de amor. Fueron eco del de 
Palestina los de Ñápeles y Tarín, recientí-
simo; y con los que se preparara á emular 
Milán; mostrándose el afán de los pueblos 
católicos para recurrir al Soñor. implorando 
de él la amplitud de las divinas misericor-
dias. En nombre de las cuales impartía el 
Sacro Colegio la bendición apostólica. 
* 
* * 
De la larga plática que entre el Papa y 
sus hermanos dol Sacro Colegio, como se 
complace en llamarlos, siguió á la ceremo-
nia solemne, escojo las cosas más notables 
dichas por León X I I I á los Cardenales. Con 
el príncipe de Hohenlohe, á quien Guiller-
mo I I acaba de regalar una estatua, discu-
rrió felicitándose de la elevación áe su her-
mano, católico también como el cardenal, 
al puesto de gran Canciller de Alemania, 
viendo on ello una garantía parala libertad 
y protección de la comunidad catóiica ger-
mánica. Con Ledochoewki, Cardenal-pre 
fecto do Propaganda, nacido en Bolonia, se 
manifestó contentísimo de los primeros ac 
tos del joven Czar con respecto á la nación 
polaca, donde su severo gobernador gene-
ral G-oarko, hecho Feld Mariscal y pasando 
al consejo primado, acaba do ser sustituido 
por el Embajador moscovita en Berlín, es-
tadista eminente y do tendencias altamente 
conciliadoras. Su Santidad se muestra muy 
complacido de la prueba de distinción dada 
al Pontífice para notificar sus bodas y su 
elevación al trono al Embaj dor en Viena, 
príncipe de Lavauoíf, que aparece como 
designado para, ser gran Canciller del Im-
perio cuando en enero d-je tal puesto el 
barón de Giors. En los palacios apostólicos 
se la prepara un gran recibimiento, como lo 
ha tenido en el del Quirinal su colega el ge-
tteral Ignaticff, venido para desempeñar 
idéntica misión cerca de los Reyes de I ta-
lia. 
: Es casi sognro qua la cuestión de la Ar-
menia habrá sido tratada y lo será en las 
cmforencias do los dos enviados rusos con 
el Pontífice y el Rey. Las perspectivas de 
lo quo hace una semana amenazó ser un 
gran oonfltotp internacional han mejorado. 
El Sultán admite al uh que los cónsules de 
Rasia, Inglaterra y Francia en Erzeroua 
intervengan con la comisión de generales y 
buena. L a cuarta carta traia una foto-
grafía, tomada en el momento en que 
Marta acababa de despertarse. Esto 
causó gran emoción á su abuelaj había 
rpuo apenia el eobre, cuando ya excla 
ra ib 1 en alta voz, en el mismo correo, 
en que acababa de recoger la carta: 
—¡Dios mío, qoé faerte estál 
L ^ peqneña Marta, crecía á las mil 
m irn villas. 
L a señora Tevenot ocultó la fotogra-
fía en el fondo del pupitre de su cuarto 
do Paríe; y despuóá, desconsolada por 
no tener á su lado al original de aquel 
retrato, regresó á Rouen. 
Una carta de su hija la esperabi allí, 
anqaciáudoia el regreso del joven ma-
trimonio, carta fría y seca, dándola sus 
instrucciones acerca de ropas, caballos 
y coches, carta de niña mimada y vo-
luntariosa, que no pensaba m á s que en 
sí misma; sin una frase de ternura, 
sin una alusión á su dicha, á su nueva 
vida. 
Ko faó, pues, sin dudas ó incerti-
dumbrea, como lo pasara la señora Te-
venot hasta el momento de su llegada, 
pero se tranquilizó al recibirles en la 
estación. 
Nadina estaba radiante y trataba á 
sa marido como a un muchachuelo. 
—¡Despachaos, amigo mío; recoged 
todos nuestros bultos y paquetesl 
Abrazó á su madre muy ligeramente, 
y volviéndose á su marido, que entre-
gaba los bultos á un mozo, cont inuó: 
—Os ruego que Ueyeis mi saquito vos 
mismo. 
Bajaes turcos en la investigación de las úl-
timas catástrofes de la Armenia, dondn en 
diciembre habían sido aj asociados haste 30 
cristianos más, mientras ¡las antoridadeí 
musulmanas se quejan de la actitud hoctll 
de la raza armenia contra kurdos y circasia-
nos. Según las noticias qne me llegan de 
Oriente todo esto ha creado una gran exci-
tación en derredor del nombramiento por 
el Cónclave de los prelados armenios-gre-
gorianos y el Synodo de esta iglesia reuni-
dos para dar un sucesor al patriara dimi-
sionario monseñor Kerenne, á quien la Su-
blime Puerta contemplaba con desconfian-
za, considerándole los armenios como des-
cendiente de sus principes un día reinantes. 
Lo más grave es que electo patriarca el me-
tropolitano armenio del Egipto Su Gracia 
Ismislian por grandísima mayoría, contra 
el candidato del Rivan, arzobispo armenio 
de Brussa, ahora so repite la misma fábula 
á mis ojos, de ser el prelado egipciano el 
que los armenios, deseosos de restaurar la 
antigua dependencia de su patria, han de-
signado para ceñirle la diadema de los anti-
guos principes de la Armenia. A mis ojos 
tal nueva corre parejas con la dada á I n i 
por nn diario da Londres, anunciando ha-
berse decidido la Sublime Puerta á crear 
un estado autónomo de la región armena, 
poniendo á su frente al príncipe de Teck, 
enlazado con las familias reinantes de In-
glaterra y de Alemania. 
Naturalmente estando á la orden del día, 
las cnestiones orientales y todo lo que se re-
laciona con sus iglesias, se ha hablado ma-
cho así en la reunión de cardonales como en 
las audiencias concedidas por el Papa á los 
Embajadores, de ios resultados que va pro-
duciendo la sabia política de León X I I I . 
Sus recientes constituciones pontificias, or-
ganizando el régimen de las diversas igle-
sias de rito orienta'; y ensanchando las a t r i -
buciones de sus patriarcas han alcanzado 
asombroso éxito lo mismo en Bizancio qne 
en el Líbano, asi entre los Asirlos, como 
entre los Caldeos y griegos. E l Patriarca 
de las greco-melkitas, su beatitud Gouseff 
llegado á Constantinopla después de dete-
nerse largos dias en Par ís , donde conferen-
ció extensamente con el Presidente de la 
República, los principales ministros, y los 
cardenales arzobispos de la capital y de 
Rheims, sobre el patronato que la Francia 
ejerce con respecto á los católicos de Orien-
te; siendo portador de una epístola a u t ó -
grafa de León X I I I para el Sultán, fué reci-
bido por este apenas llegado á Stamboul. 
Sus noticias á Propaganda Fíde y en el Va-
ticano parecen confirmar la buena impre-
sión producida en Abdul-Hamid por las 
conferencias patriarcales tenidas en Roma; 
y presentar como casi asegurada la adhe-
sión dada por la Sublime Puerta á la crea-
ción de una Nunciatura en Constantinopla, 
donde hasta el día solo viene asistiendo un 
legado apostólico, sin carác ter verdadera-
mente diplomático, y bajo la protección de 
la Embajada de Francia. Esta medida que 
acrecerá el prestigio del catolicismo en a -
quellas regiones irá enlazada con la eleva-
ción á U púrpura de dos patriarcas orien-
tales que serán los de las Armenias católi-
cas y greco melkitas. Pero el Consistorio 
en que tendrá lugar su creación no se rea-
lizará hasta Marzo en el aniversario de la 
coronación del Pontífice. 
Otra de las cuestiones de que ee discute 
mucho estos dias así en los palacios apos-
tólicos como en la prensa Vaticana ee la si-
tuación del Emperador Rey de Hungría, de 
su actual goDierno, de la Dieta de Buda-
pest, y del episcopado húngaro. Parece in-
dudable qne creyendo Francisco José haber 
ido hasta el límite de sus concesiones con la 
sanción dada á las leyes sobre el matrimo-
nio civil y los hijos nacidos de enlaces mix-
tos; lo cual ha sido motivo de grandes ova-
ciones en las principales ciudades de Hun-
gría; viendo la insistencia del primer Minis-
tro húngaro Wekerlee en no separarse del 
apasionado ministro de Justicia, quien se 
empeña en que la Cámara de los Magnates 
ha de aprobar las medidas autorizando el 
ateísmo, y equiparando los derechos de los 
israelitas con los de las comuniones cristia-
nas en lo que más afecta al catolicismo, es-
tá resuelto á admitir la dimisión del actual 
ha bínete, llamando á los consejos al presi-
dente de la Dieta Bauffy, en unión del con-
de Apongí,- y de los elementes más templa-
dos del liberalismo. Lejos de temerse dis-
turbios por esto parece qne la mayoría een-
sata del pueblo húngaro aprecia la pruden-
cia del Soberano. 
Sí hubiese de consignar en esta carta to-
das las noticias de sensación que con res-
pecto á Marruecos, al Sudan, á la Abieinia 
y al Egipto se reproducen en la prensa eu-
ropea tocando la primacía á la de Francia 
de Españ.i, necesitaría un folleto. Ua 
día se nos anuncia muy seriameate existir 
un tratado cuyos trece artículos se dan en 
síntesis, y por vir tud del cual Inglaterra é 
Italia han convenido en repartirse el i m -
perio Marroquí y el Sudan. Tal fábula no 
merece ni los honores de la negativa. Mas 
tarde, la decoración cambia para llegar á 
una inteligencia sobro los asuntos de Ma-
rruecos y del Egipto entre los gabinetes de 
Lóndrcs y do París; suceso que sí sería sa-
tisfactorio en la esfera exterior, la tenga al 
menos por ahora como versión muy aven-
turada. En otra ocasión se intenta hacer 
creer á I tal ia que Rusia marchando de a-
cuerdo con la república francesa, envía ba-
jo las apariencias de misión científica ex-
ploradora, una verdadera expedición á la 
Abisinia para concertar con su rey Menelik 
una acción combinada que arroje á los i ta-
lianos del Eritrea. De todas estas nuevas 
fantásticas la única cierta es la comunicada 
por un m isionero, el Padre Rosigaoli, es-
capado de la esclavitud de los Derviches 
del Sudan, donde ha permanecido tres lus-
tros, y que desde el Cairo, ya en libertad, 
comunica á este gobierno itálico que el Ka-
Ufa, del Sudan deseando restablecer su pres-
tigio, arruinado por la toma de Kassali, pre-
para, merced á tres columnas de Dervis-
ches que no exceden de 15,000 hombres la 
recuperación de aquella ciudad inmediata 
al Nilo. Como estos preparativos vienen 
de antiguo es seguro que el general Bara-
tieri gobernador general de la Eritrea, aun-
que disponiendo de escaso número de fuer-
zas lo hab rá proparado todo para resistir 
tal invación, favorecido como está por nu-
merosa artillería y fortificaciones alzadas 
on derredor de Kaasala, resistentes á les 
escasos elementos guerreros y estratégicos 
de que dispone el Kalífa del Sudan. Lo ne-
cesario es que vencidos los Desviches si ee 
presentan en el campo, no acontezca, como 
después de eu derrota en Agosdat, que sien-
do los italianos vencedores, contra el senti-
miento sensato de la mayoría de Italia, 
continúan su dominación hasta la india ce-
lebe Kartum. 
Del embrollo ó escándalo italiano, conse-
cuencia siempre de loa increíbles sucesos 
del Banco de Rima, creando el aplazamien-
to y no lejana disolución de las Cámaras , y 
la serie da manifiestos que están dando los 
jefes de las oposiciones coaligadas, como 
respuesta á los severos cargos del gabinete 
Crispí contra la coalición par lamentar ía , 
formuladas en el decreto de clausura del 
Parlamento, no debo ocuparme extensa-
mente, interesanio poco á mis lectores de 
Cuba. Las sensaciones má? profundas se 
suceden diariamente. En una de las cartas 
de doña Lina Crispí, esposa del presidente 
del Consejo, se leía dirigiéndose al barón 
Tanlongo que un día del año 1893, su ma-
rido había defendido al Banco romano en 
la sesión de la Cámara, y al lado de tal a-
uuncio la petición de qua le mandase vein-
te mil liras. Desmentida con energía tal 
Y él con docilidad y sonriendo, l l e v ó 
religiosamente el saquito y el paraguas 
de su mujer, "que ella hab ía tenido á 
bien confiarle." 
No había tenido aun tiempo de salu-
dar á su suegra, cuando Nadina le ha-
cía ya todo género de recomendaciones 
acerca de loa equipajes, reprendiéndole 
al propio tiempo porque al desembarcar 
en Bretaña habían rasgado un poco la 
cubierta de su maleta inglesa. 
L a señora Tevenot, sorprendida por 
estas ligerezas do eu hija, creyó de 
su deber llamarla la a tenc ión , d ic ién-
dola: 
—Un marido joven se muestra siem-
pre complaciente, mi querida X a d i -
na; pero creo que no deberías , en pú-
blico 
badina la interrumpió, sonriendo: 
—Mi querida mamá, es preciso acos-
tumbrarles desde el principio. 
L a señora Tevenot pudo darse cuen-
ta, aquella misma tarde: de que su 
yerno estaba ya bien acostumbrado. 
Nadina parecía sentir gran compla-
cencia en convertirle en un buen do-
mést ico al cual se dignara sonreír de 
cuando en cuando. Y é l , muy enamora-
do, habiendo obtenido la c o m p e n s a c i ó n 
y las satisfacciones que deseaba, no pa-
recía comprender el r idículo papel que 
estaba haciendo. Se dec ía , sencillamen-
te, que su mujer no parec ía tener muy 
buen carácter, y que él deb ía ser muy 
cariñoso y muy conciliador para 
mantener la mejor armonía en el ma» 
LtrimoniOi 
•nantaiaasi 
epístola como escrito falsificado, se k ía al 
dia sismen te en diarios oficiosos del gabi-
nete haber probado los jueces que instru 
yoa un gran prore?o de injuria y de calum-
nia, que siendo jefe del gobierno Giolitti, y 
estando el director del Banco romano en la 
cárcel de Eoma, fué conducido de noche á 
la presidencia del Consejo, donde después 
de una larga conferencia con el jefe del go-
bierno, entonces se formularon las bases de 
las epístolas y documentos que en pliego 
misterioso presentó Giolitti al Parlamento, 
después de retenerlo dos años en su poder. 
Pobre Rey rodeado de semejantes persona-
jes políticos! 
A los descalabros sufridos por el gabine-
te inglés de Lord Rosobery en las eleccio-
nes parciales do diputados, acaba de aña-
dirse el experimentado por sus amigos po-
líticos en las municipales de Londres. De-
cididamente la Cámara de los Lores es mas 
fuerte que sus adversarios. También la e-
leceión de Brisson para presidente del 
Cuerpo Legislativo de Francia, derrotando 
á Meline, crea una situación dificilísima 
para los actuales gobernantes, y el mismo 
presidente de la República. Por parte de 
la izquierda radical se han suscitado gran -
des tempestades parlamentarias, obligando 
á la mayoría, todavía fiel al ministerio, á 
expulsar al diputado Jaures del recinto le-
gislativo. Este estado de la Cámara y la 
condenación á prisión perpétua y degrada-
ción del capitán de artillería francesa Drey-
fus en calidad de espía de Alemania, han 
croado en París una agitación poco favora-
ble á la llamada tregua de I03 confisseu-s 
entre Navidad y año nuevo, durante la cual 
duerme por lo general la política ardiente. 
Un antiguo diplomático. 
N O T A S T E A T B A L E S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madridf 27 de diciembre dt 1894. 
En el teatro del Chatelet será muy en 
breve puesto en escena Don Quichotte, cuya 
reprise se ensaya bajo la dirección de Vic-
toriano Sardou. La mise en scene de esta 
obra será una verdadera maravilla, combi-
nándose efectos de luz que imitarán asom-
brosamente la salida de sol el día en que el 
Ingenioso Hidalgo y su escudero marcharon 
en busca de sus aventuras. 
El tercer acto es enteramente nuevo, y en 
él se representará el sueño de Sancho Pan 
za, dando margen á una serie do batallas 
fantásticas, acompañadas de toda clase do 
espectáculos guerreros. 
La obra se terminará con el matrimonio 
de D, Fernando y Dorotea y con el de Cár-
denlo y Lucinda, viéndose maravillas de 
maquinaria escénica y por primera vez en 
las tablas una gran función de fuegos arti-
ficiales, que se dispararán en honor de los 
desposados. 
Hace pocos días se ha estrenado en el 
teatro Lírico, de Milán, una nueva ópera 
del ilustre Massenet, titulada Werfher. El 
título ya indica que el celebrado compositor 
ha buscado esta vez el tema de sus inspi-
raciones en la misma fuente donde Gounoud 
halló las de su Fausto y Ambrosio Thomas 
las de Mignon: en la rica y creadora fanta 
sía del más genial poeta y novelista ale 
mán, del admirable Goethe. 
Massenet ha tenido el acierto y la habili 
dad de buscar en el conmovedor epistolario 
del famoso suicida, más que las situaciones 
dramáticas y el desarrollo de la fatal pa 
sión, unos que podríamos llamar elegantes 
cuadros de género que ofrecen al especta-
dor los momentos de más relieve de aquella 
lamentable historia del mísero admirador 
de Carlota. 
La obra, según dicen los que asiatieron á 
su estreno, resulta un capólavoro, una ma 
ravilla de cincelador musical. La ingenua 
canción de Navidad entonada por unos ni-
ños, inicia la partitura, dándole un carác-
ter alegre, fresco, límpido 
Sobresalen luego como piezas culminan-
tes varios dúos entre Werther y Carlota, 
cada uno con carácter y colorido distintos, 
el último de ellos admirable; un intermezzo 
sinfÓDico de exquisita estructura, donde en-
cuentran expresión adecuada el solemne 
regocijo de un nevazo y el trance terrible 
de un suicidio por amor, y finalmente, la 
escena de la catástrofe, cuando al caer Car-
loca desvanecida junto al cadáver del que 
tanto la amó, se oye otra vez, á lo lejos, en-
tonada alegremente, fresca, la canción de 
los niños. 
El público acogió la ópera con gran a-
plauso y entusiasmo. 
No es cosa de que también hoy se que-
den en el tintero los teatros de la Corte; y 
para evitar que así suceda, ocupémonos de 
ellos enseguida, sin perder momento. 
A tout seigenur tout Jwnneur. Primero 
el Real. 
Para debut de la eeñorita Lantes, una 
hermosa ferrolaua, pmose en escena la ópe-
ra Aida. 
Dicha artista no carece de voz extensa y 
bien timbrada, y el publico así se lo demos-
tró, esperando, sin embargo, que tal vez en 
otra obra de menos escollos que Aida luzca 
más aún sus buenas facultades de soprano. 
Para debut de la Pinkert, acompañada 
de Massini y de Navarrini, cantóse noches 
pasadas Sonámbula, la ópera favorita de 
don Emilio Castelar, según él mismo me ha 
dicho. 
La debutante, que hizo on la primavera 
pasada una brillante campaña en el Prínci-
pe Alfonso, llegaba al Real con el recuerdo 
de sus pasados éxitos, pero con el temor de 
que no resultase ante el público de nuestro 
primer teatro lírico, público el má3 exi-
gente de todos, eegún tengo entendido. A l 
presentarse en eecena se la notaba ese jus-
to temor, pero pronto recobró su sangre 
fría, y las muestras de agrado la alentaron. 
Fué aplaudida en todos los actos. 
No hay duda que Massini es un gran ar-
tista; sólo su talento y su maestría pueden 
salvar las dificultades de Sonámbula y ha-
cerse oir con agrado y con entusiasmo á ve-
ces donde parece que no podría salir airoso. 
Estuvo muy bien en toda la ópera. 
En la de Pucini, Manón Lcscnut, hizo la 
parte de protagonista la señora Telrazzini, 
obteniendo, como cuando la cantó en Ita-
lia, una ovación entusiasta y cariñosa. 
E l elixir d'amore, la preciosa, partitura 
de Donizzetti, ha obtenido, en conjunto, 
una brillante interpretación. La Pinkert 
cantó la parte de Adma con gran acierto. 
Massini, un Memorino perfecto; fué el hé-
roe de la función. Cantó con su media voz 
de un modo inimitable. Baldelli estuvo, 
como siempre, hecho un maestro. 
Los aplausos que la otra noche conquis-
tara en la ópera Gioconda el joven tenor 
B )rgj,ui, fueron merecidos. 
Joeé Borgatti nació en Cente, pueblccillo 
de Ferrara, y tiene hoy veintitrés años. Su 
familia era pobre, y el fué bástalos diecisie 
te anos jornalero muratorc. El joven alba-
ñil demostró siempre aficiones á la música, 
aficiones tan vivas y tan sólidas, que el 
maestro de su pueblo descubrió en 61 excep 
clónales aptitudes para el canto. Dospier 
tas éstas y robustecidas por las primeras 
lecciones que en su país natal recibiera, un 
día desapareció Borgatti del hogar de sus 
padres, que no veían con buenos ojos la pa-
sión dominante del mozo, y tras de un pe-
noso viajo á pie, con diez céntimos por ba 
gaje y fortuna, sin una recomendación, rico 
sólo en ilusiones, llegó á Bolonia. 
Su buena estrella púsole en contacto con 
Bassi, ilustre profesor del Conservatorio de 
Bslonia. Encantado el maestro de las cua 
lídades y diaposiciones do Borgatti, ofreció 
sele gratuitamente para darle enseñanza, 
resomendándole que buscara una familia 
dispuesta á subvenir á las necesidades de 
su vida. 
_ La casualidad encargóse de poner el ar-
tista en contacto con un empresario de Bo-
lonia, que le socorrió en los primeros meses 
de su penoso aprendizaje, hasta que trabó 
conocimiento con un profesor de violoncello 
que se lo llovó á su casa, en la que encontró 
Borgatti, no solo pan y aliento para la lu 
ch.%, sino una profesora que con maternal 
cariño le repasara las lecciones. La herma-
na del prefesor de violoncello, pianista no 
table, cuidó inteligentemente de que los 
méritos artísticos de Borgatti aumentaran 
de día en día. Hoy la pianista de Bolonia, 
es la esposa del tenor. 
A los dos años de estudios salió Borgatti 
del Liceo Musical de Bolonia, y debutó con 
el Fausto on un teatrillo ignorado de un 
pueblo del Yeneto, recorriendo luego otras 
poblaciones insignificantes, hasta que hace 
dos anos llegó para él la hora de que el gran 
público drcidiera de su porvenir artístico. 
Le ojó en Milán oí famoso editor Ricor-
di, y fué propuesto á Novara y aceptado pa-
ra cantar en Manon, en Uimsa y en Favo-
rüx. A los pocos meses cantaba en el Re-
gio de Tarín; luego pa^ó á Florencia donde 
ha cantado con la Tetrazzini Manon y con 
Manon ha triunfado en Venecia y en Milán. 
Como ya he dicho, el público madrileño 
le ha dispensado en Gioconda una ovación 
coriñosísima. Dijo admirablemente la ro- i 
maaza do! segando acto. La opinión es j 
unánime eu profetizar al nuevo tenor un 
brillante porvenir. 
Respecto de Los condenados, la última 
producción dramática del eminente Galdón, 
no puedo decir á ustedes más sino que á es-
tas fochas ignoro ei la obra no ha entrado 
en el públióo, ó el público no ha entrado en 
la obra. Solo puedo consignar aquí que es-
te drama DO obtuvo ni un aplauso, cosa que 
soy la primera en lamentar, pues admira-
dora del gran noveli ta, declaro que la no-
che de ese estreno, pa^é una condenada 
noche. 
Plantéase en Los condenados, según creo 
colegir uno do los problemas que más agitan 
hi conciencia de los católicos en los presen-
tos tiempos: el problema de si basta la fe 
para justificarse y alcanzar la gracia divina 
ó si prescindiendo de la fe puede alcanzarse 
aquella por la sola eficacia y virtualidad de 
las buenas obras 
Si el autor se equivocó en este drama, no 
ha sido una equivocación vulgar. Es de es-
perar que esto le sirva de estímulo para al-
canzar nuevos triunfos que aumenten la 
justa fama que goza D. Benito Pérez Gal-
d ó s e n l a literatura dramática contempo 
ránea. 
La misma noche que fué desgraciada pa-
ra el eximio autor de Los Episodios, fué no-
che de triunfo para el actor Julián Romea; 
á quien nn asunto y un argumento de poca 
novedad hdnle Qf-rvido para hacer un jugue-
te cómico lírico, La hija del barba, en dos 
actos llenos de gracia y de chistes que pro-
vocan constantemente la risa del auditorio. 
Romea, si, autor de la letra y de la módea, 
y además protagonista de la obra, hizo en 
ella maravillas, y la Pino, Larra y Santiago 
le secundaron como ellos saben hacerlo. 
"Julianito" es también autor de Niña 
Pancha, que ha producido cerca de veinte 
mil duros, Laprimera tiple y Rondó final. 
La música de La hija del barba es muy 
graciosa y se pega al oído. 
Esta obrita será la Zaragmta de ogaño 
para Lara. 
Jaliau Romea es dibujante, pianista, can-
taor, guitarrista y cuentero, á más de exce-
lanto actor é inspirado autor. 
Fracasó Míss Robinson en la Zarzuela. 
Con el fiu de presentar esta obra de gran 
espectáculo con los mayores atractivos y a-
licientes posibles, la empresa había hecho 
considerable gastos en decoraciones, en tra-
jea y en accesorios. La música no es nin-
guna cosa del otro jueves; el libro tampoco 
dió márgen á los espectadores para usar de 
su benevolencia; asi es que desde el primer 
acto comenzaron las manifestaciones de 
desagrado, y no cesaron 
¡Ha fallecido en Málaga la distinguida t i 
pie de zarzuela Doña Dolores Franco de 
Salas, que tantos aplausos había obtenido 
en Madrid, y que si mal no recuerdo estuvo 
no ha mucho en ese país, donde gustó bas-
tante. 
Fué una artista notable, y estrenó en esta 
Corte buen número de zarzuelas del reper 
torio moderno. 
¡La muerte de su adorada hija causó la 
suya! 
Descanse en paz' 
SALOMÉ NÓÑBZ Y TOPETE. 
MÚSICA.—-Ahora que estamos sin ó 
pera, no vendrá mal un trocito de la 
del porvenir. 
¿Qué es miUicd celestial^ 
Mtísica celestial <*8 una infinidad de 
ilusiones tras las cuales corre el hom-
bre. 
¿Qué es mcloita? 
Melodí-i es una serie de satisfaccio-
nes, que forman nuestra felicidad. 
¿Qué es a rmon ía? 
Ba una combinación de placeres y 
sinsabores, que sentimos simultánea-
mente. 
¿Qué es tono? 
fíl intervalo que hay entre dos perso-
nas de diferente clase. 
¿Puede alterarse el intervalo que hay 
entre dos personas de distinta clase? 
Sí; por medio de la variación de la 
fortuna ú otra cualquier oirounstan 
cia. 




Porque hacen subir al hombre medio 
punto en la escala social. 
¿Y cómo ee denominan las causas que 
hacen descender de posición? 
Bemoles. 
¿Y si después de haber perdido la 
fortuna, la volviera á recobrar, ó des-
pués de haberla hecho la perdiera, por 
que medio se quedaría el hombre como 
antee? 
Por medio del becuadro. 
¿üuáles son las posiciones más difí-
ciles de, la vida. 
Las que tienen tres bemoles. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA. — E s t a 
sociedad celebrará sesión pública or-
dinaria el día 19 del corriente mes, á las 
7 de la noche, en el local de su Secreta-
ría, calle de Villegas n0 111. 
He aquí la orden del día: 
Io Toma de posesión de la Direc 
tiva. 
2? Balance general de la Tesorería, 
por el Dr. Peyrellade. 
3? üaso clínico. Periostitis del ma 
silar inferior, por el Dr. Eivas . 
4? Sesión de gobierno. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se adminis-
trará en la Sacristía de Jesús María, de 
12 á 1. E n la de Guadalupe de una á 
dos. 
Los TEITEOS HOY.—Esta noche se 
representan por tandas, en Albisu, las 
zarznelas Campanero y Sacr i s tán , L a 
Verbena de la Paloma y Caramelo, 
Mañana se estrena en el mismo teatro 
la zarzuela Las amapolas. 
E n Irijoa, función variada por la 
compañía de Pubülones. 
DOMAS, CONDECOEADO.—Ha sido 
un pequeño acontecimiento de ia vida 
parisién. 
Alejandro Dumas, ha obtenido, al 
fia, el diploma de gran oficial do la Lo 
gión de Honor. 
Pocos hombres con tantos méritos co-
mo el autor de Franoil lon para honor 
tan grande y estimado en Francia. 
Alejandro Damas era ya comendador 
de la orden, se le hacía esperar macho 
la gran cruz, Ja placa, en una palabra. 
En fuerza de reclamaciones de la pren-
«a, el año pasado se acordó darle la pía 
ca. Ko había uinguua vacante hasta 
hace poco, y esta correspondía al presi-
dente de la república; pero ante las ra-
zones expuestas por el ministro de Ins 
trnocióii pilblioa en favor de Damas, 
Mr. Perier ha cedido al ministro el de-
recho de concederla, y éste se la ha en-
viado al autor de L a dama de las came-
lias. 
Dumas fué nombrado comendador de 
la Legión de Honor en 1857, poco des 
pnós del estreno de su obra La question 
d'argent. Eoinaba oSTapoleón 111, y lo 
ocurrió, por excepción, asititir ai estre-
no. 
E l emperador se presentó en el tea-
tro llevando en el ojal de la levita ia 
cinta de comendador de la Legión. Los 
cortesanos que vieron al emperador con 
tan modesto símbolo creyeron que serla 
para llamar á Damas á su palco y dár-
selo, y así corrió por el teatro durante 
el primer entreacto. 
E n efecto; eu el segando entreacto el 
emperador no tenía la cinta en el ojal. 
—Dumas ha sido condecorado—se 
dijo todo el mundo. 
No era así, ni el emperador había 
pensado en semejante cosa. P a é que 
X)or distracción había llevado la cinta al 
teatro, y al percatarse de ello se la qui 
tó. 
Pero no faltó quien le contara lo que 
se había creído en el teatro, y pocos 
momentos después Napoleón nombraba 
á Damas comendador de la Legión. 
Había escrito ya por entonces L a da-
ma de las camelias, Diana de L y s y D e m i ' 
monde. 
Después del gran éxito de Las ideas 
de madame Aubray, fué nombrado ca-
ballero de la Orden. 
Ahora ha llegado por fin á la más al-
ta categoría, en la más preciada de las 
Ordenes caballerescas de la Francia 
republicana. 
VELADA TRANSFERIDA.—La que ha-
bía organizado el Sr. D. Antonio Aya-
I la para los socios de Ai r (S d'a M i ñ a 
l %erra¡ mm<Á%$& p a r a f l óí¿» 20| lia ei^ 
do transferida para el domingo 27, por 
celebrar aquel día el Centro Gallego el 
baile de Reglamento cou que obseqnia 
á la Sociedad de Be-nefioenci». 
A LOS TOROS! — Y a están en circula 
ción los programas au andadores de la 
gran corrida, última de la temporada, 
que se efectuará el domingo en la plaza 
de Carlos 111, 
Loa aficionados han encargado ya 
gran número de palcos v vallas. 
UN TIMO CON GRACIA.—Va ya larga 
la fecha, cuando Turín era el refugio 
de los emigrados políticos de los anti-
gaos Estados italianos, vivían como 
Dios les daba á entender dos jóvenes 
de buenas casas á quienes las familias 
respectivas enviaban de vez en cuando 
algún dinero que apenas bastaba para 
sus atenciones más perentorias. 
Los jóvenes no querían conformarse 
con aquellas apreturas, y uno de ellos, 
hombre de ingenio y de osadía, ideó la 
manera de buscarse 500 libras con el 
mayor decoro posible. 
E r a pequeño de estatura, al contra-
rio de su compañero de privaciones, y 
de acuerdo con ésto le pidió el gabán, 
que le llegaba más abijn de los tobillos, 
y embutido en él y habiéndose quitado 
antea los pantalones, fuese hacia la es-
tación del ferrocarril á la hora de la lle-
gada de nn tren, con su cartera de viaje 
y su sombrero flexible, como si acabase 
de llegar de un largo viaje. 
Confundido entre el grupo de viaje-
ros, »e dirigió —cuidándose mucho de 
que nadie notara que iba én calzonci-
llos—á uno de los carruajes al servicio 
del mejor hotel de Tai íu . 
Y a en el hotel, pidió un buen cuarto; 
lo preguntaron por su equipaje, y res-
pondió que lo había dejado en la esta 
ción porque al sigaiente dia marchaba 
á otro punto; tomó un piscolabis y se 
metió bonitamente en el lecho. 
A la mañana sigaiente el camarero 
entró, según es costumbre, A limpiarle 
la ropa. E l muchacho cepilló el gabán, 
la chaqueta, el chaleco, las b o t a s . . . . . . 
—¿Y el pantalón, señorito?—pregun-
tó al falso viajero, tras de volverse ta-
ramba buscándolo. 
- Hombre, ahí estará—dijo el atre-
vido timador con la mayor sangre fría 
del mundo.—¿Había yo de viajar en 
calzoncillos? 
Vuelta á buscar la prenda, y claro es 
quo infructuosamente. 
—(No se encuentra en ninguna parte! 
—¡Pillos! ¡ladrones! ¡bandidos! ¿Qué 
hotel es esto donde roban á los paste-
ros? ¡Mi pantalón ahora mismo, con las 
500 libras quo había en el bolsillo! 
¡Pronto! ¡Que avisen á la autoridad! 
E l escáuda'o snbió de punto; el due-
ño del hotel, temiendo por la fama de 
su casa, entró en tratos con el fingido 
viajero, y do muy buen grado le devol-
vió las 500 libras y otro pantalón fla-
mante, á cambio de que la aatoridad no 
interviniese en el asunto. 
Fingiéndose aun descontento el osa 
do timador salió del hotel y tibia jarana 
movieron ios dos jóvenes con las 500 
libras tan iogeniosaraente timadas. 
Meses después y restablecida la nor-
malidad en Italia, los jóvenes volvieron 
.al hotel á reintegrar al dueño del hotel 
las pesetejas quo le timaron con tanta 
gracia. 
E N UNA REUNIÓN LITERARIA.— Gon 
zález empieza á leer una serio de pen-
samientos: 
—''Lo?) tontos son felices en todas las 
edad es.*' 
—¡Bravo, bravísimo! ¡Le felicito á 
uatedl—interrumpe la señora de la ca-
sa. 
m m | m u mmi 
Casino Español de la Habana 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do 
mingo 27 del actual, á las doce de su ma 
fiana, la junta general de trimestre que ore 
viene el Reglamento, de orden del Sr. Pre 
sideute se hace público para conocimiento 
de loa eeñores socios. 
Habana, J7 de Enero de 18%.—Luis 
Otero. P G 6 lf» 
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| VOMITOS DE LOS SI^OS Y SEÑORAS S 
EK CINTA 
| DE GANDUL. 
ffl C 54 P 18-4 E Q. 
C a s i o E s g e i l fie la Mm. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SBCRETAT/A. 
El miércoles 23 del mes actual, dias de S. M . 
el Rey, se efectuará en los salones de este 
lusticuto, un gran baile de sala con la ban-
da de "Santa Cecilia" y la orquesta de Va-
len zuela. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile comenzará á las nueve. 
Los señores asociados se servirán presen-
tar á la Comisión respectiva el recibo del 
mes de la fecha. 
Habana 15 do Enero de 3895.—El Secre 
tario, Patricio Obregón. C 4 18 
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CRONICA ÜK k m í m A i 
niÁ 18 DE ENERO 
Et Circmar está en Santa Catalina. 
La Cátedra de San Pedro en Boma, santa Prisca, 
virgen y mártir. 
Es la liesti de la Cátedra de San Pedro en Roma 
el aniversario, á la memiria de aquel afortunado dia. 
en que Sati Pedro, después do haber fundado la I 
glesia de Antoqaja, vino á establecer su silla en )a 
capital del universo, con virtiéndola en cabeza de to-
do el orbe cristiano. Sucedió esto cerca del año 48 
de Jesucristo, hacia el del secundo dei emperador 
Claudio, y cuando comenzaba el imperio de Nerón. 
Veinte y cinco afios reg.-ntó San Pedro esta Cátedra 
romana, coronó en la misma ciudad sua apóstoles 
trabajos con un glorioso martirio. Pero no solo ce-
lebra en este dia la Iglesia la memoria d i estableci-
miento de la silla apostólica en la ciadad de Roma, 
sino que al parecer comprende también en la misma 
festividad aquella gloriosa confesión que hizo San 
PeJro de la divinidad de Jesucristo, y nDmbramien-
to que después de esta solemne confesión hizo Cristo 
de San Pedro para Vicario suyo en la tierra, cabeza 
invisible, y piedra fundamental de su Iglesia, perpe-
tuándolo eu él y en todos sus sncesores. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes. —<a ? «)aM»'ir*l y -i* TMeu i 
las ocho, 7 en Us demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—DI* 18 —Corresponde Tlsltar al 
Parísimo Corazón de María en Belén. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E NEBI . 
E l próximo domingo tendrá lugar la fiesta mensual 
de la Archicofradía del Amor Hermoso ó "Corte de 
Marta." La misa de excomunión será á las 7]; por 
la tarde los ejercicios acostumbrados. 
JH:S. 
I g l e s i a é o B e l é n . 
El sábado 19 celebra la Congreg»ción do San José 
los cuites mensuales en honor de su excelso Patrono. 
A las siete te expone S. D. M.; á las i-ieto y media 
ejercicio piadoso y á laa ocho misa cou cáoticos T>lá-
tioa, comunión g^ueisl, ben ioióo j reierya del San-
tísirao Saoram^riti. 
Todos los fioleff inscriptos j los que se inscriban 
es'e dia ganan iadulgenoi» plenaria confesando y 
comulgando. 
A. M. D G. 
693 4-16 
FIESTA DE LA SANTA INFANCIA^ 
E l domingo 20 del corriente, ee celebrará en la 
iglesia do Ntra. Sra díj la Moroed, la fiesta que a 
nuaimonte dedican al Niño JeiíU loa socios de la 
Santa Infincia, con el fin de recoger limosnas desti-
nadas al rescate de los niños de los países infieles. A 
la» siete da la mañana será la misa de comunión ge-
neral de la Ilustre Esclavitud. A las ocho la misa so-
lemne cou sermón á cargo de un misionero de San 
Vicente de Psúl, dándose fin con la conmovedora y 
iucidísima proossióa de costumbre. Por la tarde á la 
hora de costumbre se verificarán los piidosos ejerci-
cios del twcer domingo. 753 3-17 
m m 
Habana y diciembre 31 de 1894. 
Sres. D, Valentín Cruz y D. Salvador de la Paa. 
San Antonio do los Baños. 
Muy Sres. nuestros: 
Hacemos constar, según los ''eseos de V :8., que 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
dol Sr, D. Miguel González y Núñez, nuestro legiti-
mo hermano carecemos de derechos de ninguna cla-
se que tengamos que ejercitar sobre las tierras que 
forman el antiguo y «íomo'ido ingenio "Nueva Em-
presa", eitnado en San Antonio de los B^ños; pues 
según es público y notorio dicha finca fué legítima-
mente rematada á cousecnencia del juicio seguido 
por D. Benito Gircía Alvarez y continuado por don 
Jnau Lor«-do contra l>. José Manuel Núüez y Vega 
y los terceros poseedores de dicho ÍPgenio. 
Somos de Vds. atentas y S, S. Q. tí. S. M. 






Da or en del Sr. Presidente y en cumplimiento do 
lo prevenido en el artículo 13 d«l Reglamento, se ha-
ce conocer á los 8« ñores asociados que el domingo 
Sróximo, 20 del orriento, y á las doce en punto del ía, t rdrá lugar eu la s la de sesiones d este Cen-
tro la Jaiita general ordinaria segunda trimestr'»! del 
presento alio, con objeto de tratar do los asuntos se-
ñalados en el artículo 14 y sus incisos. 
Siendo requisito indispensable que, para poder to-
mar parte en esta sesión se exhiba el recibo del pre-
sente mes, sa ruega á los señores asociados concu-
rran provistos del mismo. 
Habana, 16 de enero de 1895.— f. F . San l t Eu-
lalia. Cn 124 4a 16 4d 17 
8O0IEDA» ANONIMA 
PANADERIA 
La Tercera Central. 
SECREXAKf A. 
PJT orden del Sr. Presidente y ocoerdo de la Jun-
ta Directiva y en cumplimiento de lo que dispone el 
Reglamento de esta Sor! dad, se cita por este medio 
álos Sren. accioniotas á junta general ordii»aria para 
el di v '8 del precenti. á las sie'e de la noche, en la 
casa Estevez núm. ̂ 7 Tambiéa se adv erte que los 
libros de la CompaCí i estarán í disposición de los 
socios que deseen examiuarlos, en la casa Estévez 
número 25, 
Habana, Enero 15 de 1895,—J'oté L . Jjópe*. 
711 2-17 
Sí f i l i s . 
n 74 
toilM&á. V e n é r e o y 
U 4 T 7 á 8 , 
O ' B E I I T , 106. 
15 8 E 
M. I . Archicoíradia del Santísimo 
Sacramento de la Santa Iglesia 
Catedral. 
E l domingo 20 de los corrientes, tendrán lugar la 
misa solemne y la procesión privada que señala el 
artículo 11 de loi Estatutos, á las ocho de la ma-
lian'. , 
íidbiaa Snero 17 de I f i ^ S l Mafordomo. 
M8 r v f i 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección competentemente autorizada por la 
Directiva v en cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo B'.'del Reglamento Gmeral, ha dispuesto 
celebrar un GRAN B A I L E que tendrá efecto en los 
salones de la Sociedad la noche del domingo 20 del 
corriente á beoeliBio de los fundos de la Asociación 
hermana de Benefl encia de Naturales áe Galicia 
expendiéndose los billetes á los sigaientcs precios: 
Familiar $ 2 plata. 
Personal., ,, 1 idem. 
La Junta Directiva y esta Sección esperan confia-
damente qne el resultado de dicha fiesta correspon-
derá al levantado fin á qne se destinan sus productos. 
Habana IR de Enero de 1895,—El Secretario de la 
SaomÓD, Félix Pérez Chota. C 119 5-16 
P H O F B S I 0 3 S r E S 
TABOADELA. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientes postizos de todos 
los sistemus. 
Sus precios limitados. 
OBRA P I A N. 48. 
780 26-18 E 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de uifíos. 
Consnltas de onoe á una Monte n. 18 (altos). 
Dr. José Pérez Rodríguez 
Cirujano-Dentista. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—San Pedro 14 
entresuelos. 466 26 -12 
RAFAEL CHAGIIACEOA ¥ NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL. 
de' Colegio de Penfylvania ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana, Consnltas de 8 á 4. Prado n 
79 A. C2048 W l B 
DR. ROJAS 
DENTISTA Y MEDICO. 
Afecciones de la boca y sus anexos, 
exclusivamente. 
Villegas n. 111, 
16782 aH 
Teléfono 4P0. 
26 2 D 
B E » E S P A D A i 
Galíano 124, alt08}egqninaá Dragonas 
Esneelaliuta en enfermedades venóreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. 
Consnltas de dos á cuatro. 
C 15 
T E L E F O N O N. 1,816, 
1-E 
Dr. Car los E . F i n l a y y Shin©. 
Ex-interno drtl "N, Y. Ophfchamio tfc Aural Instl-
tnte." Eí'puoUUsta en las enfermedades do los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 á ÍJ, Agaacate 110. To-
'íforo t; >9 1 E 
i 
Afecciones de las vías urinarias 
eiclusivaíuenle. 
Se ha trasladado á Amargar» 50, Consultas y ope-
raciones de doce á 4. 16479 36-16 D 
D R . R . C H O M A T . 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y eiaermedades venéreas. Cousoltaa de 11 á '¿. Com-
postela I Ia l to s . Teléfono 851. C 33 - l E 
Especialista de ia Efícneia de París . 
VÍAS 0 a i N A B I A f > , — B Í F I L Í B . 
Oon&aHas todos los días. i ana» Toaos ios asas, .nonu 
.cae áciiairo.—Calle dol FrsuJo nfimere 87. 
C 80 





N. JU8T1N1ANI CHACON 
AlédicO'Cirqjano-Oentista. 
námero 42, esquina A LeaUad. 
26-1 E 
D R . Q T J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enhenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los Juevc*. de 12 á 9. 
Neptuno n. 64. C 16 1 E 
O C U L I S T A . 
O'Reilly i ÚTünro 56 
t¡ 17 
Os doo« i <lot 
1- E 
JOSÍ m i I L L O Y ORIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Qallano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con 
los precios siguientes: 
Por una extracción.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.50 1 dientes $7.60 
Llmplera de la den- Hasta 6 Id 10.00 
tadura de 1-60 á 2.60 „ 8 id„ 12,50 
Empastadura 1.50 „ 14 id 16.00 
Orificación 2.60 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos loi 
días, inoluslve los de fiesta, de 8 i 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin asar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijsrit WfiB %ü Site annnoio, 
se confundirlo coa otro» „ « 
Dr. Josó María de Jaureguízar. 
MEDICO HOÍtIEOFATA. 
Curaoiéii radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido,—Especialidad 
en fiebres paládloan Prado 81. Telefono 806. 
C U T E 
ClI i l JJ ANO-üEKTiSTA DE LA R E A L C iiSA 
Cocsnltatty operaciones de 11 á4. Deutt»di!'-»E poo-
tisas por todos ios sistemas conocidos ro-^postel» 
96. altos, entre Sol v Mura!!.» 16674 '¿6-33 I) 
D E LA F A C U L T A D CENTRAL. 
Consultas todos los días incluso los fastiyos de 12 á 3 
O ' H E I I i I / Z " 3 0 A . 
40 26-3 E 
Se debe á un gérmen que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—el 
germen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
E l arma contra el gérmen es la fuerza 
vital que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. La 
E M U L S I O N de S C O T T 
dá al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legítima lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva Y«rk< 
No garantizamos por verdadero RIOJA C L A R E -
T E de la Compañía Vinícola del Norte de España el 
de aquellas botella» no alambradas y que no lleven 
intactos el tapón y la cápsula con \* marci de la 
Compañía, afí como el do lis barricas y cuirt^rolas 
qu« no presenten en uno de sus fondos el escudo 
arriba indicado, ''arabiéa los ^arrafone* han do lle-
var una etiqu-ta ex ctamc te igual á 'a do las bote -
l'a'< y han oe estar lacrados con el sello de nuestra 
casa.—M. Muñoz y C? C 118 alt 7 Iff 
EL LICOR 
Dr. (famzáíez 
es el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200 000 enfermos los curados con este má-
gico remedio que cora y bace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba, 





Las madres lo prtfieren porque ea ( 
y los niños lo toman bien, por ue 
buen gusto. Se vende el pomito á 30 






enformedad que padece el 75 por ciento de 
laa mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la inapetoncia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los períodss menstruales, se cura con el pre-
parado que se llama CARNE HIEERO Y 
VINO. No hay medicamento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor nú ' ero 
de materiales repai adores de la ga'.u i . Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 
Botica do "San Joeé," Hadana 112. 
XJ A S 
JAQUECAS 
SE C U R A N 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González. Ks la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias do todas clases y princi-
palmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Antipirina y la vende ahora á 6') centavos 
plata el pomo. Botica de "San José", Ha-
bana 112. 
I E O X J 
M i l M í E N T O 
se cura con el TE JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señor.is y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. El Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano IX Fulgen-
cioj sa vende el paquete á medio peso pla-
ta en la 
J 
CALLE DE L A HABANA N0 112 
C 20 1 E 
D E L 
Sato preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la FAPAYINA ) 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
dos nutritivas de ia GLICERINA^ 
posee condiciones de inalterabilidad 
^ absoluta por estar elaborado con ma-
l í ranales escogidos y puros. 
A sus propiedades médica» que U 
hacen necesario é Insustituible on las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NíSfOSl, 
Convalescencia de las enfermedades agudas 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niñee mas delicados. 
D E V E N T A 
DEOGÜIEIAM Dr. JOHNSON, 
OBISPO 58, HABANA 
; «n todas laa droguerías y farmacia» 
(! 10 1-E 
María Froszyñska, Viuda de Mas. 
Profesora de canto. 
Recibe aviso en la calle de Pérez 19, Jesús del 
Monte y en el AlmRCáa de má«ioa (19 Anselmo Ló-
T O M A C A L 
d e S i t i z d e C a r l o s 
Todo aufermo oróaioo dei estómago é intestinos, debe tomar el E L I X I R ESTOMACAL aunque no 
hT,ya encontraio alivio o n los iisTiis tratamieucoá. Son tan rápidos y segaros sus efectos que 
el 98 por ciento da los casos notan tnejoría de-id'í ls>? p ñ r a s n * d 'm*, fa+ipzreciQni.^ al dolor de estómago, los vómitos, asedias, 
impetencia, eto.; ca.cá.n-io3e l& ú l cen d i ' e?(J » «79, IXÍ d i ip ip i i í s ' i nts ttyi i» y c '.tzrrjs intesHna'ts, aunque tengan veinte y cinco 
años da antigüedad. Es recetado por autoridades mélicas y es el áaico especídeo que positivamante CURA porque tonifica y es un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
E n Madrid, Fanuada de! uuior, Serrano n. 30, F irmacéatico y Medico. 
E n la ff abana, Sr. Sarrá, T^nienta Rey n. 41. C 5 alt 8-2 E 
L - A . I E L I E 3 O - Z E J Ü T T I E J -
Casa de prásíamos y contratación do Alvarodiaz y Hno.—Neptuno 39 y 41, esquina á Amistad, Teléfono 1,634 
Hay en LA. R E G E N T E un coiosal surtido de J O Y E R I A y M U E B L E S que reaiiza á precios i nve roe ími l e s . L o 
mismo para señora que para caballero, tiene esta eaaa de cuanto se quiera pedir. E n el ramo de m u e b l e r í a no es posible 
la competencia con este acreditado estableeimieuto: hay juegos de cuarto de los m á s completos, de nogal y fresno con y 
sin lunas viseladas de todas formas y de los modelos máa acabados. E n juegos de sala tenemos de cuantas clases se de-
seen, de nogal, sabicú, majagua, palisandro y de mimbre, son los que podemos ofrecer á nuestros constantes favorecedo-
res: lo propio ocurre con ios magníñeoa de comedor. 
E n fia, L A R E G E N T E cuenta coa un surtido general de muebles tan inmenso como bueno, donde el p ú b l i c o po-
d r á escoger desde el aparador gran t a m a ñ o de nogal y fresno, hasta el m á s modesto de caoba ó cedroj en escaparates 
hay de todas ciases y t a m a ñ o s con y sin lunasj lavabos, peinadores, vestidores, l á m p a r a s de 2 á 8 luces y pianos de los 
mejores fabricantes á precios de verdadera ganga. Esta casa faci l i ta dinero, lo mismo en grandes que en p e q u e ñ a s can-
tidades al m á s módico i n t e r é s y á plazos convencionales. 
M U E B L E S , J O Y A S , P I A N O S Y D I N E R O POR A L H A J A S . 
- A . X - V - a . R O B I A Z I T H E R M A N O . Neptuno n ú m e r o s 3 9 y 4 1 . 
t: 71 alt 8-6 
a s a d e C o r e s 
\MMi e í 18751 
Bi jfi 
Importa de las principales fábricas de Europa y América todo cuanto 
sabresale por sus fondiciones de garantía y buen gusto en 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
¡C Z J A A C A C I A como JOYERIA. MODELO es laprimera en presen-
g t <r las últimas noredadci. 
| S A N H A F A B L i , 12 , 
i e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
re T E L E F O N O 1 ,115 . 
S C 13í -18 E 
J A H A B E F B C T O R A X . C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A T T O L X J . 
Preparado por Eduardo Fallí, Farmacéntico de Farís-
Bsto J A R A B E o» «! m̂ j w de los pectorales conocidos, pues estaudo compuesto do loe balsámi-
cos por ex ioleoci* la BRB 4. y el TOLU, asociados á la CODlí IJíA, no expona al enfermo á sufrir 
MtigestioQñs de la cabeza, como sacedo on loa otros calmantes. 
Sirvo pa'a combatir los catarros agido» y crónicos, haciendo desaparecer con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS mis intensa, en el ASMA sobre todo, este J A R A B E será nn agente podero-
so para calmar la, irritabilidad nervios i v dismiunir la eípectoración. 
En las personas de avanzada e (ad el J A R A B E PECTORALi CALMAXTE dará un resaltado 
maravilloso, disminuyendo 11 secreeién bronquial y el cansateio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, calle de San Rafael n. 82, esquina á Cflmpanario, 
y en todas las demás Boticas y Droguería» acreditadla dé la Isla de Cuba. 
C 6í alt 11-6 E 
FU EL BETEBIIMIEiTI 
• R A S D E C A S T J E L Í L S , 
de extracto de cáscara sagrada,. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas coa método 
y constancia eu resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la iustrncoión que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: S O cen tavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticaa. 
C 53 alt 11-4 E 
E X I T O S E G U R O CON E L F S O D E L 
T O X N T I O O ^ T S E . ' V I O S O - O E K . J 9 L . 
Fírmala aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CURACION D E LAS E N F E R M E D A D E S D E L SISTEMA NERVIOSO. 
Cúralas afoooi.mei medulares, la impotencia, Cdiatnbres, tormigaeo, la parálisis, la tisis 6 o«n-
suncidu loa dolores de cabeza, el hiateriamo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la eloroñs, el 
insomnio y los espasmos musculares. Abre el apetito y aumenta la fuerza orgánica, cura la dispep-
sia atónita, la flatulenoia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmala compuesta de 
hipofosfltos de cal, sosa y quinina, lactato d<í maganeao, estricnina y fósforo amorfo. 
Do venta; En la Farmacia y Droguería de J«Bé Sarrá y en casa del autor, Pelayo 6, Barcelona. 
P í d a s e eu todas I m boticas. 
C 2047 alt 8-t E 
Recomen lamos al público habanero vea el gran surtido do tarjetas que aoaba de recibir el estableci-
miento tipográlico el 
V I S A D O » C O M E R C I A L 
d e P u l i d o v D í a z 
30, A M A R G U R A , 30, E S Q U I N A A C U B A . 
Tarjetas MARFIL, P E L U C H v TALCO, con aplicaciones de seda, fabricadas expresamente 
' para esta casa. ' C l»f)9 alt 15-15 D 
iSANTEiLASSElMS 
Se acaban de recibir en L A FA8HIONABLE, procedentes de París, 
Fiena y Berlín, los ftríícnlos siguientes, todos de gran novedad, y Jos cua-
les detaUaoios á precios baratísimos, por sor recibidos directtyn&iite de las 
principales fábricas de Europa, y además, porqne LA F A 8 t t I 0 « A B L E no 
paga alquiler de casa, por ser de su propiedad la que ocupa. 
ARTICULOS QUE SE HAN RECIBIDO. 
1? Sombreros de fieltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5.30 oro en adelante. 
3? Toques y capotas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
BofS, cuellos y golas, de plnmas, lana, piel, seda, etc. 
Taimas, pelerinas y abrigos de paño, encajes, otras clases. 
Plomas, pájaros, aígretes, penachos y otras fantasías. 
Flores de todas clases y colores, azahares para norias, plantas para 
salones y rsmos para Iglesias. 
ROPA PARA SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, camisas y ropones para cama, mati-
nees, blusas, sayas, corsets, sobre-cors^ts, pantalones, cóflas, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios p ira las novias. 
ARTICULOS PARA NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, charabrítaf», camisitas. baberos, ro-
poocitos, raediecitas, zapatitos, birretes, vpistfdito*, sombrerltos, capotitas 
y otn s mochos objetos de canastilÍK. 
O B J E T O S FXJüffEBHBS, 
Exposiddn permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu 
chos, de todas clases y támañes, con la ventája de exhibirse con sus precios 
mareados. 
• L A F A S H I O N A B L E . " 110, OBISPO, 
NOTA.—No se exhiben los grandes modelos para que no los copien. 





( LLAGAS i REBELDES 
S@ curan s m operac ión no cobrando por la 
cura hasta l a rea l i zac ión . Q r á t i s t a m b i é n los 
medicamentos. 
P O B E l * J A S A B A 
D I BROMURO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L 
r m , - i M i - J O H i i s r s o i s r 
| D B Droguer ía de Johnson, Obispo 
n ú m . 53 , - -Sabana . G 13 1-E 
Colegio Hispano-Inglés 
y Kindergarten. Sistema Froebel. Directora, Hen-
rietta X. Dorchester. Habana 93. 
252 26-6E 
CADEMIA G E N E R A L PEEPARATORIA, 
Galiano número 95. Telefono U08. Director 
fundador: Ldo. José A. Rodrignez García. Abarca 
todos los estudios. Clases, á lo sumo, de seis alum-
nos. Pídanse prospectos. Honorarios, sin excepción, 
adelantados. 16895 alt 12-30 
ACADEMIA MERCANNIL D E P. de Herrera, perito mercantil, fundada en 1862. Villegas 82. 
En la misma se venden sus obras de teneduría de l i-
bros y aritmética mercantil. ClM«a 46 7 & Ja mafia" 
U n a s o l i e r a i n g l e s a p r o f e s o r a 
con título de idiomas, piano é initraooión general 
y con buenas referencias se ofrece al público- ra á 
domicilio. Prado 3?. 580 -̂13 
Clases de solfeo y piano á domioilio. 
Tres lecciones & la semana. UN C E N T E N , men-
anal; dos ÜN DOBLON.—Virtudes 70, altos, 
441 6-10 
Inglés, Español y Alemán. 
Be ofrece á los padres de familia para dar clases 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en QM» del Dr. FrfcoeUeo Zayas, calll 
A . M E O - A H C H E : . 
Teacher of English. 
69 Amargura 8t. 559 4-1S 
UNA PROFESORA I N G L E S A (DE L O N -dre?) con título, dá clases á domicilie y e i ra 
mo ada á precios módicos, de idiomas que enseña á 
hablar en pocos mê es, mí sica, solfeo, instrucción en 
español y dibujo. Dejar las sefias en Obispo 135 ú 
Obispo 43. 691 4-16 
ARIS E N L A HABANA.—CLASES D E fran-
cés y segunda enseñanza por un Profesar Mer-
cantil; profesor de francés y castellano en el Institu-
to Políglota de París, desde el 90 al 93; r actualmen-
te profesor de francés en el colegie San Rafael. Pre-
cios módicos, adelantos rápidos, acento parisiense. 
Teléfono 1178. 31 alt 8-2 
PETBONA D E L C O R R A L 
Profesora de Francés.—Academia para Señoras y 
Señoritas. Prado 47. de 1 á 3 de la tarde. Lección 
alterna: $5-30 oro al mes. 450 15-11 
EUGENIO B Ü R É 8 
Profesor de piano y canto, se ofrece á sus amistades 
y al público, en su nuevo domicilio, Estrella 11*. al-
tos, entre Campanar.o y Lealtad. 435 15-10 
T T C H R I S T I E 
Profesor de inglés. 
So ofrece al público para la enseñanza de este 
idioma. Habana núm. 136. 23« 15-6 
PABLO MIARTENI 
Ex profesor del Conservatorio. 
Da lecciones á domicilie y en su casa, de piano, 
solfeo y canto. 
C A M P A N A E I O 1 0 3 . 
También da lecciones de dibujo y pinturas de to-
das clases. C 84 20-9 
M A S . A . C H 5 
por la Sra. Stolz, con título del New York College 
of Masssge. Prado número 33. 
16696 26-21 D 
INGLES Y FRANCES 
E N 90 DIAS. 
P R O F E S O R 33. C . O R B O N . 
COMPOSTEI, \ 55, ALTOS. 
Se pueden tomar informes de varios señores forma-
les que j a han aprendido á hablar, leer y escribir 
y traducir correctamente dichos idiomas en el tiempo 
p-efijado. 16898 16-P0 
í l i F OFICIO! 
Paquita Ferrar, modista. 
Se confeccionan vestidos para novia y trajes de 
baile; se hacen lutos en 2i horas con economía y cor-
te parisién. Calle de Luz n. 42. 770 86-18 E 
O B S E a U I O . 
Carlos Lecaille 
ruega á todos sus clientes, como tam-
bién á los que lo hayan sido en cual-
quier tiempo, que pasen por en casa, 
establecimiento de sastrería situado 
en Habana 92, donde Ies será regalada 
una papeleta para la rifa de un sober-
bio brillante de seis küates. Ebta rifa 
corresponderá al sorteo extraordinario 
de Abri l próximo. 
Lecaille y Llanes. 
C331 15d-18 15a-18 
ACADEMIA D E CORTE, C U A R T E L E S 44, de D? Marcelina Matalonga viuda de Vila, pro-
fesora de corte del Centro Gallego; participa á sus 
numerosas alumnas y al público en general, que ha 
trasladado la sucursal de su Academia de Corte á 
Chacón 23, donde se confecciona toda clase de pren-
das do vostir para señoras y niños; se hacen corsés y 
seref orman sombreros y capotas. También se hace 
cargo de cualquier bordado al pasado que te desee. 
Especialidad en monogramas y cifras de pañuelos. 
500 4-13 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A C í U E R O S 
P A T E N T E G - I R A X - T 
36, C ' E E I L L Y , 86. 
E N T R E CUBA Y AGUJAR. 
Cn 23 alt. 1-E 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B R A a t T E H O S , 
D E H . A . V E G A . 
Especialista en aparatos Inguinales* 
NUEVA INVENCION 
das paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Gos aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
La? señoras y niñas serán servidas por la señora 
le Vega. 
O B I S P O 3 1 
C 9S alt 
3 " 
10 11 E 
S, 
SE DES RA SABER E L PARADERO D E DON Ramón Ferrar, narural de Barcelona, que hace 
como dos aíos y medio llegó á esta: sus padres que 
viven calle de Luz número 42 lo solicitan. 
771 4 18 
ESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
de port-ro ó erado de mano, acostumbrado á 
ambas cosas, tabe MI obl'gación; no tiene inconve-
niente on ir al campo: tiene quien responda de su 
conducta. Bernaza 23 tren de lavado darán razón á 
iodas hor̂ s. 769 4-18 
F T N A SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A -
VJ n* < <Iad desea colocarse para criada de mano, 
inaupjado.a ó {.ara acompañar á otra señora: lien* 
qnicn rorponda de su moralidad y buen comporta-
miento. Informes Soledad número 6. 
773 4-18 
Se necesita desde esta á Cárdenas 
y puertos intermedios un piloto práctico para la go -
leta Purísima Ocncepción. Informará su patrón á 
borJo. 777 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular de mediana edad para una Cft* 
sa de corta familia; tiene personas que la garanticen: 
impondrán Jesús María n. 27, esquina á Coba. b»« 
dega. 793 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera una peninsular de dos mesas de ha-
ber dado á luz, casada y con los informes que se de-
seen. E i Chacóa número H impondrán. 
798 4-18 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera isleña, sana y robusta, con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera, es muy ca-
riñosa con los niños y tiene personas que la garanti-
cen. Impondrán Figuras 72 entre Corrales y Gloria. 
800 4-18 
Aft UNCIO DE LOS ESTÁDOS-UITIDOS. 
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mimuiiii IUUIIIIIIJIJIÍMH ii i iinimiin 
Calle de S. Nicolás altos de la Retórica 
Se solicita •ana cocinera para nna familia corta y 
que duerma en el acomodo. S07 4-18 
UN MATRIMONIO D E ARAGON D E S E A colocarse, él de cocinero y ella criada de mano: 
también entiende de cocina y de rostura; lo mismo 
juntos que separados. Informarán Villegas n. 9. 
806 4-18 
SE D E S E A TOMAR EN A L Q U I L E R UNA casa 6 unos altos independientes: que estén cerca de 
los muelles de Luz y que el alquiler no pase de 2 on-
zas. Dir'girse por escrito á N. V. Apartado 215. 
78* &-18 
COCINERO E N G E N E R A L . D E S E A COLO carse en establecimiento, casa particular respeta-
ble ó fonda, tanto para esta capital como para el 
campo; informes cuantos se quieran. Dan tazón Em-
pedrado 32, portales de San Juan de Dios, agencia. 
783 4-18 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera á leche entera la qne tiene buena y a-
bundante, de cuarenta días de parida, recien llegada 
de la penintula, asturiana, tiene buenas recomenda-
ciones Informarán Egido 65 á todas horas. 
786 4-18 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz. Teniente ll9j número 56 
barbería " L a Reunión," informarán. 
779 4-18 
AG E N C I A " E L NEGOCIO."— AGUI AR 63, esquina á O'Reilly. — Teléfono 486.—Tengo 54 
crianderas, blanca» y OA color; £0 criados. 38 cocine 
ros, 15 cocheros, 12 profese res, 7 institutrices, 11 cos-
tureras, 10 lavanderas, 200 trabajadores y 'JO criadas 
802 4-18 
D B 8 B A C O L O C A R S E 
nna muchacha peuicsular, de crinda de mano: sabe 
coserá mano y ámáquina. Empedrado 8, hijos. 
763 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR, COCINERA, de mediana edad, desea encoutrar una casa de 
corta familia, ya sea al estilo criollo 6 peniníulor. 
Darán razón Obispo 133, tntre Bernaza y Villegas, 
camisería. 774 4-18 
S B S O L I C I T A 
una institutriz para el campo, que posea el inglés y 
piano Cuba 5, informarán. 793 4 18 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA D E mano y una manejadora, ambas peninsulares y 
que saben cumplir cou su obligación: t'.enen personas 
que IBS jraramicen. Impondrán calle de la Concordia 
n. 147, etquina á Lucena 791 4-18 
T T N A JOVEN DE COLOR DE MUCHA JIO-
v J ralidad y de muy buenos antecedentes desea en-
contrar una casa deceute para serrir á la mano: en-
tiende de coser á mano y máquina ó manejir niños 
No tiene inconvenií-nte en ir fuera da la Hab-
tiene las mejores referencias. Cr.razao 36. 
702 4-17 
U N A S E Ñ O R A 
de esmerada educación desea colocarHe de institutriz 
6 para ama de llaves en casa de una familia respeta-
bl«. Galiano n 93, altos. 717 4 17 
Se solicita alquilar una planta alta, compuesta do sala, comedor, 6 cuartos y 2 para criados, para fa 
milia, que estén comprendidos cntr^ las calles de 
Galiano, San Joté, Prado y Trocadero, ó entre Obis-
po, Cuba, Cbacón y Znlueta. E n la callo de Mer-
caderes n 22, Sree. Brcwn, Maitinez y C? 
721 • 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edsd desea colocarse de criada da mano para 
poca familia, de cocinera para nn matrimonio ó ma 
nejar un niño: tiene buenas recomendaciones: infor-
marán Suarei 10. 718 4-":7 
Una jbvpn peninsular 
acostumbrada á terTir en casa pirt'rular desea en 
cortrar colocación en casa de moralidad: sabe coeor 
y peinar y tiene quien ¡a garinjice. Impondrán Apo 
daca 6 esq. á Cienfiicgos. 7?ü 4-17 
Una buena cocínora 
á la criolla dése.* colocarse en una casa de poca fa-
milis: tiene buenas referencias: informarán Compos-
tela 139. tren de lavado. 715 4-17 
DESEA COLOCARSE UN RECHÍN CUM plido del íjército de cocinero en ĉ sa particular 
ó ertablecimiento: no pide sueldo hasta qus no resn 
BU compcrtimiento. Informarán Concordia y Aguila 
oarríccifa 706 4-17 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD DE sea co'ocarss pan acompañar á una eeñora sola 
ó una señorita y ayudarle en los quehaceres domés 
ticos, ó bien para el gobierno do la casa de un caba-
llero solo Darán razón Aguila 51, ettre Bernal y 
Animas. 746 4-17 
UN PROFESOR D E 40 A 55 AÑOS QUE SEA maestro y de xlgana instrucción, para un Cole-
gio. Si reúne la» condiciones que se requieren se le 
•iará buen sueldo y si lo contrario se l'aconsí-ja no 
se presenta. Informarán Muralla 61, librd>ía Valdf-
pares. 743 4-17 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA colocarse ron una corta familia, ella para criada 
de manos ó macejadora de niños: él p»ra cocinero ó 
criado de mano para donde quiera, ó so coloca ella 
sola. Zanja 122 impondrán por tu conducta. 
745 4-17 
UN MUCHACHO 
de 16 eños, peninsular, desea colocarse de ayudante 
de cocina o criado de mano. Informarán Amargu-
ra 39. 669 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
i un asiático cocinero en eslableoimisnto 6 casa parti-
' cular; coMna ti estilo que le pidan Informarán Lam-
! parilla M. 634 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora do color para atender á un niño de 
2 jgos, es iadiEpcnsable qué traiga referencias y ten-
gi de 40 á 50 años. Sueldo tres centenes y ropa lim-
pia. San Tgaacion 56, altos de 1 á 1. 
704 4 17 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular sin hijos, aclimatado t-n el p'its. juntos 
ó separados, ol'a pora criada de mano ó manejadora 
con las mejores referencias de las casas donde ha 
servido y él de criado de mano, cochero ó portero; 
práctico en esos trabajos: no siendo sueldo algo cre-
cido no se presenten. ínformira Reina 14 ni portero. 
709 4 1 7 
UNA BUENA CRIADA D E MANO D E ME-diana edad, peninsular aroi-tumbrada á esto ser-
vicio desea colocarse de criad* de mano, no coso á la 
máquina, 6 bien sea rara ajudar á una cocina: titno 
perjonas que respondan por EU conducta. Corrales 
u. 6? darán razón. 7J9 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peniosuiar en cafa de, familia de moralidad 
ó casi de comercio en la Habana y LO durmiendo en 
«1 acomodo: «abe cumplir con fu obligación y tiene 
personas que la garaLticen: impondrán Luz n. 1. 
720 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de m»no para una corta fdmiiia y r-na 
rauchachi de 10 á 14 años para entro tener á una niña 
de un año: sino traen buenas ref jrennias que no se 
presenten. Jesús del Monte número 483. 
747 4-17 
ÜN ASIATICO BUEN COCINEáO, JOVEN, aseado y de buenas costumbres desea colocarse 
bien sea en caea particuler ó ostablecimientc; sabe 
cumplir coa su obligación. Impondrán Kc« n-mU 8. 
:M 4-17 
UNA BUENA LAVANDERA Y PLANCHA-dora desea hacerse cargo de la ropa de una cara 
particular, tanto de señora come de caballero; es e-
za«ta en BU trabajo y tiene quien responda por su 
comportamiento: impondrán Picota 21. 
752 4-17 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de seis meses de pari.la con buena y 
abundante lecho para criar á leche entera: el Dr. 
Mcntanó y el Sr. «'onsul Francés responden por ella: 
impondráa calzada ce Galiane 107, cuarto alto 31, 
primer pía-: en la mitma se coloca una cocinen pe-
niasnlar. 742 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, aclimatada 
en el país, tiene quien responda por BU conducta: in-
formarán Galiano tútnero 5 á todas horas. 
734 4-17 
D E S E A C C L C C A R S E 
un cocinero, tiene personas qae lo garanticen: 
denas 67 daTiu razón, 750 4-18 
Car 
DE S E A COLOGARSE UN MATRIMONIO peninsular ein hijos, jóvenes, juntos ó separados, 
ella de orlada de maao ó manejadora y él de porte-
ro, criado de mano, caballericero ó cochero particu-
lar, no tienen incoaveniente ir al campo, tionen quien 
los garanticen; impondrás eslíe úe la Zinja n. 144. 
725 4-17 
D E S E A C O L O R A R S E 
una señora de mediana edad de criada de mano, ma-
nejadora ó sea para t campañar una señora, sabe co-
ser á mano y á máquina, tiene qn''8n tesponda por o -
lia: Bernaza 54, 727 4-16 
T T N JOVEN PENINSULAR PRACTICO EN 
%J el servicio doméstico,' detea colocarse da coci-
nero ó criado de mano, sabe cumplir con tu obliga-
ción, tieua quien resaonda por su conducta: Informa-
rán Rayo 8K. tren de Invado. 744 4-17 
BARBEROS.—SE V E N D E N LOS MUEBLES de una barberil en 34 pesos; 2 sillones de afeitar, 
2 de cortar el pelo, un tocador de mármol con tu es-
pejo y 2 vidrieras; y también se solicita un bnen ope-
rario. Informarán Belascoaín 22i, ó San Rafael 
Lucena. 668 la-15 3d-17 
UN JOVEN PENINSULAR ASEADO Y FOR mal desea colocarse de cocinero en casa partí 
cular ó establecimiento. Informarán Economía 28, 
672 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda con 
fianza en casa particular ó almacén: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que la garanticen 
Prado 103 informarán. 654 4-16 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para el servicio do-
méstico. Guanabacoa, sedería E l Ramillete. 
688 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y de moralidud en 
casa de una familia decente, teniendo magnificas re-
comendaciones de personas respetables, sabe cocinar 
ála española y á la criolla. Impondrán Morro 11, bo 
dega. 683 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una señora peninsular a-
olimatada en el paí;: tiene persocas que respondan 
por su conducta, lo mismo para esta que para el 
campe: calie 12 n. 4; informarán á tedas horas en el 
Carmelo. 673 1 4-¡6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena oficiala de modista en casa particular de 6 
á 6: sabe cortar y entallar especialmente ropa de ni-
ños y para ropa blanca: ó de criada de mano y coser, 
siendo poca la servidumbre. Informarán á todas ho-
ras Angeles 76. C85 4-16 
t 7 N A N O D R I Z A 
peninsular, de 18 días de parida, con buena y abun-
dante leche y personas que la recomienden, desea co-
locarse á leche entera. Sol n. 8, fonda Los Tres 
Hermanos. 671 4-16 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA P E -ninsular joven aseada y que sabe cumplir con BU 
obligación: tiene personas que la garanticen. Monte 
63: en la misma desea colocirse una criada de mano 
peninsular con recomendaciones. 675 4-16 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una á media leche muy abundante 
como se puede justiíbar por su hijo de seis mese» de 
nacido; tiene quún responda por su conducta. Te-
nerife 67, darán razón. 679 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven que sea trabajador para aprendiz de firma-
da. Informarán Picota número 7, botica. 
677 4-16 
Solicita una plaza do cobrador 
un i eñor de moralidad y garanlí-i. Informarán I.a?u-
nasn. 70. 657 8 16 
DESEA COLOCARSE 
un joven peniutular do portero ó criado de mano 
tiene personas que respondan por su conduca. Calle 
de Luz n. 36. 603 4 16 
ÜNA JOVEN PENINSULAS DESEA COLO-carse do criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligació-j y tiene quien r3aponda por ella 
Oficios 76, altos, informarán. 695 4-16 
UNA PARDA REGULAR COCINERA A LA criolla y española, solicita colocación: es de toda 
confianza, teniendo personas que la abonen: call_e 9, 
Vedado, al lado del n 122. 6i3 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, teniendo quien responda por ella. Pocito n. 21, 
boílcga. daián razón- 688 4-16 
Q E SOLICITA UNA NIÑA BLANCA.—UNA 
Oseñora de edad, sola r de acrisolada conducta de-
sea encontrar una nifia blanca de 12 á 13 años, cu 
yJS mayores tengan á bien conftorle su educación é 
instrucción, en la seguridad de que so le atenderá 
en cuanto necesito, cual ti fuera una hija. Informa-
rán Aguacate 58 Teléf no B90 619 4 1 6 
E X C E L E N T E 
Deriada de mano p;i.insular ó bien de mantjadura; 
sabe cumplir con tu obligación y tiene personas que 
respondan por ellu: impondrán calle de San Pedro 
n. 6. fonda La Perla. 646 l 15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años, que sepa leer y tenga 
quien responda de fu conducta. Aguacate n 85 en 
Iré Obiopo y Obrapíaj 630 4-15 
C(RIANDERA.—I)nfea colmarse una penin ular 'aclimatada en el i ais, do 5 mesen de parida, á 
media leche ó leche entera, la que tie' e buena y a 
bundante lo que jastifi ia eu nTio; en la misma se da-
rá uu niño para criarlo á pech J Impondrán Salud 
o. 185. 609 4-16 
Una cocinerapeuifísnlar 
desea colocarse en capa de una corta familia: sabe 
cumplir con 'u dobor y tiene quien responda de eu 
condneta. Darán r<;zon Plaza del Vapor n. 9, priu 
cipal de Palacios. f42 4-15 
ESEA COLOCARSE UNA BUEN A mande 
ra peninsular con abundante leche para criar á 
leche entera: en la misma se coloca una criada c'e 
mano también penii sular ambas tienen quien res-
pondan por ell.is: lo mismo para aquí que para el 
ca:apo: impondrán colle del Prado n 103, altos. 
652 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera aclimatada en el pnís con buena leche 
y abundante: hace ttes m Ees que salió de su eluda 
do: tiene quien responda per ella: no tiene inconve-
menie en|[ir al c ampo. Corrales 113. 640 4-15 
DESEA Y SOLICITA COLOCARSE 
una joven que ac-ub » de llegar de Canarias do 30 años 
de edad para criada do mano: entiendo algo de cos-
tura: darán informes Muralla H3. 595 4-15 
UNA EXCELENTE 
lavandera de todo desea enesatrar lavado para su 
ca"a, tiene quien garantice su conducta y trabajo. 
Informarán Aguila 50, hasitación 7 altos-
613 4-15 
S E S O L I C I T A N 
y facilitan sirvientes, dependientes y trabajadores de 
campo. Se compran y venden casas, prendas y mue-
bles, da y toma dinero oon garantía, y vende a'cohol 
40,fá$l 50 garrafón. Rtíina28. Tdf 1577. Recibe or-
denes Damas 30. fOO 4-15 
P E S E A C O L O C A R S E 
una joven po: insular recién l:egada y de corta edad 
para manejadora ó criada de mano; tiene quien res-
ponda por su conducta. Bernal 17 infurmaráu. 
598 4 15 
DESEA COLOCARSE 
un bueu tenedor de libros que tiene meg ític»8 reco 
mendaciones. Informaiáa Aguactto 58, Telf. 590. 
606 4-15 
$3,700 se toman con hipoteca 
sobre la e sa San Miguel entra Galiano y San Nico-
lás. Reina esquina á Amistad, kiosco de Tabaco. 
697 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bombre de mediana edad do cobrador en casas 
particulsrcs ó de comercio ó cosa análoga, tiene bue 
ñas recemenducioces ó giratilíts de fiaozv Lampa-
rilla 35. 608 4-15 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero con buenas reconi'~nd»rionc8, para 
establecimiento ó cafa ¡ articular, Virtudes y Agui-
la, bodega, darán rBzón. f>13 4-15" 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en c sa do una corta familia, es 
afeada y sabe cumplir oon «u obligación, teniendo 
quien la garunticé. Impondrán callejón de la 8a-
maritana mimero 13. 612 4-15 
SE O F R E C E AMA DE L E C H E ESPAÑOLA asturiana de un mes da parida de 23 años de odad 
sana, robusta y abuniante tiene personas que la ga-
ranticen Baratillo 9 alt.->. 615 4-15 
UNA SEÑORA CON BUENAS RECOMEN-daeiones so hace cargo de dos ó más niños huér-
fanos de madre, RÍ POD peqnefiittfá ue ofrece para 
los primeros principios, coser y demás cuidados, so-
bre todo es cariñosa; Empedrado 46, altos. 
610 8-15 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares con boena y abundante leche, so 
les puede ver los r iñes que están criandoí tieren 
quien rerpondan per ellas; avisarán en el café y fon 
da de 'a Punta, y en la vbiriera Jardín do la Viole-
ta. Teléfono jePO. 501 4 (6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penintular do mediana edud de criada de 
mano para una corta familia, sabe coser á míquina y 
á mano: tiene qaien responda por ella. Dirigirse cal-
zada da Jeftís del Monte 99. 582 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado 
ra: sabe cumplir con BU obligición y tiene personas 
que respondan por ello. Impondrán Aramburo 23 
587 4-15 
SE SOLICITA 
un criado da mano qua haya es'ado en hotel ó res-
taurant, de 18 á 20 años: so quieren reforencias. Cu 
ba 07, altos, entre Muralla y Teniente-Rey, 
645 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado ó en hotel un joven de buenas eos 
tumbre?; ha p.ervi lo en los mejores hoteles y res 
ti-uranls de la Habana, sabe cumplir y tiene buenas 
referencias. Darán razón Refugio 2 B, altos. 
647 4-15 
O JO.—UN PAR DITO DE MAGNIFICOS autecedeutos desea colocarse de cochero parti-
cular ó criado de mano sabe leer tiene quien res-
ponda de su conducta en la misma una inteligente 
en costura informaran Zanja 47. 614 4-15 
UN ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse en casa de funilia respetable, 
sabe cocinar á la inglesa, f.anceBa, española, criolla 
y cuanto se le pida, tiene quien garantice tu compor-
tamiento. Empedrado 32 D, portales de San Juan de 
Dios. 674 4-1« 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR SIN I I I -
% J jog deeea colocarse, ella de criada de mano 6 ma-
nejadora y él de portero, cochero particniar ó criado 
de mane: saben sn obligación y tienen quien los ga— 
yanlice. Impondrán calzada de San Lázaro núm. 3(3. 
680 4-16 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero y repostero vizcaíno: tiene peroonas que 
lespondan por su conducta. Vive en Maloja 78. 
660 4-16 
DE S E A COLOCARSE ÜÑ BUEN CRIADO de mano de color en casa de cona familia ó bien 
para la limpieza de un bufete: tiene personas respe-
tables que ubonen per él. Habana 169 eEqnina á 
Merced, altos de la bodega darán razón. 
664 4 16 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD desea encontrar una casa patricular para coser de 7 á 7 
ó colocada: tiene las mejores recomendaciones. Em-
pedrado ¿9 esquina á Villegas: en la misma ee coloca 
una criada de mano 684 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven ó bien de criada de mano ó de manejadora 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Aguila 81. 688 4-16 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á lecha entera: tiene dos meses y medio de pa-
rda : en I' misma desea colocarse una excelente ma-
nejadora de niño* con los que es cariñosa: tienen 
quien r««pouda por ellas; iaftnHSrájJ Ca¡¡e de Bema-
#»8<w. en á-1g 
I N T E R P R E T E . 
Como tal se ofrece para el interior de un hotel un 
eeñor que acaba de llegar de los Estados Unidos, 
deopués de £5 año» do ausencia. Posee el inglés y el 
francés con perfección, no tiene inconvaaieme ea ir 
sea á Matanzas, Cárdenas ó Ciciifuc gos. Dirigirre á 
D, Juan Martínez y Alfonso, Aguacate 58. Teléfo-
no 590. 623 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares en una misma casa las dos 
sea de manejadoras ó una de criada de manos ó coci-
nera, siendo corta familia, tienen buenas refereneias 
Íij sa^cn cumplir con su oblisración y personas que as garanticen. San Miguel 189 cpfa Los Criollos. 
594 4-15 
Goleta UNION 
Solicita un piloto príctico da este puerto al de 
Cárdenas y puertos intermedios. Informarán á bordo 
de dicha goleta en el muelle de Paula. 
644 8-15 
ÜN JOVEN ESTUDIANTE DE L/V UN1VER sidad desea una colocación para llevar los libros 
en alguna c&pa de comercio: ha cursado los estudios 
prícticos comerciales en Pt gbkeepsai p"r espacio de 
tres años. Habla y escriba el ingles y f.-ntieés y:« ha 
estado colocado en casa de D. Juan Ceballos j Ci»., 
en Nueva York y por seguir uua car-era he veoido á 
la Habana y teniendo algunas horas libres en fus e»-
tudios procura dicha ootnoacidn. Indusiria 116, do 8 
á 3 de la farde. 639 15-16 
SOLICITA ENCARGARSE D E UNA FINCA de campo un individuo que posee todos loa cono-
cimientos para las fincas de labor ó potrero, respon-
diendo de dichos conocimientos y conducta. Infor-
marán Monte 18. altos y calzada de Jesús del Monte 
número 6. 628 4 15 
DESEAN COLOCARaE DOS CRIANDERAS peninsulares de dos meses y medio de paridas, 
aclimatadas en el país con buena y abundante leohe 
la que acreditan con sus niños pues se pueden ver: 
tienen poroonas que respondan por ellas: impondrán 
calle del Carmen número I, C, esquina á Catnpara-
rio, en los altos cuarto i.úmero 7. 
633 4-15 
220, Habana, 220 
Se neocoita una criada de mano de mediana edad, 
que duerma en fcl -acomodo. 632 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eeñora peninsular de mediana edad inteligente 
para criada de mano, manejar un niño ó acompañar 
á uaa señora, tiene quien responda da su conducta 
Escobar 1C4 E l Globo esquina á San Miguel infor 
marán. 637 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crisda do mano ó manejadura; ron 1 uena< refo-
renciuR Informarán Industria número 117, bodega, 
621 4-15 
C R I A N D E R A DrtSEA COLOCARSE T I E N E 
V^dos meses, cariñosa y práctica, con cerificado do 
tener bue.ta leché y abundante, también tenemos 
criados de ambo» sexoi, co:iu< ros v honrados p'-rle-
ros. Diián razóu Aguacate 58, Tel "fono E90. J . Mar 
iínez y Uro. til7 4-15 
$5,000 
Se tom n̂ en hipoteca foh-e una inmcjorsb'e finca 
á 4 ¡eguas de la capital. Ir.formarán Campanario nú 
mero '¿85 B, 554 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular racien llegada: tiene abundante lectie 
y es muy oariñosa con lii« niñes; tiene quien respon-
da por ella. Ipiormarán MariLa n. 2, barrio de San 
Lázaro. 57 J 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada da mana y que sepa coser. Prado 
núm 77, bajos 569 4-13 
D I N E R O D I N E R O 
Se prestan con buena hipoteca dos mil pesos al uno 
por ciento mensual, sin intervención de tareera per 
Bona. Reina n. 13, botica, informarán. 
608 8-13 
NO OLVIDARSE QUE LA AGENCIA D E Aguiar núm. 69, te'iéfüno 872, con sucursales en 
el Vedado calle 7 esquina á A y Jestu del Moiite n. 
153, proporciona toda clase de sirvientes, con refe-
rencias. En la misma se compra una casa de 10,000 
á 12 000 r-esos, próxima á la IgleBia de Belén. 
5!9 4 13 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE criado de mano, no tiene iucoDveaiente eu ir al 
campo: es inteligente y honiado, teniendo muy bue-
nas referencias: también se eoleca en hotel, fonda ó 
ci lé In onniran Virludes P5 y Lamparilla núcu. 40, 
Bistrería de Mella. 565 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIaDA D E mano; y en la misma hay un jovan de txcelentts 
condici':r es para hombres solos ó familia decette 
tiene personas de crédito que abonen por BU conduc-
ta. En Empedrado 13 darán razón. fiSe 4 13 
L l V A N n E K A . 
Se Eolicita una buena para UIIR fioca cerca de la 
Habana Sa le da bnen fueldo. Consulado 132, 
f66 4-13 
E N 1 0 C E N T E N E S 
la casa n. 30 S n Mlenel entre Industria y Amistad, 
tn la bodega esquina á Amistad la llave y en Empe-
drado núm. 42 de 3 á 4 impondrán. 
797 4 I» 
S E A L Q U I L A N 
Cuartos altos muy frescos é independientes á hom-
bres solos en la calle de Tanionte Rey n. 22. 
796 6-18 
UN JOVEN 
práctico en contabilidad, cBcritura y comercio, de 18 
años, recien llegado do España, desea colocarse den -
tro ó fuera do la la capital. < fuios 54, darán referen-
cias. 571 4 13 
ESEA COLOCARSE ÍJNA t;RIANDERA 
peninsular de buena y abundante leche', o» muy 
cariñosa para los niños y con la fimília do la casa: 
reconocida por los médicos: no tiete inconveniente 
cu ir al campo, recien llorada de la península: sana 
y robusta: informan calle de Cárdenas n. 5, altos. 
576 4-13 
DESEA COLOCARSE 
do criandeia á loclw entera una f eüora peninsular y 
aclimUad* eu el psís y de tros meses da parida; el 
n;ño d« ebta señora acredita perfactaments lo sano y 
abundante da BU ¡seténela. C. Izada :5e Vives 159 in-
formarán. 5l8 4-18 
Q E SOLICITA UNA HABltáCION A MUE 
Oblada con asistencia y comida en casa de f jmilia 
para ttu jocon penineular y que pagará por todo ello 
treinta y cuatro pefos piala al mes. Neptuno 101, 
almaccu do vinos ¡nformaráa. 
560 4-13 
D~ EPEÑDEÑCTATÉN GENERAL. F A C I L I -tamos toda clase de sirvientes, porteros, carna-
rcri'B, cocheros y cociueros; tarabim compramos y 
vendemos fiucas urbanas y rújticas y toda clase de 
establecimie' tcB, compramos dos caballerías de tie-
rra cerca de la línhana Empedrado 32. 
577 4-13 
UNA PARISIEN QUE HABLA B I E N E L 'üg'é! desea colocarse con una buena familia pa-
ra ensíñar las primeras nocioneB de francés á uua ó 
dos niñas mayores de cuatro años.—Darán buenos 
ijformes en Prado 105. ñ o 5 12 
DESEA COLCCARSE 
una joven peni; tular do criíHla de mano: ti<-no per-
sona que la recemiende, st bo eos r Cuba 18, altos. 
501 4-13 
JARDINERO Y CRIADO, TENEMOS UN jar-dinero práctico, habiendo trabajado en el de Las 
Delicias, de Gasnabacoa y tumbiéi tenemos nu cria 
d" do mano de primera, Ci>ti excelentes roforenc'as 
Informarán Aguncate 5S Tnlcfono 590. J . Martínez 
y Hno. fi73 4-18 
SE DESEA COLOCAR 
una señora de criandera á leche eniera, recien llega-
da déla Península, tiene personas que respondan po: 
eüa: informarán á todas horas del día Ofioioe ¡'lime-
ro 15, fonda, 507 4-12 
SE SOLICITA 
una manejadora peninsular, «-.riñooa pnra los trifilos 
y tiene que arreglar una alcoba, en Manri que 197. 
5ii2 4-12 
S O I u ' l O ' I T J k 
un jov-in que tengi una txce'enta letra y conoci-
mientos de contabilidad; que traiga muy buenss refa-
rencias y que verga oiBpuesto á trabajar mucho y á 
g -nar i'oco. 
También se solicita una persona, con preferencia 
da naturalidad inglesa ó americana, que posea el in-
glés con perfección; que sea ins'ruida y que venga 
dttpuctta á dedicar dos horas al día para practicar 
dicho i loma con un caballero que lo sabe; poro de-
sea perfeccionarlo. 
De todo informarán en Aguiar 116, pero precisa-
mente de 7 á 8 de la mañana. Ir3 10<i 5a-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
ima cocinera pcnicsnlar aseada y de toda confianza 
en casa de una familia respetable, tiene qû en res-
ponda por ella: calle de Saárez n. 2, informarán. 
499 4-12 
Finca de campo. Marianao. Cerro. 
Se dá con hipoteca cu todas cantidades. 




un dependiente de farmacia, honrado é inteligente.-
Informarán, Picota 7, botica. 508 4-12 
AVISO: un anciano francés que ha figurado en 1? línea en la ciudad de Sevilla y ha perdido su 
capital, se dirige á las personas y familias caritativas 
para la colocación de su hij i de 20 años, inteligente 
eu bordados en oro y plata y todas las labores de su 
sexr: o» costurera, pueden infirmarse en Obraj ía 67, 
et quina á Aguacate, hotol El Ccmercio y el dufño 
de1 hotel Navarra, San Ig!;nacio?4. 
Calle de loa Oficios núm. 31.—Esteban Belriñana 
y Sros. Romanai. ,541 4-12 
D t SEA GOLOCAhSE UNAMUCHACHAPE-ninsular para costurera en una casa particular y 
para ayudar á la limpieza en uu taller de modista, 
If-forinarán, Obispo núm. 115, camisería. 
532 4-12 
DESEA COLOCARSE 
uua joven peninsular do man»jjdora ó criada de ma-
nos; sabe coser á mano y á máquina: tiene personas 
que gíirauticen su conducta: infirmarán Tenerifj 41. 
25:S 8 8 
S E N E C E S I T A 
una p«ila d vapor de 2 á 4 calmiles do faerra.-J 
rá razón Sarafía Rey, San Lázaro, 27. 
7̂ 2 4-18 
Da-
SE DESEA COMPRAR UNA BOTICA EN esta capital que su dnefio no tenga muchao pretenaio-
nes. Los que se hal eu en este CUBO pueden dejar a 
viso en la recaudación de anuncios de esta imprenta. 
721 4-17 
Se compren litas y l i t e n . 
Obispo 86, libreril. 
712 6-17 
Compras 
Fe desea comprar una ci-sa alquilada á estableci-
miento, en ^alíe de comerjio, prefiriendo de esquina. 
Dirigir»e;í Príncipe Alfonso !38. 
284 8-8 
PiDÍOM. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera petiinsular aclimcta'la en el país para 
criar á leohe entera, lo mismo q'ie sea psra etta co-
mo para t-1 campo, la qae tiene buena y abundante y 
para más informes ha esiado ea casa de D. Salvador 
Otamendi, Sol núm. 68, de criandera á leche entera, 
Anche del Norte 27: darán razón altos, en la mis-
ma hay un hombre que desea colocarse de portero ó 
ir recumeudado ptra el campo de sereno; tanto el 
uno como el otro reúnen todas las condiciones nece-
sarias. San Lázaro ó Ancha del Norte 27, altos. 
651 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de una casa 
y cuidar nn niño. San Miguel número 47. 
• 650 4-15 
EN NEPTUNO 101, 
Almacén de vinos y licores, te solicitan jóvenes de 
0 á 25 años, que tengan buenas referencias y rela-
ciones en esta capital para vender en las casas par-
iculares. f49 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, sabe cumplir con su obliga-
ción, ya sea en una casa do comercio ó una casa par-
ticular. Informarán Teniente-Rey 59, carnicería. 
6.37 4-15 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos señoras peninsulares, una de criandera y otra de 
criada de mano ó manejadora, las dos de inmejora-
ble conducta, teniendo quien responda por ellas, 
'lár^enas n. 2 E . 618 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad en casa de una fimilia 
respetable para la coatura y limpieza de alguna ha 
bitaniores: tiene buenas refereucis»; jajpoDdrín In-
PERDIDA —DE L A CA L L E DE L E A L T A D u9 se 12h.\ cxtravia-iu acá ptr.li..i Pyk no siete 
meses que entiende por H'gnon. Se grat-fioará con 
$'0 60 oro á la persona que la eutregua sin averi-
guar como la ha adquirido. Lcaltai 12. 
760 5-18 
documentos personales y uu pngi'é de 800 pesos 
oro, habiéndose telegrr liado y presentado en el pun-
to donde se tetía depositado el dinero á fin de evitar 
un fraude y por este medio se hace Paber al público 
para los efectos convenientes.—II-.b?na 14 de Enero 
del895.—Tomá« Valencia. ttó 4-15 
Se ha extraviado en la tarje del domirgo 6 del co -rrienle en el Gran Teatro de Tacón, 6 en alguna 
otra parte, un botón de oro mate cou un brilsanto 
do regular tamaño ea el centro correspOLdiente á 
unos gemelos de camisa Se suplica á quien lo haya 
encontrado se sirva eutrcgailo al Conserje del Banco 
Español, quien le gratificará. 333 8 9 
ALOOÍl l iS . 
Se alquila en quince centenes al mes, la casa Nep-tuno número 153, acabada de reparar y piMar. coa 
todas las comodidades para una regular familia: la 
llave en el n. 154: informarán Amistad n. 98. 
761 4-18 
Compostela n. 150. Eu esta elegante casa so al-quilan habitaciones altas y Vjas, pisos de már-
mol y mosáico, baños gratis inodoros á la americana 
áhcmbri.-8 solos 6 matrimon'os sin niños, desde 5-30 
á $15-90. 794 4-18 
Chacón número 29 se alquilan dos habitaciones co-rridas, juntas ó separada?, no es casa de vecindad 
hay teléfono: en la misma ee solicitan apreudizas de 
juptíista in» traUa buenas refereutiae. Chacón 29. 
4 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinta, calzada de la Infarta nú-
mero 47, próxima al paseo de Carlos I I I . Carlos I I I 
número 2, café, darán razón. 781 8-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á hombres solos, 
con muebles ó sin el'os. Consulado 121. 
758 4-18 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 eúartos 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, Bgua, luz eléc-
trica. Informarán Teniente Bey cúm 1. 
333 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Anmas número 90, entre Galiano y San Ni-
colás, con zaguán, 2 ventanas, sala de mármol, cinco 
cuartos, agua, cuarto de baño y hermofa cocina, etc. 
La llave on el 84. Informarán en Sol 94. 
785 4-18 
Se alquilan en 5 centenes calzada del Monte 125, entrada por Angeics unos bonitos ectrcsue'os a-
cabados de pintar, tienen fala 2 hibitarioncs, des-
pensa, cocina, agua, gas, etc.; so hallan á la brisa y 
con entrada independiente. Informarán en los altos 
ó el portero. 788 4-18 
Para una vtquerí 1 6 para cualquier clase do nego-ck- so a'qaila puta cuando esté lista la casa Rei-
na n. 81 U cual por estar en construcción se puede 
arreglar para cualquier díte de comercio ó para la-
milias. Eu Ruina 21 it f miarán. C 127 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa calle da la Reina n. 147. Tratarán de precio 
y condiciones Merced 2, Lealtad 113 y Jesú? del 
Monte SSS A. La Ihve en la botica. 
705 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, frescos y ventiladoa altos con las co-
modidaden necesarias para una numerosa familia. 
Lagunas y Belascoain: informarán en la bodejra de 
enfrente. 710 8-17 
F R E N T E A LA PLAZA D E L CRISTO 
Lamparilla 74, se alquila un local con todas las co-
modidades, propio para escritorio, bufete de abogado, 
depósito, agencia ó una pequeña industria. So da 
barato. Ea los entresuelos informarán. 
737 4-17 
4 5 , Empedrado 4 5 . 
En casa particu'ar se alquila una habitación alta i 
hombres solos ó matrimonios sin hij is 
718 8 17 
E n la moderna casa 
Crespo 43, A, se alquila una bonita accesoria com-
puebta de 4 poseaicnes con servicio »l patio v puerta 
reja á la callo. Su precio módico. 732 4-17 
S E A L Q U I L A 
en 14 pesos la casa callo de la Economía númoio 45 
con tres cuartos, sa'a, etc. I i f jrmarán en Diaria 24 
707 4-17 
VEDAro 
Linea n. 61: esta casa ae alquila, tiene un espacio-
so portal, sala, comedor, 9 cuartos, entre ellos de 
criados, cocina y un hermoso p.̂ tio con algiba: ea la 
misma infirmarán, 7U 4-17 
Se alquila la hermosa, fresca y bien situada casa Manrique n. 116, con sala, «aleta, zaguán, saleta 
de ci.mer, seis cuartos bajos y d̂ s altos cocina, cuar-
to de bafn, cabal'eriza y demás comedidades para 
uns regular familia. La ll ive en la finnnoia esquina 
á Dragones: inf'rmsriu en O'Rfilly 9i, de 11 á 4 de 
la lardo. 7S8 4-17 
Neptiino esquina á Tealtad 128. 
Un nwgoífljo local para establecimiento. Infor-
mes en San Ignacio 50, Ldo. G ivaldá, de 12 á 3, 
73) 15-17E 
P A R Q U E C E N T R A L . 
Se alquila á caballero salo un departamento de sa-
la y gabinete, con 4 balcones á la calle, equivalente 
por ¡o fresco y ¡.ireado á un sitjo de estación. Se fa-
cilitan los servicias da criado, luz y port-eria. Vir-
tudes 2 A. altos. 728 8-17 
En tres doblm es so alquila la bonita casa Recreo LÚmero 5, Cerro, entre S in '"ristóbal y San Cnr-
IÜB. acabada de corsWir, contieno sala, comedor, 
tres cuartos y una harmosa cooina El palio t'eue el 
piso artificial. Príncipe Alfonso 162 informarán. 
63S 4 16 
Casa grande barata 
muy corea do la cal e de la Muralla y dal arco de 
Bslén, con dos ventanas y zaguán, sala, comedor y 
cinco cuartoi, toda do atotea, buen patio, cgua, etc., 
calle de Samantana número 15, casi esquina á Com-
postela, se da en 3 onzas monsuales. Impon irán Sa-
lud 23 librería. C121 4-16 
HaBta dentro de cinco días se admiten propoBicio-
nes PARA TOMAR EN ALQUILAR LOS A L -
TOS DE ESTA CASA, pacados lo* cuales serán 
habitadi..s por sus dueñoí: reúnen couditti'>ne'R de «m-
plilnd, ventilación, etc. i; nuj jrablas. EM LOS BA-
JOS también hay un local á oropósiti para nn ES-
CRITORIO CON DEPOSITO. Da 12 á 4 U forma-
rán. 692 4-'6 
Se alquilan cuavtoi altos y Ba] s. 
ê e 8-16 
ITTn cuatro contanes se alq lila uca s'la de tíos vrn-lita -as, aposento y comedor, con entrada indepen-
diente, dos mamparas de criBtules, a- ua é inodoro 
exetipado. It.formes en Snirez túmero '16. 
691 4 16 
Se alquila la gran casa Agolar 95, 
701 
En el número 97, impondrán. 
8-16 
SE A L Q U I L A N 
los entresuelos de la cara Muralla n, 37 A, esquina & 
Aguiar Informarán Aguiar n. 99. 69̂  8-16 
S E ALQUILA 
la casa San Ignacio 96, entro Santa Cara y Luz, de 
3 pisos, i ropia para almacén ó numerosa familii.: 
pueden alquilarse los bsjaB ó los altos solos. Infor-
mes v llave en e' 98. 700 4-16 
C"(on toda asivtancia y comida, encasa de familia ^privada, se alquila una habiUciou con balcón ála 
calle. Se exigen referencias. Lamparilla núma o 74 
frente ál» pb.za del Cristo. 6!17 4-F 
Se alquila la hermosa casa de tres pisos calle de Peña Pobre 14, propia para una famili numero-
sa 6 dos que deseen vivir cou comodidad y por poco 
dinero, pues el alquiler es módico. La llave ínfren -
te é infirmarán en Concordia 37 de 8 á 11 de la ma-
ñana y da 5 á 8 de la noche y en Cuba 66 de 12 á 4 
596 10 15 
S E A L Q U I L A 
en Corrales n. 2, letra C. Be alquilan juntas ó repa-
radas t ea espaciosas habitaciones, una cou ventana 
ála calle. (i 11 4-15 
S E A L Q U I L A 
un pequeño alto con todas las comodidades en cai>a 
do familia de moralidad, á matrimonio sin niños ó á 
señoras. Indio n. 13, casi esquina á M nte. 
604 5-15 
S E A L Q U I L A 
En Ba-atillo No. 3 un departamento compceslo 
de 6 habitaciones con cocina, con vista á la Plaza de 
Arraaj^áBaratilli^ 607 4-15 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonios sin irnos, una espacio-
sa habitación, San Nicolás 85 A, or.tro Dragones y 
Zarja. 622 4-15 
Vedado,—Se olquila la alegra, cómoda y ventila-da casa, muy reca por BU magnífica situación, 
calle Dos B. 9 entre 13y 15 sobro la loma con por-
t >1, jar<iíii, rala y «aleta de preciofos mosaicos, 4 
Iia^moBcs cuartos, con portal corrido de mosaicos, 
cocina de BznlejoB, cuarto de baño y de criado», di s • 
peí sa, patio y traspatio coa siembras, agua del ucue-
dacto v mngi íli jo pozo: en la misma impondrán. 
5*8 8-14 
E n Acosta número 78 
Se alquila una bonita habitación con ventana á la 
calle, amueblada á la moderna y con aBtstencia: se 
dallavín. 58» 6 15 
Se desea arrendar 
una finqnita ó una estancia en las inmediaciones de 
la calzada de la Infanta Aviso San Ni 'olás 61 ó Ra-
yo 54 ó Jesús del Monte .'62. «:25 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de Lamparilla n, P9, en 
el tren de lavado, enfrerte está la llave é impondrán. 
621 4-15 
En la cal e de Inquisidor rúmero 35 se alquilan ha-bitaciotss altas y bsj IB. sal», entresuelos y locales 
en los bs. jos propios para almaoenoB 
557 15-13 
BE A B I T A C I O N E S 
En casa de moralidad y con n f-rondas, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia Prado 33. 
581 4-13 
Lea l tad 97 . 
Se alquilen departamentos para caballeros de mo-
roiidad ó tuainmonics sin niños. < n casa de uua fa-
milia francesa de buena edaració": tienen pisos do 
mármol y todas las comodid- des necesaria :̂ se dan y 
se piden n f-;reucias. 592 4 13 
Bgroeb>r.a n. 7.—Se a'quiUn los bajos de esta her-mana cum. propicB para almacén de tabaco, á lo 
cual ba estado de »tinada: tiene uaa cabida de 1,500 
tercios y agua abundante. Darán pormei-ores en 
Monte >'5. a toa. 575 4-13 
HTJ(ÍTACÍONES CON TODA ASÍSTEN~IA á matrimonios ó personas que deseen vivir con 
toda comodidad con muebles ó sin ellos: también se 
admisen abonados á mesa redonda. Industria 132, 
entre San Rafael y San José, 
567 4-13 
En casa respetable y de corta familia se alquilan dos bonitas y frescas habitaciones bajas á matri-
monio sin niños, se exigen reforenuias. Crespo n. 12 
entre Refugio y Ancha del Norte. 
550 4-13 
HABITACIONES 
altas á hombres solos, con 6 sin muebles, 
con servicio de criado, gimnasio, baños grá-
tis: entrada á todas horas. Compostela 111 
y 113, entre Muralla y Sol. 
558 4-13 
Consulado número 122 se alquila una elegante sala propia para estudio de abogado ó médico y otras 
habitaciones, se exigen referencias: hay baño y asis-
tencia si la desean Se habla inglés. 
497 4-12 
BES • A X Q U X L . A I f f 
los altos de Chacón número 14. 
501 4-12-
Se alquila la casa Pocito número 3i en la Víbora, á una cuadra de la calzada de Jesús del Moute, 
en cuatro centenes mensuales y con dos meses en 
fmdo. Informarán en la quinta Cerina, Buenos Ai-
res número 9. 5?9 6 12 
S E A L Q U I L A 
la planta b: j a de la ca«» n. 52 de la calle del Sol. En 
la mi=rna.. eb Joe lÜNj ipfGJESUáQ. 
5m i'té 
S E A L Q U I L A 
un» bonita casa, calle de la Concordia número 7, en-
tre Amistad y Aguila. Impondrán eu el n. 20 
531 412 
S E A L Q U I L A . 
la casa Neptuno 153, entre Escobar y Gervasio, de 
dos ventanas, sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos 
bajos, dos altos, bafio, inodores, cloaca, buenos pi-
sos y todas las demás comodidades, precio ochenta y 
cinco pesos oro mensuales, la llave en el número 154 
de la misma calle, y tratarán en Amistad 98, á todas 
horas y en San Ignacio 14, Estudio del Ldo. Alvara-
d o d e l 2 á 3. 505 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel n 32. acabada de pintar. 
Tiene cuatro cuartos bajos y dos herm- sos altos, con 
servieJo y agua arriba y abajo. Se exigen sólidas ga-
rantía» é informan Industria 79 545 4-12 
E N G A N G A . 
En Sol 91 se alquila una buena habitación bega, una 
caballeriza y zaguán para carruajes. Entrada á todas 
horas, agua, cocina y baño. E l portero informará. 
514 4-J2 
S E A L Q U I L A 
Acosta 45, próxima á Bolón. Ettá para desocuparse 
esta casa, y es muy propia para establecimiento 
Darán razón en el 47 ó en Compostela 112 esquina á 
Luz. La Equitativa^ 538 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa caile de Dragones n. 101, entre Campanario 
y Lealtad, con 5 cuartos bujos y 3 altos para familia, 
3 cuartos para criados zsguáu, bsño etc. La llave 
está enfrent»: impondrán Gsliano S"*. 5i0 4-12 
CIASA D E FAMILIA.—TENIENTE REY, NU-/mero 15.—Antigua y acreditada casa de conocida 
respetabilidad, precios sumamente módiers para fa-
milifis la niños ó amigos que ocupen una misma ha-
bitación. Almuerzos y comidas á las horas que con-
vengan, 475 8 i l 
Cuba nómero 16. 
Se alquilan habitacio:>e8 altas y bíjis y dos salas 
muy ventiladas, cou vista al mar. Se dan muv bara-
tis. 33i 6-¡0 
So a^iulsn la espaciosa planta alta de Dragones número li.6 en seis or.ẑ s oro: la baja de Cri.-to 22 
eu 2 onzas y media oro. Informarán Reina 37 
353 15 9 
M M e t a s y e t t c i i É i i s 
GANGA DE UN CAPE. SE V E N D E UNO en 2500 pesos en punto céntrico con 22 mesas, una 
biiíii decorada y turtida cantina, con nn kiosco de 
tabacos anexos que hace esquina; teniendo la se-
guridad que cualquiera persona inteligente en este 
ramo, hará la compra si pasa á tomar informes con 
¡os Sres. J . Martínez y Uno. Aguacate 58. T. 590. 
__790 4-18 
S E V E N D E 
Con 12 varas da frente, zaguán, 2 ventanas, sala 
espaciosa 3 he-mosos cuartos, agua redimida y cloa-
ca etc , en $1000 ptdx'ma a' Parque; informarán di-
rectaraeuto San Lázuo 121. 799 4-18 
S E V f i N D E 
en módico precio y á tres hgaa de la Hnbana una 
bc-d-ga. Informarán San Ignacio y Jeiús María, bo-
decn. de 10 de la irafiina á 6 da la tarde. 
796 4-18 
BUEN N E G O C I O . - S E V E N D E EN ESTA ciudad un lote de casas muy baratas, juntas ó se-
pcradis: hay algun.s de poco precio: todas en bue 
nos punios (no se presenten corredoreB) Informarán 
Merced 96, Haban.», 7£5 4_ 17 
POR ASUNTOS DE ETMILIA SE VENDÉ una buena vidriera da tabacos, ciguros, billetes 
y otrus mnchis co?a9 que ro van puestas aquí', el 
punto es muy concurrido: h f •rma de ella el cantine-
ro áfti cííé n'.' 1, Aguacate y Muralla de su precio y 
demá» ev. a miams; no ae admite corredor. 
713 4-i7 
S E V E N D E 
una y media caballerías de tierra entre Marianao y el 
ingenio • Toledo". Ben.aia 67, altos, derecha, d i -
rán razón 716 7-17 
SE VENDE LA CASA, Ca enas JXB. 34 y 36, en Guanabacoa, ĉ paz para dos famil as, d« alto y 
b»jo, á dos pasos de la parroquia, del Ayuritamiento 
y de la plaza de Recreo. T.ena cuatro ventanas con 
pesian s á la calle, z iguán, 18 habitac'ones, patio, 
jardín con enrejado á la cal'e, árboles fruta es, dos 
pozos, algibe, hiño, muy fresi;. seca y con cuantas 
comodidades puedan desearse. De convenir ss per-
muta pr-r otras ch'c-ss en bu?n pauto ea Guanabacoa 
ó a la II baña. Sin intervención do corredores. E a 
la misma impondrán, 751 4-17 
EN Cv;NSOLACION D E L SUR, EN LAS már-genes de Rio Hondo se vendo en proporción la 
excelente vega NI LO, cotnpu st-a de dos caballerías 
de tierra propia para toda clase de cu'tivo, especial-
nif nte tabaco. Dista -} legua del nuevo parado-o del 
Oeste. Mis informes en Silnd 105 óe 7 á lo de la 
mañana y de 5 á 7 de la tarde ó en Pinar del Rio D. 
Antonio R. Benitez. 722 4-17 
SE VENDE SIN INTERVENCION DEcorredor la casa calle d̂  Tejadillo número 10, entre Aguiar 
y Cuba, de don ventants y z"gaán y toda do azotei>: 
impondiá dfj m precio Da Sabina Suser, Merced 91. 
733 4-17 
£B VENDE 
en $3300 reconociendo $'00 una casa Sao Nicolás, 
pegada á Monte, sala salf ta, 4 cuartos, aeua, dca-
giK gvna $31.<!Ó, Ordenes para yeilá E leban E . 
Garoia, Lagunas «8 bajos. 7̂ 6 i- 7 
DOS CASAS7ÜNrE^OBRAPIA EN"$600Ó, otrj en Lamparilla en $1000 ; Cristo en $5000; 
Bsrnr-ea en $100''; en el Cerro en $'00; Corrales en 
2000; una en M-.loja •5:)0; otra en Siti. s 13C0; en A-
ffuüa ' 10C; Maloja cerca de'a plaza 17 poseBiones 




SE VENDE ÜN MAGNIFICO KIOSCO EN un buen puLtomuy concurr do, por terer que au-
Bentarse BU dueño, seinfo mará en el mumo k o-'C>. 
Gttüsno V4, Gabri l Go záb z 682 4-10 
S E V E N D E 
la ciaa Misión número 75: infirman en Guanabacoa, 
San Antonio 51. «'O 4-16 
U n b u e n n e g o c i o . 
Por no poderlo "i-istir BU dueño se cedii uu local 
en lar mejores condiciones y punto para panadciídB 
y dulccríjB, por estar dotado de hon-o y apatatos y 
con poco capital . x¿¡l«tarlf>; seguro de buen resulta 
do. I. ritmarán Monte i úmero ;t78, de 7 á 11 de la 
mañana y de 5 de la tarde en adelante. 
676 4-16 
S E V E N D E 
un bien montado establecimiento de víveres tinos con 
dulcería y repostsiía en ĉ llo céntrica y comercial 
Tratarán de BU veuta en Mercaderes n. 29. 
678 8-16 
S E V E N D E 
ui'a pai;aderia propia para un principiante, 
marán calle de Santa Ana cúm. 85. Regla. 
6*5 4-19 
Infor-
/"^AFE.—SE VilNOE POR AUSENTARSE SU 
VA'uoñ ). eu el rmj.ir punto de la Hibana, en poco 
propio, con sóiano y piso alto con inodsro y agua, 
vontiladj y (jreciosas viBtas, rujo alquiler se reduce 
á 510 al mes per las bases del contrato. Informarán 
ealie de Tacón 6, altos, eocritorio, de 11 á 12 y de 4 
á 6 de la tarde. 6S7 4-16 
CA F E . SE VENDE UNO MUY BONITO Y situado en la calzada, rodeado de fábric: s de ta-
bacos y treces de coches, lleva más de ua año de a-
bierto: se venle por estar BU dueño eufe'mo: impon-
drán San Miguel y Agalla, barbería. 
638 ?d-15 la-15 
BODEGA EN NEPTUNO,—VERDADERA irar.gi,—En $1.600 haciendo una veuta mensuil 
de $630 con muy buena existencia y pagado alqni 
ler $17. Tenemos la seguridad de venderla al primero 
que la Bolicite. Aguacate 58. Teléfino 59'í. J . Mar 
tíaezyllno. 618 4-15 
N E G O C I O . 
£1 que desee hacer proposicionrs por 2 casas en la 
calzada de Belascoain que se han derema'ar en 3,000 
pesos cada nna, pueden tomar ii:f̂ rmes en Crespo 
6íi de 10 á 12 y 5 á 6. 656 3-15 
Calle de San Miguel 
y esquina á Campanario, se venden dos casas, una de 
tres ventanas y zaguán. Todas las comodidades pa-
ra una Urga familia en 17,000 pesos y la otra de es-
quina en 4,( 00 pesos, sin gravámenes y pluma de a 
gua redimida. 
Unica persona autorizada Esteban E . García. L a -
gunnB n. 68, ó MercdercB n. 4 A. ds 1 á 4. 
609 4-15 
27,000 PE80^. 
En punto aHo do la calzada de la Rein. se vende 
una magt.ífioa Ci-sa de construcción moderna, con 14 
varas de frente p< r 40 du fondo, suuios de mármoles 
y moiáicos, cloaca, agua db Vento redimida y libre 
de gravámant s Sila. salón de recibo, salón de co-
mer, 5 cuarto» bajos, 6 Jt-s. baños de mármol con 
dî cha, inodoros, cocina á la americana, etc , etc. 
Iffotin directamcate BU dueño en Reina número 118. 
599 4-15 
O J O 
que la cosa promete por tener que ir á España su 
dueño se vende una carbonetíi buena, que hace nn 
buen diario. Ir formarán Cuarteles n. 18. 
597 4-15 
íi^ N LA t: A LZ A D \ DE CRISTINA Y L A ' D l 
JiC'o-'cha f ente á la quinta <lel Rey, se vende uu 
m g'.ilico ierr-no con zapatas herhas de mamposte-
rí i pa..-a fabricai mis de veinte cas is que den un buen 
rfdi o, no da barato. Nep'U 'o 102 y 1(H impondrán. 
586 _ 4 15_ 
G ¿ NGA, UNA CASA IfÑ «AXÜD «5 Ó; ütrá"6ii Dragones 8C00; otra en Neptrn o 8000; ot:a en 
Rayo en «500; en Peñalvor 2000; en S-.u Nicolás 800 • 
otra en Gloria 9rC0; otra en la calle de S iinti/go 800: 
triformarfin Campanario iOi, de 10 á 12 y de 3 á 5. 
629 4 15 
S E V E N D E 
un depósito de tabaoos y cigarros con casi de cam 
bio en uno de los puntos más céntricos de esta capi-
11': p~.ra informes café el Pasaje, vidriera de taba-
cos, D. Manuel, Prado 93 á todas horas. 
620 4-15 
ATENCION.—Agencia E l Negocio, Aguiir 63, teléfono 486 esquina á O'Reilly. Vendo 600 casas, 
3 ingenios, 7 fincas lúiticas cerca de la Habana, 4 en 
rrrendamiento, 5 solares con buenas cuarteríaí, 20 
bodeg-s, 14 cafes de $500 on adelante. 578 4-13 
SE V E N D E UNA FINCA COMPUESTA D E una caballería de tievra de superior calidad, con 
árbo'es frutales, palmas reales, roagnífl^o pozo, cer-
cada de piñ*, libre de censas y sin ningún gravámén: 
está situada cutre la calzida de Managua y la de A-
rroyo Naranjo, á dos leguis de la Habana y se trata 
del negocio calle de Condesa 16 á todas horas y sin 
interuonción de corredores. 510 4-12 
A V I S O . 
Se vende un café ó se admite una persona que en-
tienda del giro, que 1-3 regentee. Infurnarán, Bom-
ba R6. 535 4-12 
Guanabacoa. 
S s vende un kiorco en la Plaza de Guanabacoa con 
existencias de ropa hecha y quincallería, por estar BU 
dueño empleado en otros n g cios; también se vende 
un piano de cola ¡Pomar! casi nuevo en 200 pesos, 
tratará de su ajuste en el Casino Español de Guana-
bacoa, Feliciano García. 537 8-12 
V E N T A 
S-i venden dos casas, una en la mejor cuadra de 
la cilla de O'Reilly, con todas las comodidades que 
se puedan desear y á lamoderna, con establecimien-
to; otra de esquina con establecimiento eu el barrio 
do Colón, esta en 4 000 pesos. Informarán, Escobar 
p. .no. d e m u é l a m e m H ? 
S E V E N D E 
Ea 1,500 pesos una casa en Gaanabacoa, inmedia-
ta al paradero dfl Ferrocarril. En 3,000 peses en 
pacto una casa Crespo. En 2 £00 pesos una casa en el 
Cerro, En 8 000 pesos en pacto un potrero de 12 ca-
balletías de tierra.—Amistad 112; birbería. 
r23 4 12 
S E V E N D E 
la casa calle de la Maloja 135, con 42 varas de fondo, 
seis cuartos, libre de gravamen, en $2500. Puede ver-
so de 8 á 10 de la mañana. En la mismainformarán. 
515 4 12 
SE V E N D E EN $5,5'H) UNA CASA SAN Mi-guel entre Galiano y San Nicolás; en $8,000 una 
Neptuno; en $12,000 una de alto Habana; en $0 000 
una ídem Empedrado; en $3,500 una ídem Aguiar; 
en $3,500 una ídem Crespo; en $9,000 una idem San 
Rafael. Concordia 87. 522 4-12 
BUEN NEGOCIO, PRODUCTIVO Y F A C I L de comprender; por poco dinero y descansado, se 
vende una pequeña mueblería acreditada en el mejor 
punto comercial de esta capital: paga poco alquiler. 
Impondrán peleteiía " E l Bazar Inglés", San Rafael 
ó Industria. 456 26 -11 E 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA E N E L barrio de Colón, zaguán, cinco hermosos cnartos, 
toda de azotea, techos de cedro, moderna y libre de 
graavmen, sin corredor. También se venden todos 
los muebles y piano que son muy buenos y baratísi-
mos. Impondrá su dueño Blanco número 40. 
460 6-11 
INTERESANTE. 
E n la calle del Obispo, en uua de sus cuadras más 
importantes y do más porvenir traspasa, per hallarto 
er fermo y tener que ausentarse su dueño, un mag-
ríüoo local propio para sedería ó cualquier otra clase 
de e6tablec;miento, dándose por poco dinero. 
Dirigirse á Obispo 1C6, donde impondrán á todas 
harás. 404 6-10 
BODEGA 
Vendo una por enfoimedad de su dueño; no llega 
á $2000 Impondrán café E l Centro Alemán de 12 á 
4, vidriera. 441 12-10 
S B - V E I s r i D I H ] 
en San Andrés, Tnstla, Estado de Veracruz, Méxi-
co: una hermeta finca de 300 hectáreas,terreno supe-
rior, tabaco y ciña. 
Movimiento hidráulico para el trapiche y cocimlcu 
to al vapor. Galeras para secar nn mtllón matas de 
tabaco. 
Informes y coudicion*<B, Dr. Boussoan; San An-
drés, Tmtla. 235 13 6 
u e m u 
G A N G A . 
Se vende un caballo moro, sano, de buena alzada, 
gran caminador y muy fuerte para el trabajo. Se da 
barato en fonsulado 136 entre Neptuno y Virtudes. 
803 1 18 
S E V E N D E 
un bonito caballito trinitario, propio para una niño: 
es muy manso y de buenas condiciones. San Rafael 
n. 55. 789 4-18 
S E V E N D E 
un magnífi.io caballo dorado do mnibaa condiciones, 
manso y maestro de tiro: so puedo vor en Animas 
t.úm. 180. 7fi2 4 18 
SE V E N D E UN MAGNIFICO C A B A L L O A-mericano, aclimatada, muy nuevo y sin resabies, 
sauo, de muy buena presencia y propio para tiro de 
un bouito carruaje. Puede ver e á todas horas en el 
Ve lado calle E n. 10 é informsréa en la m sraa ó en 
San IgnicioSO. 7̂ 9 16--7E 
S E V E N D E 
un niiiguífico cachorro legítimo ma'iorquin de cuatro 
meses do edad. Se puede ver en O'Reiliy 47, frente 
Monas'erio de Sta C taiina 611 4-15 
P A L O M A S C O B B E O S 
Se venden 10 pares francesas y mixtas á 2 posos el 
Ear, con tal que se compren toda?: se garantiza su ueca calidad: puedeu verse en Merced 71, de siete 
á once do la mhfnna. 574 4-13 
P A L O M A S C O R R E O S . 
So venden procedentes de afamados palomares a-
mericanoi-: se gart-ntizan y se prueban á 200 kilóme-
tro". Crespo 68 517 4-12 
S E V E N D E N 
una parti la de caballos do siete cuartas de alzada 
nuevos y BRUOS propios para coche. Callo de San Mi-
guel 179. tron de coche Vidal. 513 8-14 
S E 
dos magníficos caballos criollos de monta: informa-
rán Habana íiS. 477 15-11 
S E V E a n D E a r 
una magnífica pareja americana y un bonito vis-a-vis 
nuevo. Informan en Concordia'número 46. 
351 89 
SE VENDE 
un burro gamión, de 3 años, procedente de Stvilla y 
garantizado como cubridor Mercaderes 34 
C 83 26- 9 E 
OS O i i l U ES 
SE V E N D E UN E L E G A N T E MI LORD, COR-te frat cés de poco uso, remontado de nuevo * es-
cocer entre dos que hsy: se vende so o ó con su cua-
drilla de tres cal allos y arreos, como para empezar á 
trabajarlo desda luego, Da. lodo informarán < n la ra 
lie do E rada esquina á Príncipe, bod'g». 
77.5 4-18 
S E T E N D E 
un fae ón con ó sin caballo y arreos, muv barato, 
Consulado 124, 759 4-18 
Q y c 
V E N D E E N PROPORCION UN BONITO 
cómodo cabriolé, en perfecto e tado de conser-
vación, oon todos sus accesorios y arreos completos 
pvra pareja. Puedo verst y irat r de su ajuste á to-
d.:s horas en la calzada del Cerro n. 440 B. 
767 6 18 
SE VENDEN 
doBtílburH ame-icioos, uno dedos maaes de neo y 
«tro acabado de retooar. En el Vedado calle de la 
Lirei. n. 69 pueden verse de 12 á 5. 8f 8 4-18 
OJO. SE VENDE 
un milord con BU lanzi, doa troncoi f-anceses, 2 11-
mone.-as, una jardinera, un caballo 7 i menos 3 de-
dos para PTROUR do gusto qui deseo corter los car-
navales, un breBÍ completo todo, una albnarda crio-
lla: II ibana 127 deriti informes i todas h ras. 
768 4 18 
S E V S I T D E 
ua milord en buen estado; informarán Salud f 2. en-
tre Lealtad y Escobar. 7í6 4-17 
S E V E N D E N 
unos arreos franceses, para caballo americano, oasi 
nuevo*: informarán Estrella 21. 724 4-17 
POR NO PODERLA ATENDER SU DUEÑO so vendo un» mag ílici d̂ qû sa de rnu? poco uso 
cou do» iipacnííiooK caballo*; pueden verse de «de la 
mañana á '2 del día: darán razón San Migue' 179. 
6Í5 4 -15 
O J O . 
Se venden dos lílbury uno nuevo y un faetón ame-
ricano, pr.'pr para paseo, puade verse á todas horas 
en Campanario 231. 635 4-ltí 
S E V E N D E 
un carraaje-daquesa casi nuevi, A todas h ira» Zu-
lueta 32, bajos. 589 10- 15E 
SE VENDE UNA GRAN DUQUESA D E NUE ve meBes de uso, montada de imevo con correaje 
franc és oon dos caballos moros do 7 cuartas y 1 potro 
dorado de 5 años: Son tres caballos: se pueden ver 
de 7 de la mañana á 1 de la tarde, en Tcnerifo, es-
quina á Belascoain, tren da aeches. 
563 4-13 
S E V E N D E N 
dos milures, tris cabUlos, dos limoneras y demás en-
seres. Calle de Ciei'fuegos número 9. 
527 4-12 
S E V E N D E 
una duquesa, de medio uso, en buen estado. Campa-
nario 1/9. 342 8-9 
S E V E N D E 
una duquesa en flamante estado. Se puede ver en 
Amistad 83. 87 10-8 
D E M U E B L E S 
Escsparates para arrees 
Se venden dos para desocupar el local y por me-
nos de la mitad de BU valor; uno grande con 3 puer-
tas vidrieras correderas y otro chico de dos hojas 
también con cristales. Prado número 82. 
787 4-18 
S E V E N D E 
una c^ja de hierro, nueva, varias carpetas y un en-
rejado de escritorio. Icfirmarán I -quisidor cúme-
rj 29. 801 8d 18 8a 18 
M U E B L E S BARATOS. 
Hay grandes •xistercias en escaparates de $20 á 
\<'0, aparadores do $14 á C0, piinadorcs y v»fAdores 
de $21 á 30f tuiadoreB h vibos dt $3 á 20, tinajeio.- v 
jarrero» «le $1 á 25. máquinas de ceser de $5 á '8 
ĉ mas de hierro de $6 á 25, rel-jes de pa:e(l r¡? 8 á 
$% .i.c.-.is o.orrudí r-.s de $i0 á 17. iiay además jucg-is 
• iü Li's X ' V y de Rtioa Ana, ptlar.ganeros, mesas 
de no. he. da alas, l.ímpaiss do crisif-l y broi,co, crias 
de hierro, tinajones sil'e í i de t-o-das cla-vs é ii finí 
dad de mueble» quo se í-i -n crrnin -b> t-l tiieneion< v. 
Visit-n La MUcr.lá iea, calie de Sao Rafiel 115, es-
quina á GcrvaBio, ai hdo del c. fé y fe cOnreBOfrán 
de la baratara. 711 15-17 
Propios para f;)ini5ia 
Se venden varios nueb'es de rogal de muy po o aso 
y una gran cocina americana de hierr >. P-nedéu ver-
se en Habana n. 200. 682 4 16 
S E V E N D E . 
Por ausentarse la fumilia se v ndon v •.rios esespa-
ra es, rresa corredera de comer con 7 tables, f«pa a-
dor y varias otras piezas de familia y'iEa c:ija de 
hierro y 3 carpetas. Aguiar 1?2. 059 4 16 
MUEBLERIA 
80, Escobar, 80, 
ciitre Neptnno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á preci s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
Íiran los do uso, se componen, embarnizan y enrepi-lan y se alquilan sillas. C 117 26-16 E 
¡Se realizan todos! 
1 juego sala imitado a.nlisandro, con perillaa y un 
espejo de 3 varüs de alto por cerca dos de ancho, 106 
pesos, un escaparata negal para hombre, 65 pesoo, 
varias cimas de hierro columna gruesa y adornos de 
15 pesos 99 cts. á 45 pesos, una camita bronce para 
niño, 2) pears 20 ci*.. una cama bronce came-ra, 26 
pesos f0 cts , ua bnfetioo chico, 4 pesos, nnp ma1 or 
12pesca 1." cts., un espí j-o medajló i 10 pesos, uno 
id. cosú da mucho gusto antiguo $18, varios más de 
$15 á $35, juegos de Viena de 4 balances 12 sillas y 1 
sofá casi nuevo á 8 centenes, so desarman para em-
barque, sillas do Reina Ana sillones y sofás, metas de 
gabinete al co.-.to, tocadores y lavabos muy larates, 
relejas de pared á precio de factura. 
CoroxioBtela 134 entre Jesús Maií-iy Merced. 
616 4-15 
RE A L I Z A C I O N D E F I N I T I V A POR A u -sentarse su dueño: en pocos días todas las txis-
tenciaa de la muebleiía Ga'iano 67, Ultimo aviso á 
particularos y especuladores y si alguno quiere ha-
ceraa cargo de la casa con buenoB inquilinos v demás 
que lo mire pronto 592 4-15 
. A TENCION!—Ijuí-go Luis XV, liso, 53 pesos. 
i.£3LUn estante para libros, 15 pesos 90 cis. Juegas 
de lloina Ana muy bonitos; varios escaparates caoba 
superiores de 5 á 6 centenej. Ua escaparate de una 
luna, 42 pesos 40 cts. Mests de gabinete. Billas de co-
che. Billones para niño, sillas de misa; una alfombra 
medio estrado, escupid eras, pañeros, coche de mim-
bre, relejes, cuadros, espejos, camas de hierro y co-
lombinas, bastidores alambre á precio da fábrica. 
Lavabos, peinadores, vestidores, una urna y otros 
muebles.—CompoBtela 121, entre Jesús María y Mer-
ced. f3l 4-12 
Aguila 171, altos. 
Por ausentarse su dueño so venden varios m-ebles 
muy baratos. 519 4-12 
SE VENDEN MUY BARATOS TODOS LOS muebles de una casa de familia, por ausentarse 
BUS dueños En el Arsenal, casa del Comandante 
Ferrer, informarán. 2 10 9 
VENDEMOS TODOS L S M U E B L E S , R E -l j-is y orr-ndas á pracio- inverosímiles, los jue-
gi>s desala i 4"»y 5fl>', otros á 125, escaparates á 10, 
20 y 30, do Itnas á 50 y 100, canastillerrs, camas y 
pe.inadores á VS y 30$.* Comnoetela 46, La Estrella 
de Oro. 196 15E5 
c o s i e s ü t e E y ü e M i e E . 
C A S T A Ñ A S . 
Se acaban de recibir, crudas á todas horas y asa-
das al homo de cinco á doce de la noche. 
MANIN siempre en la Vecha. 
O B R A P I A 95, 
E N T R S BERNAZA Y V I L L E G A S . 
C 123 4-17 
VACAS D E ORDEÑO. SIN EMBARGO D E no lu-berso concluido las obras del establo do la 
calle San Rafael, efqaina á la de Lealtad. Se orde-
ñan vacas de 7 á 10 de la mañana y de 12 á 3 de la 
tarde y en caso necesario á todas horas. 
626 4-15 
101 Neptuno 101. Teléf. 1,5?9. 
Sncursal de la casa Diego Vega j C" 
dedicada EXCLUSIVA51 E N T E á la 
venta al dt talle y á particulares de 
los vinos y licores que importa direc-
tamente de los países productores. 
Nuestros artículos son llevados grá-
tis ai domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios sin 
competencia. Tidan nota de precios. 
C 2038 26-30 D 
De Dropurís y M m ñ i 
Tftrt E N P E H M E D A D í . S y j j D E L P E C H O . 
Pildoras r Pasliiles Azoadas 
T O S 
Dr. 
D E L 
Mora le s . 
No baymédicamente más eficar y seguro paral» 
TOS y toda enfermedad del po-hc, tisis, cstarrof. 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras doíi» «1 
paciente encuentra un gran alivio y en breve sa cu-
ración. 
Da venta á una y dos pesetas plata. Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41. Habana, y en las principa-
les de la Is^. C 50 alt 4-4 E 
DE I l f i M I A . 
OJO A L A GANGA 
Se venden prensas de litografía, francesa», tama-
ño Jesús, en buen estado por la tercera parte de su 
valor y una carpeta de escritorio. Pueden ver; e de 
10 á 2 en Compostela 96. 442 8 '0 
ytúlikm M m l para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticalea para idem, curriloi 
de 4 ruedas para azúcar, donkeyt par» 
ráelo, rechazo, alimentación de calde-
ra* y para Bervicios menores, román»» 
Fairbanka para ferrocarril, carrsts», &.; 
calderas mnltítubnlares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y sa ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla nú-a. 9. 
Apartado 321. C 31 -1 E 
MÍSCELiMA. 
A L O S V I A J E S O S . 
Se vende una capa de barracáa nueva con bozo j 
contra embozo, que costó en Madrid el mes pasado 
10 CBLtenes y ee da en 4. S^treiía de Aadrac» (Em-
panarlo 11. 764 4 18 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O ORGANO D E L f-biicante Gavióle dos cilindros coa 16 piezas to-
das nueYas, en su mayor parte danzones, sus timba-
les propio para bailes de campo: costó 2t onzas y M 
di en 12 onzas; puede verse en la sederí* E l Rami-
llete Guanabacoa; de más pormenores Taladrid j 
Hno. San Ignacio 72, Almacóa de Sedería. 
735 8-17 
S E V E N D E 
una escalera de caracol de 4 metros de largi por no» 
vara de ancho en bnen estado. Empedrado 8. 
740 1-17 
Fonógrafo 
Se vende nno y se da muy barato en Teniente-Rey 
y Zulue'a, cafó Oriental. 5̂ 3 6-16 
Tejes íe v i t e peso y form criolla 
Depósito: José Cañizo, San Ignacio 37. 
16S53 26-28 D 
¡ P A R A L O S C A R N A V A L E S ! 
Habiendo fallecido el dueño del ant guo tren de 
disfraces LA MAR, ce venden éstos, jumos 6 Íapa-
rados, en Sol n. 118. 661 4-l!> 
A a n j i r c i o s E X T R A N J E R O S . 
7——— — ^ 
C Á P S U L A S é I N Y E C C I Ó N 
M a t h e y - C a y l u s 
Las C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l u s se emplean 
con el mayor é x i t o , hace m á s de cuarenta a ñ o s , por los M é d i c o s 
de Paris , Londres y N u e v a - Y o r k para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la 
B l e n o r r a g i a , la C i s t i t i s d e l c u e l l o , el C a t a r r o y las 
E n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a y de las v í a s u r i n a r i a s . 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - C a y l u s 
P A R Í S , en G A S A C L I N y Cia, y en las principales Boticas. 
A LA REINE DES FLEURS 
is Nuevos 
L T. Pivjkm PARIS 
Mascotte 
P E R F U M E P O R T E - B O N E E U R 
v. '• • 
i ; - ; 
m m 
Extracto ai Corylopsis ¿ei Japón 
PERFUMES EXQUSSITOS: 
P a r i s B o u q n e t — A n o n a d n B e n g a l e 
. C y d o n l a de C b i n e 
S t e p h a n i a d ' A u s t r a l i e 
H e l i o t r o p e b l a n e — G a r d e n i a 
B o u q u e t de r A m i t i é — V h i t e Rose of K e z a n l i k — P & l y í l o r o r i e n t a l 
B r i s e de N i c e — B o u q u e t Z a m o r a 
E S E N C I A S CONCENTRADAS( tí4rr') DE CALIDAD EXTRA 
armeiaB 
X T z i i c o S u - c c e s o r - d e l o e C s t x ' z n . e l i . - t a s 
J R ^ E & S ^ — Í 4 , C a l l e d e V A h h t t y e , Í 4 z — E » ^ . » ! » 
TRANSFEREE 
LABBAYE 







Fiebre amarilla, «te. 
Véase el prcipecto «n que cada frateo 
debe ettar envuelto. 
E x í j a s e la etiqueta b lanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos de todos t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS F A KM A CIAS 
D E L r.'nifcreo. —::—, D E L ünitíer»». | J • > 
»-®-« 
3D e s G o r i . f i atr? 
DS LAS 
J a Í B i f i r a r i o i u s 
y e x i g i r l a F i r m a de 
UNA SEÑORA Q F E SE AUSENTA V E N D E mny barate un juego de cuarto de nogal fino 
francés, escaparate de dos lonas y cama hermoeiaima 
con doxel. A todas horas en Znlueta 32, altos. 
590 10-14E 
SE VENDEN M U E B L E S A P A R T I C U L A R E S en ocho onzas oro no juego de sala de perilla, nno 
de comedor, nn lavabo y nn velador de muy poco 
nso. Impondrán Galiano número 58. 
631 4-15 
Un piano francés elegante 
de txcelentes voces, en bnen estado y sin comején 
Be dá barato por no necesitarse] Lealtad 99 A casi 
V E R D A D E R A S P I L D O R A S dai DR 6 L A U D 
Están empleadas con el mayor éxito desde mas de SO afios por la mayor parte de los 
Médicos Franceses y extrangeros para curar la A S E S t I A , C J J O B O S I S (e*tUrrvm .palIctMX 
y facilitar el D e s a r r o l l o de l a s J ó v e n e s , 
El hecho de estar estas Pildoras insertadas en el nuevo Coda Prtnct, y su eüc««ldad recono-
cida por el Conseje de Blglene del B r a s i l , y tu renta autorizad*, nos dispensa de todo elojlo. 
Exljasi il MBkn íel iBTentor frani* nkn ota MMera cemt aai ala)». 
ü E S C O K r r f E S E DE LAS I 3 V E I T A C I O 3 > J " E 3 
NOTA.— LMS Verdadorai Pildora» del D ' B l a t u l 00 ta rendan nada m « qut tn frttoot I V t f i V f * ] 
y medio» frascos de 200 y 100 Pildora», pero nunca al por menor. 
PARIS, 8, R U B P A . Y E N N B . — DEPÓSITOS E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
